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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, Marzo 7. 
E n el celebrado hoy bajo la presi-
dencia del Rey. el jefe del Gobierno, 
en su discurso sobre política interior, 
fijóse principalmente en la paraliza-
ción de varias fábricas en España, por 
falta de carbón, á consecuencia de la 
huelg-a de mineros en Inglaterra, ex-
presando que al estudio de tan difí-
cil problema, para solucionarlo satis-
factoriamente, se dedica con preferen-
cia el Gobierno, sobre todo para 
evitar que la falta de combustible 
afecte al aprovisionamiento de las 
fuerzas que oneran en Africa, 
En cuanto á polít ica exterior, anun-
ció al Consejo que la negociación 
franco-española ñor el incidente á que j 
dió lugar el tendido de líneas te legrá-! 
ficas en Larache, se había solucionado i 
satisfactoriamente, mediante un con- j 
venio provisional suscrinto en Par ís j 
por el Embajador de Esnaña. señor 
Pérez Caballero, y el Ministro de! 
Asuntos Extranicros del gabinete 
francés, señor Poincaré. 
E N E L SENADO 
Madrid . 7. 
El ex-Ministro de Marina, senador 
vita licio, don Víctor Mar ía Con cas. 
denunció al Gobierno Que en un vapor 
insrlés aue conducía á la República 
Argentina emigrantes españoles, ha-
bían fallecido cuarenta niños, siendo 
la causa princinal de tan enorme mor-
talidad las mpla-s condiciones del bu-
que, falto de limpieza, escaso de ele-
mentos higiénicos, donde los emi-
grantes iban Imcinadcs en las bode-
gas, sin la luz y ventilación necesa-
rias, aspirando aires mefíticos. 
E l señor Jimeno. Ministro de Ins-
trucción Pública, recogió la denuncia 
para, trasladarla á su colega de Gober-
nación, señor Barroso, á fin de reca-
bar antecedentes y estimular el celo 
de los Inspectores de Eraigraciór pa-
ra que no se repitan hechos, como el 
denunciado, tan tristemente lamenta-
bles. 
E L D E B A T E *OT*RE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Madrid. 7. 
En la propia sesión del Senado, el 
señor Jimeno, recogiendo cargos que 
en su interpelación sobre instrucción 
públ ica le había dir igido el ex-Minis-
t ro conservador y senador vitalicio, 
señor Rodríguez Sampedro, expresó 
que los liberales no eran jaoobinoij. y 
sí hombres de progreso que sabían 
respetar la libertad de conciencia, sin 
que esto aftsetara ná mucho menos, se-
gún su criterio, á la religiosidad de 
cada uno. 
Estas manifestaciones del Ministro 
de Instrucción Pública, acogidas con 
murmullos en los bancos de los con-
servadores, mei-ecteron de la mayoría 
muestras de aprobación y asenti-
miento. 
E N E L CONG-RE^O 
Madrid , 7 
Ha sido muy movida la sesión de hoy 
en el Congreso. 
Rodrigo Soriano, después de pedir 
una relación de los gastos que ocasio-
naba la campaña de Marruecos, cen-
suró las malas oondicianes del crucero 
de la marina de guerra, '* Reina Re-
gente,' ' expresando que la frecuencia 
conque el buque venía sufriendo ave-
r ías era bastante á justificar sus apre-
ciaciones. 
E l Ministro de Marina, señor Pidal, 
ofreció llevar al Congreso los datos 
pedidos, y refutando el juicio de So-
riano sobre el "Reina Regente,' ase-
guró que las condiciones de éste eran 
inmejorables, extendiéndose, al afir-
marlo así, en disquisiciones de ca rác te r 
técnico y otras de estudios y servicios í 
prácticos. 
Peris Mencheta, diputado por Sue- i 
ca, Valencia. Inquirió del jefe del Go-' 
bierno qué medidas se habían adopta-
do para asegurar el provisionamiento 
de carbón en España, á v i r t ud de la 
huelga minera en Inglaterra, contes-
tándole el señor Canalejas en términos 
parecidos á los que expuso en la reu-
nión del Consejo de Ministros. 
Reanudóse después el debate plan-
teado sobre Hacienda pública. E l di-
putado republicano por Balaguer. Lé-
rida, don Felipe Redes, dijo que la 
guerra de Marruecos producía al Te-
soro un déficit considerable, entorpe-
ciendo el mejoramiento económico na-
cional á que debía propenderse; que la 
juventud emigraba rehuyendo la inú-
t i l exportación de sangre, puesto que 
la dominación de España en el Rif era 
sólo nominal; hizo del Ejérci to gran-
des y entusiastas elogios, pero censu-
r ó la dirección de la campaña, en la que 
según dijo, van invertidos más de dos-
cientos ochenta millones de pesetas, y 
eso que se trata de un terri torio muy 
pobre, que no merece sacrificios de 
vidas y de dinero como los que Espa-
ña viene realizando, sin resultado po-
sitivo hasta la fecha. 
E l señor Canalejas, contestando al 
diputado republicano, pronunció un 
discurso grandielocuente. Di jo que los 
momentos no eran oportunos para tra-
tar de la guerra de Marruecos por lo 
mismo que no estaban ultimadas las 
negociaciones con Francia; recordó el 
brillante comportamiento del Ejérci to 
de ocupación y la gloria adquirida por 
âs tropas en combates librados en el 
Rif, gracias á cuyo heroísmo había po-
dido evitarse que el enemigo llegase á 
avanzar hasta internarse en la zona de 
las antiguas posesiones españolas ; por 
úl t imo que E s p a ñ a estaba atravesan-
do un período de crisis histórica que 
exigía de todos el más alto y más pro-
fundo sentimiento de amor á la Patria, 
no mermando sus prestigios militares, 
antes bien encumbrándolos y enalte-
ciéndolos, como era justo, á f i n de 
mantener los derechos de España, pa-
ra que ésta ocupe definitivamente las 
zonas de terr i tor io que en Marruecos 
le corresponden, conclusiones para cu-
ya obtención España necesitaba y el 
Gobierno así lo requería, el concurso 
de todos los partidos, de todas las cla-
ses y de todos los poderes. 
A l terminar su discurso el señor Ca-
nalejas ha sido ovacionado. Los aplau-
sos de la mayor ía se prolongaron lar-
go rato, nutridos y entusiastas. 
RUMORES DE CRISIS 
Madrid, 2 
E n los círculos políticos se asegura 
que muy en breve hab rá de producirse 
una crisis ministerial. 
Los debates planteados en el Con-
greso y en el Senado por los señores 
Sánchez Guerra y Allende Salazar. 
quebrantaron* grandemente al señor 
Oasset. y en esto se fundan los que se 
dicen bien enterados para asegurar 
que la crisis no puede demorarse mu-
chos días. 
La opinión pública, excepto los mi-
nisteriales, lo cree así también, 
F A I u .ECIM PSNTO 
Madr id . 7 
Ha fallecido en París , á consecuen-
cia de fiebre tifoidea, el Teniente co-
ronel de Inválidos, procedente del 
arma de Infantería», don Agust ín L u -
que Maraver, hijo del Ministro de la 
Guerra, teniente general don Agus-
t ín Luque y Coca. 
En la guerra de Cuba, herido en el 
campo de batalla, le hab ía sido ampu-
tada una pierna al teniente coronal 
Luque. ingresando entonces en el 
Cuerpo de Inválidos. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
LOS CAMBIOS 
Madr id . 7, 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'20. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS URIDOS 
TRATADOS DE A R B I T R A J E 
Washington. Marzo 7 
E l Senado ha acordado aceptar los 
tratados de arbitraje que se es tán 
concertando con los Gobiernos de 
Francia é Inglaterra, suprimiendo de 
ellos la tercera cláusula del ar t ículo 
tercero, porque delega el poder cons-
titucional del Senado para hacer tra-
tados, en una junta superior, obligan-
do de ese modo al Senado, á aceptar 
las decisiones que tome esta comisión. 
A los tratados se les han hecho dolí 
enmiendas: una suprimiendo del arbi-
traje cuanto se relacione con la Doc-
t r ina de Monroe y la otra relativa á la 
admisión de extranjeros, é institucio-
nes de enseñanza en los Estados Uní-
aos. 
Para llegar á un acuerdo final, es 
necesario todavía más acción diplo-
mática. 
A1IUNDSEN NO 
LLEGO A L POLO SUR 
Londres. Marzo 7. 
E l regreso á Hobast, Tasmania, del 
explorador noruego capi tán Amund-
sen, ha creado gran sorpresa porque 
ha llegado del Ar tá r t ico . quince días 
antes ae lo que se esperaba. 
Los miembros de la Real Sociedad 
Geográfica de la Gran Gretaña no han 
recibido noticia alguna de Amundsen, 
pero en despacho especial de Cristia-
nía dirigido á la Sociedad, se dice que 
el explorador noruego no llegó al Polo 
Sur, 
' H U E L G l T E N PERSPECTIVA 
Berlín, Marzo 7. 
La huelga de los mineros de carbón 
de Westfalia, decretada para el día 13 
; del corriente, parece inevitable. Mu-
chos propietarios de minas han ofre-
j cido un aumento de un diez por ciento 
i en los jornales de sus obreros, pero la 
i Federación Obrera exige un quince 
por ciento de aumento. 
E l Gobierno prusiano anuncia que 
. los desórdenes que ocurran, serán su-
primidos con mano fuerte, 
L A REPUBLICA CHINA 
/ Pequín, Marzo 7 
E l saqueo y el pillaje se extiende 
'• con gran rapidez por el Norte de Chi-
|na. Los desórdenes aumentan por 
; momentos. Los ladrones no reciben 
| castigo alguno y esto los hace más 
audaces. 
Por momentos se va haciendo más 
evidente un movimiento reaccionario-
en el país. 
La bandera republicana que hace 
poco flotaba en todas las casas de la 
ciudad, se ve ahora solamente en los 
edificios del Gobierno, 
La situación es muy crí t ica en Swa-
tow, 
K X O X SALIO PARA HONDURAS 
Corinto, Nicaragua, Marzo 7 
E l Secretario Knox llegó esta tar-
de de Nicaragua custodiado por dos 
trenes de tropas que iban uno delan-
te y el otro det rás del tren especial c l 
i que viaiaba Mr . Knox. 
i E l Secretario Knox á bordo del cru-
cero americano " M a r y l a n d , " ha sali-
do para Amapala, Honduras. 
; AROSEMENA V U E L V E 
A L A PRESIDENCIA 
Panamá, Marzo 7 
A instancia de sus amigos, que no 
creen sea reelecto, hoy se ha vuelto á 
hacer cargo de la Presidencia el señor 
Pablo Arosemena. 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
Budapest, Marzo 7 
. E l gabinete húngaro en pleno ha di-
mitido á causa de que el gobierno aus-
tr íaco no ha querido reconocer el de-
recho de Hungr ía para llamar á las re-
servas militares á las armas. 
DE LONDRES A PARIS 
POR E L A I R E 
París , Marzo 7. 
E l aviador Henry Salvey ha efec-
tuado esta mañana la t ravesía aérea 
de Londres á Par ís en un monoplano, 
recorriendo 222 millas en 2 horas y 57 
minutos. Dicho aviador salió esta tar-
de de regreso para Londres, 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Logansport. Indiana, Marzo 7 
A consecuencia de haberse roto un 
ra i l , en los momentos en que pasaba 
el expreso Continental Limited sobre 
el puente de West Lebanon. parte del 
tren fué la,nzado a l río, resultando cin-
co muertos y cincuenta heridos del la-
mentable suceso. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.112 
por ciento anual, 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios soltfi Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre IVirís, banqueros. 60 
djv,, 5 francos 18.118 céntimos. 
Cambio? soctt Hamburgo, 60 djv,, 
banqueros, 95.3¡16. 
CentrUngas polarización 96, en pla-
za, 4.51 cts. 
Ceníi-ífngas pol. 96, entregas de 
Marzo 5.5|32 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Abrü, 
nominal, 
Maseabado, polurizaciún 89. en pla-
za, 4.01 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.76 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Londres, Marzo 7 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, IBs, 
Od, 
Azúcar mascabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 5.1¡4d. 
Consolidados, ex-interés 77.13¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana re^is 
t r ? ' . e n Londre/j cerraron hov ú 
£84.1|2, 
París, Marzo 7 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 57 céntimos. 
Cotizamos: 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 7 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 618,493 bonos y 
I acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
romerclo Bananeros 
Londres, 8d(v - 19.^ 
60dlv _ 18.^ 
París, Sdfv 5.H 
Ha-nburpo, 3 djv _ Z-H 
litados Unidos, 3 div 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 2.J4 
Doto, papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9.'/i 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, marzo 7 de 1912. 
A lat 5 de la tarde 
Plata&spañola. . . , . 98% á 
Calderilla (en oro) . .101 á 
Oro americano contra 
oro español 109 á 
Oro americano contra 
plata española . . . . 
Centenes , y 
Id. en cantidades . . . 
Luises 
Id. en cantidades . . . 
El peso americano en 
















V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . » v v v . 4-72 
Luises 3-80 
Greenbacks contra oro 
Peso plata 
50 centavos plata. . . .• . 
25 idem. idem., , . . . > . 





S f f l l i M i 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 7 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 108. 
Bonos \le los Estados Unidos, á 
100.318. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Marzo 7 
Azúcares.—Xueva alza a-cusa hoy 
el precio de ja remo-la-cha en Londres, 
cotizándose a 15s. 5.1|4d.; el mercado 
de Xueva York sin variaei-ón y en es-
ta plaza y demás de la Isla los tene-
dores ®e han retraido debido á la baja 
.sufrida en los precios, que ha venido'á 
coinoidir con el tiempo lluvioso que 
se ha presentado. 
Cambios. —Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación en 
los preicos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 7 
Entradas del dia 6: 
A emilio G-utiérrez, de Pinar del 
Rio. 2-5 bueyes. 
A Simón Ayos, de Guane, 15 machos 
y 12 hembras vacunas. 
A Angel Cruz, de Finar del Rio, 2 
machos vacunos. 
A Francisco L . del Valle? de Sancti 
Spíritus, 61 toros. 
Salidas del día 6: 
Para el consumo áe los Mataderos 
de esta capital saliió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Luyanó, 76 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero industria;!, 379 machos y 
98 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Alacranes, á Emilio Gutiérrez, 
27 machos tátennos. 
Para Oümes, á Isidoro Ruiz, 15 ma- , 
chos y 3 hembras vacunas. 
D I S C O S D O B L E S 
" C O L U M B I A " 
C A N T A D O S P O R 
C O N S T A N T I N O 
E L C E L E B R E T E N O R 
E S P A Ñ O L 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
844 Mz.-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Óbrapía 
858 i lz . . l 
C A J U U t U T l l U 
Las t enemos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tes moderaoe v las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todas 
eiasee, baje l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesades. 
£ • esta o f i c ina d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
AGUJAR N. 108 
M. GELATSjCOMP 
SAJI HOCICOS 903 156-14 F. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amibos, j en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
E . P . D . 
K I v S E l S í O R 
D , J o s é B r u z ó n y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y ^ á l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , s u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a -
n o s y f a m i l i a r e s q u e s u s c r i b e n , i n v i t a n á s u s a m i s -
t a d e s p a r a q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 3 8 , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a r z o 8 d e 1 9 1 2 . 
Agustín, María del Carmen y Leandra Luisa Bruzón y Veiga 
—Donnngo Morales y Montalvo—Manuel S. Portillo v Bruzón 
—Antonio Bruzón y García (ausente)—Dolores Bruzón y Gar-
rn7Í0 i , a n u e l Z^110 J . Bnizón (ausentej-Juan Francisco Goyeneche (ausente)—Dr. Miguel Riva. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
l.S 
DIARIO DE L A M A R I S A . -Bdi«iij* d<f líi mañana.—^Marzo 8 de 1912. 
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Para G-uane. á Simón Aves. 3 ma-
cJios vat-unos. 
Para Guanabacoa, á Simán iférto* 
ly, 10 toros. 
atadero Ina ismaJ 
Renes üacrincardas n n j : 
Ganado v a n o 229 
Idem de oerdá 120 
Idem lanar 14 
Se detalló la carne á los slfraiemes 
PTl'¡í>sj en plata: 
l i l ;i'> t-^os. 'orates novillos » ya-
cas, á 17, 1S .y 20 cts. el ki lo . 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 3S cts. cl hilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el k i lo . 
Matadero de L u y a r ó 
llenes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 33 
fdom de cerda 38 
lávm lanar 24 
Sa ilefrilli» la carne á los siguientes 
prr-cios en plata: 
La de toros, toretes, no^ñllos * va-
cas, á 18. 19 y 20 centavos el )tilo. 
Terneras, á 21 centavos el Itilo. 
La de cerda, á 34. 36 y 33 centa-
t">s p! ki lo. 
Lanar, k 32 y 34 cts. el ki lo. 
Matadero de Recia 
Iveses sacrificadas l*oy: 
Cabexat 
Ganado vacuno 7 
Idem df cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne A los sijruientes 
precios en plata: 
. Vacunos, á 18,19 y 20 cts. el ki lo. 
Cerda; á ^6 centavos el ki lo. 
Lanar, il 34 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy io 
fueron á los siguiente»? precios: 
Ganado vacuno, á 4.5[8, 4.7¡8 y 5 
cení a vos. 
' Idem de cerda, de 8 á 8.112 cts. 
Idem lanar, á 5 centavos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
., 11—México. New York. 
„ 11—Morro Castle. Veracruz. 
., 12—Pinar del Río. Xew York. 
„ 13—Saratoga. New York. 
., 1S—Meckenburg. Hamburgo. 
„ 14—SpreewaJd. Veracruz. 
., 16—Cayo Gitano. Anaberee. 
„ 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 17- -Vivina. Loverpool. 
,, 18—Esperanza. New York. 
K, 18—Monterey. Veracruz. 
., 19—Alfonso XIII. Veracniz. 
„ 19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 80—Beta. Boston. 
SALDRA 1*7 
Marzo 
„ 9—Havana. New York. 
, 11—México. Veracrua. 
„ Í2'—Morro Castle. New York. 
„ 12—Chalmette. New Orleane. 
„ 14—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 15—Vlenna. Montevideo. 
„ 16—Saratoga. Ne»w York. 
„ 18—Esperanza. Veracruz, escalas. 
„ 19—Montereyl. New York. 
„ 14—Excelslor. New Orleans. 
., 20—Alfonso XIII . Corufia y escalas. 
Abril. 
„ 3—Beta. Boston. 




De Saint Nazaire y escalas, en catorce 
dtas. vapor francés "La Champagne," 
capitdn Ouineaman, toneladas 6,726, 
con carga y pasajeros, A. Oaye. 
Día 7. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Mascotte," capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 
pasajeros, fl G. Láwton, Chllds y Com-
pañía. 
De Puerto Rico y escalas, en ocho días. 
R. García y comp.: 2 id. id. 
V. Campa y comp.: 4 id. Id. 
SolÍB, hno. y comp.: 4 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 6 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 9 id. id. 
García Tuñón y comp.: 7 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 47 id. id. 
R. R. Campa: 9 id. id. 
Alvaré, hno, y comp.: 1 id. Id. 
H, A. Menéndez: 3 id. id. 
Izaguirre, Rey y comp.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
S. Unsso: 2 id. id. 
P. Gómez Mena: 4 id. id. 
F. González y R. Maribona: 2 id. Id. 
Muñoz y Oranüa: 2 id. id. 
Nazába!, Sobrino y comp.: 1 id. id. 
Fernández y González: 2 id- ¡d. 
Lamas y Vidal: 1 id. fd. 
Huerta, G. Cifu«ntes y comp.: 2 id. id. 
Corujo y González: 4 id. id. 
Suérez. Infiesta y comp.: 1 id. id. 
J. Puigdomenech: 1 id. id. 
Valdés. Inclán y comp.: 1 id. id. 
Fernández y Rodrigue?:: 4 id. Id. 
L Ibem y comp.: 4 id. id. 
G. Pedroarias: 12 id. id. 
García y Sixto: 1 id. Id. 
Hijoa de t i . Alexander: 1 id. id. 
Graba y comp.: 1 id. id. 
J. M. Ótaolaurruchi: 23 id. id. 
A. Arroyo: 3 id. drogas. 
S. Seigido: I id. efectoi. 
T. Ibarra: 11 id. id. 
Santacruz y hno.: 6 id. id. 
Humara y comp.: 4 id. id. 
A. Enríquez: 4 latas opio. 
Fernández y comp.: 4 bultos efectos. 
A. Incera: 4 id. id. 
Pomar y Grsiño: 6 Id. id. 
C. Pérez: 1 id. id: 
Alvarez, Cemuda y comp.: 5 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 1 id. id. 
B. P. López: 7 id. id. 
Babcock y Wilcox: 2 id. id. 
Marina y comp.: 206 id. ferretería. 
Abril y Alonso: 13 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 20 id. id. 
Capestany y Garay: 11 id. id. 
C. F. Calvo y omp.: 8 id. Id. 
Nadal .y Saavedra: 13 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 93 id, id. 
Fuente, Presa y comp.: 8 id. id, 
E. García Capote: 24 id. id. 
J. de la Presa: 23 id. !d. 
J. González y comp.: 22 id. id. 
Aspuru y comp.: 1,004 id. !d. 
Viuda de Arriba, Ajá y comp.: 2?, id. id. 
R. Leret: 90 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 100 id. id. 
E. Canoa: 92 id. id. 
B. Lanzagorta y comp.: 4'» id. id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 13 id, id. 
Ferrocarriles Unidos: 352 iñ, materiales. 
M. García: 1 id. muestras. 
García y González: 1 Id. id. 
Orden: 1 id. id., 3 id. tejidos, 22 id. 
efectos, 14 id. maquinaria, 40 tambores 
carburo. 30 cascos sosa, 50 cajas corveza, 
9 id. huchee, 451 id. bacalao, 1,790 tubos, 




Uréchaga y comp.: 109 bultos hierro. 
Silveira, Linares y comp.: 50 id. sosa. 
Orden: 20 id. bórax. (196 sacos arroz 
y 169 fardos sacos! 
Para Cárdenas 
Framil, Silva y comp.: 4 bultos hierro. 
ermtidez y Revuelta: 53 id. id. 
Viuda de P. Pérez: 10 id. efectos. 
L. Ruiz y hno.: 17 id. hierro. 
Orden: 16 id. id., 4 id. efectos, 1,500 
sacos arroz y 409 fardos sacos. 
Para Santiago de Cuba 
Rodríguez y Domingo: 50 cajas cerveza 
Larrea y Masden: 100 id. id. y 125 sacos 
arroz. 
J. Domingo y comp.: 1ÍW bultos hierro. 
E. Armainac: 4 id. efectos. 
Sarabia y Diego: 6 id. hierro. 
Simón y Mas: 75 cajas cerveza. 
F, Robert: 100 sacos arroz. 
Pérez y hno.: 95 cajas cerveza y 2 id. 
bórax. 
L. Abascal y Sobrinos: 100 cajas cer-
veza. 
J. Rovira y comp.: 190 id. id. 
Sánchez y hno.: 1 caja efectos. 
W. Masson: 5 id. id. 
Soler, Sanea y comp.: 161 id. hierro. 
Orden: 2 id. maquinaria y 550 saco» 
arroz. 
Para Cienfuegoe 
Subián y hno.: 100 cajae hoja de lata. 
F. Gutiérrez y comp.: 134 bultos hierro. 
J. Llovió: 8 id. id. 
González, Garma y comp.: 2 id. tejidos. 
Hoff y Prada: 20 id. hierro. 
S. Balbín y Valle: 500 sacos arroz y 200 
cajas cerveza. 
Orden: 4 id. sacos, 25 barriles -osa y 519 
fardos sacos. 
1 0 9 5 
Vapor noruego "Haakon V i l . " proceden-
vapor cuban^ "Julia,"' capitán Vaca! le de Mobila' consignado á Louis V. Placé. 
toneladas 1,811, con carga y 6 pasa- i 
jeros, á Sobrinos de Herrera. 
De New York, en seis días, vapor cuba- i 
no "Guantánamo," capitán Seeley, to-
neladas 3,297, con carga, á W, H. 
Smith. 
De Buenos Aires y escalas, en treinta y 
ocho días, vapor inglés "Homersus," 
capitán Steel, toneladas 3,279, con 
carga, á Quesada y Compañía. 
De Cayo Hueso, en siete horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," cap. Pike, 
toneladas 2,22, en lastre y con 11 
pasajeros, á G. Lawton, Chllds y Ca. 
De Newport New, en seis días, vapor no-
ruego "Aidershot," capitán acobs, to-
neladas 2,075, con carbón, á Lykes y 
Hermano. 
De Flladelfia, en seis y medio días, vapor 
inglés "Knithsen," capitán Korren, to-
neladas 3,878 con carbón, á Louis V. 
Placé. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Chalmette," capitán Midboe, 
toneladas 3.205, con carga, á A. E. 
Woodell. 
MANIFIESTOS 
1 0 9 4 
Vapor español "Telesfora." procedente 
de Liverpool, consignado á Galbán y Com-
paflía. 
(Para la Habana.) 
Consignatarios: 1 pieza maquinaria. 
H. Astorqul y comp.: 50 cajas bacalao 
y E id. buehra. 
K. Rnvi mann: 550 id. bacalao. 
González y Suárez: 500 sacos arroz. 
J. M. Mantecón: 100 cajas ginebra, 25 
id. velas, 100 id. sal y 44 id. galletas. 
T>anflpras, Calle y comp.: 60 id. cerveza. 
R, Palacio: 42 sacos buches. 
R. Palacio: 42 saoos buches. 
Hevia y Miranda: 100 caja» quesos, 
t'arbonell, Dalmau y comp.: 50 id. id., 10 mones 
Para ta Habana 
Bergaaa y Timiraos: 10 cajas tocino. 
Milánés y Alfonso: 10 id. Id. 
Suárez y López: 10 id. id. 
Luengas y Barros: 5 id. Id, y 5Z jamo-
nes. 
Urtiaga y Aldama: 500 sacos harina. 
García, Blanco y Ca,: 260 id. id. y 10 
cajas puerco. 
Sussdorff, Zaldo y Ca.: 1,375 tubos. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 250 saco.? maíz y 
250 id. afrecho. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Galbán y Ca.: 2.250 id. harina y 500 ca-
jas salchichas. 
^A. Lamlguéiro: 100 3 manteca. 
Antonio üarefa: 25 cajas chorizos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 id. jamones 
y 5 cajas puerco. 
M. V. Rivas: 300 sacos harina. 
Tirso Ezquerro: 550 id. id. 
Vázquez y Fernández: 3,835 tubos. 
R. Penichet: 2 id. efectos. 
F. Taquechel: 3 bultos drogas. 
M. Johnson: 23 id, id. 
Am. Trading y Ca.: 1,611 tubos. 
J. Castellano: 74 cajas huevos. 
F. Bowman: 50 barriles resina. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 6,131 piezas ma-
dera. 
•í. Ortega: 200 sacos harina, 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 300 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 400 tubos. 
E. Hernández: 25 cajas chorizos, 5|3 
.Limones y 15 cajas tocino. 
A. Ramos: 15 id. puerco, í!3 jamones y 
70 cajas salchichas. 
Sabatés y Boada: 100 3 sebo y 150 id. 
srasa. 
Pascual, Arena y Ca.: 75 3 sebo. 
B. Fernández y Ca.: 1,000 sacos maíz, 
B. Fernandez y Ca.: 5 3 jamones. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 9 id. Id. 
Fernámi'v, Trápala y Ca.: lO^ barriles, 
50 3 y ;{0 cajas manteca, 5'3 Jamones y 
I cajas salchichas. 
J. Alvarez R.: 5 cajas puerco y IjS Ja-
atados pez-palo y 100 cajas bacalao. 
S. Piflán y comp.: 60 cajas queaos. 
Herga.sa y Timiraos: 60 id. id, 
(ntemaflonal rom. ro.: 1 id. aalletas. 
WjfKes y romp.: ?O0 irt. bacalao. 
f"oniín<lP7. Trápsga y romp : ñon Ráeos 
arrÓS-
E. garrá 5̂ bultos droga? 
Fernández y Villanuera: í i4 cajas h<v 
ja de lata. 
j - pormOdez y comp. 4 bulles Ejidos. 
i.Ariears. hno. y comp 4 id id. 
j G RO'irfgue? y comp * id^ld 
ft. Bango 2 id ifl. 
D. t Priétd: 2 id. id 
L'zama, Díaz y comp.: 1 id. id. 
F. Pita: 6 id. id. y 5 cajas tocino. 
Mufiiz y ('».: 5 :í jamones y 10 cajas sal-
chichas. 
Isla. Gutiérrez t C«.: 1(1 jamones y 250 
s«cos mafji. 
Oarín. ñáncb*'» y r».; Jamones y 2S 
•-ajas rasrt^iea. 
Bc!h*rvarri, Lctatt* y Ca I " Jamones y 
Mwéttde». Arrojo r ra a ¿ ,a.mrm#r 
R. Tore ĵcrosa | Id id. f «-aja» pu«r 
co. 
A< V*ráh9l: | cajas salrhi^hsi. ia 
roon-?- • mco» mair 
Llama? y Rult: ?S jttton**, 250 sa-
cos t u s í s y cajas tocino. 
V*n Saurheon 6 3 Jamones. 
Lavín y Gómez: 5 id. id. y 10 cajas to-
cino. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 5 cajas puerco. 
San Pac C: 5 id. salchichas y 5'3 ja-
mones. 
Coraino f Fernández: 250 sacos maíz. 
Dooley, Smith y Ca.: 250 id. id. 
Arana y Larraurl: 750 id. id. 
O. J. Taul«r: 250 id. id. 
S. Oriosolo: 250 id. id. 
Huarte y Otero: 250 id. id. 
B. Fernández F.: 50 Oid. id. 
J. F. Burguet: 20 cajas puerco y 4|l 
jamones. 
Frltot y Bacarisse: 12 id. id. 
R. Palacio: 20 cajas puerco. 
A. Suárez: 3 3 óleo y 3 id. manteca. 
Landeras. Calle y Ca.: 5 cajas tocino, 
25:8 barriles y 20 2 id. manteca. 
Barraqué. Maciá y Ca.: 10 cajas tocino. 
R. Suárez y Ca.: 10 id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 15 id. Id. 
González y Suárez: 50 id. manteca. 
J. M. Mantecón: 1 caja efectos y 50 
barriles cerveza. 
Querejeta v Ca.: 500 sacos maíz. 
Armour y Ca.: 375 cajas y 70 3 manteca. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Loríente, Hno. y Ca.: 1 bulto efectos, 
» J, Aguilera y Ca.: 13 Id. id. 
Castillo y Hno.: 9 Id, id. 
Stuart Sugar y Ca.: 1 id. Id. 
Prieto, González y Ca,: 6 Id. Id. 
L. Morera: 108 bultos efectos. 
Keene y Getman: 13 id. Id. 
K. Pesant y C».: 20 Id. Id. 
Coca-Cola y Ca.: 28 id. id. 
Pernas y Menérdez: 1 id. id. 
C. A. Noddrel: 1 id. id. 
O. A. Pea: 82 Id. Id. 
Orden: 10 cajas tocino. 
Para Camagüey 
S. Gutiérrez y Hno.: 3 bultos efectos. 
Para Ceiba Mocha 
A. Fernández: 1 bulto efectos. 
Para Sagua 
Suárez y Llama: 25 3 manteca. 
Muñagorri y Ca.: 30 id. id. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 16 bultos efectos. 
Para Gibara 
B. Soberats: 200 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 16'3 manteca y 6 caja» 
puerco. 
Para Nuevitas 
B. Sánchez é hijo: 5 bultos efectos, 
González y Ca.: 15 id. id. 
t DE MOBILA 
Para Matanzas 
Almirall y Gómez: 18 bultos efectos, 
Amézaga,' A. y comp.: 500 sacos maíz 
y 13 cajas puerco. 
J. Sanfeliz y comp.: 15 cajas efectos. 
X. Samfi: 500 sacos harina y 250 id. sal. 
J. Fernández Martínez: 250 id. Id. 
Casalins y Maribona: 200 id. id,, 15 
cajas puerco, 40 3 y 35 cajas manteca. 
A. Luque: 350 sacos sal, 5 cajas puer-
co, 450 sacos harina, 20'3 y 50 cajas man-
teca. 
Sobrinos de Bea y comp.: 500 sacos sal. 
1,250 id, harina, 15 cajas puerco y 10013 
manteca. 
Compañía Paniflcadora: 750 sacos ha-
rina. 
Suris, Galí y comp.: 30 3 manteca. 
Cañizo y comp.: 15|8 Id. 
Silvera, Linares y comp.: 55 id. id. y 
10 cajas puerco. 
L. Serpa: 1,457 cajas petróleo. 
Galbán y comp.: 250- sacos harina. 
A. Rodríguez: 250 sacos maíz. 
MIret y comp.: 500 Id. id. 
Larrazábal y Villa: 1013 manteca. 
F. Bowmann: 25 barriles resina. 
F. Samperio: 144 atados cortes. 
Orden: 1,978 piezas madera y 3 cajas 
efectos. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 600 sacos harina y 
10 cajas puerco. 
Fernández y Marvidal: 200 sacos harina 
Martínez y comp.: 550 id. id, y 250 id. 
sal. 
Urrutia y comp.: 650 id. harina. 
A. Romañoch é hijos: 1,026 Id. id. 
R. Cantera y comp.: 550 id. id. y 250 
id. sal. 
M. González y Sobrinos: 9 cajas eíectos. 
E . G. Pérez: 5 Id. Id. 
Galbán y comp.: 30 cajas puerco. 
E. Gómez: 603 piezas madera. 
M. E. Martínez: 1 caja efectos. 
Orden: 500 sacos harina. 
1 0 9 6 
Vapor eepañol "Alfonso XIII ." proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
DE BILBAO 
M. Muñoz: 30 barriles y 1,100 cajas ! 
vino. 
Rarandiarán y Ca.: 50 4 pipas Id. 
Prieto, González y Ca.: 2 cajas tejidos. 
S. Plfián y Ca.: 30 id. conservas. 
González y Marina: 5 id. armaa. 
Wickes y Ca.: 250 id. conservas. 
Pita y Hnos.: 600 id. id. 
Romagosa y Ca.: 395 id. id. 
H. Astorqul y Ca.: 192 id. id. 
Fernández. Trápaga y Ca.: 335 id. id. 
Suárez y López: 200 id. id. 
Díaz y Guerrero: 10 barriles vino. 
C. Fernández: 7 id. id. y 1 caja efectos. 
S. López Veiga: 25 barriles vino. 
S. Arrista y Ca.: 18 cajas efectos. 
Antonio (iarcía: 16 fardos alpargatas. 
O. J. Tauler: 14 id. id. 
Méndez y del Río: 1 caja efectos y 30 
barriles vino. 
Casteleiro y Vizoso: 20 id. id. 
J. Alvarez R.: 10 cajas chorizos. 
Garín, Sánchez y Ca.: 100 barriles vino. 
Romañá, Duyos y Ca.: 1 bocoy aguar-
diente. 
Lavín y Gómez: 500 cajas conservas. 
G. Ruiz y Ca.: 98 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 24 id. Id. 
Consignatarios: 1 perro. 
Orden: 20 4 pipas vino y 30 cajas cho 
rizos. 
DE SANTANDER 
Quesada y Ca.: 1,000 cajas sidra. 
Romagosa y Ca.: 100 id. conservas. 
B. Sarrá: 325 id. aguas minerales. 
F. Taquechel: 100 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 50 id. papel. 
Brunschwig y Pont: 2 cajaa quesos, 
quilla. 
R. Suárez y Ca.: 20 id. manteouilla. 
O. Fernández: 20 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 26 id. id. 
Llamas y Ruiz: 1 caja embutidos y 
26|4 pipas vino. 
González y Suárez: 60 cajas chorizos y 
20 id. morcillas. 
Muniátegul y Ca.: 40 id. quesos. 
Orden: 1 caja conservas y 4 bordáis-
sas vino. 
DE PASAJES 
Ramiro y López: 7 cajas efectos. 
Centro Asturiano: t cajas dominó». 
Orden: 21 cajas efectos. 
DE LA CORUxA 
Pernas y Ca.: 1 caja efectos. 
J. Martínez: 1 id. id. 
Eymil y Vázquez: 4 Id. id. 
flollño y Suárez: 2 id. Id. 
Pita v Hnoe.: 33 id. consemis ' 
• H. Astorqul y Ca.: 10 Id. laconei 
Quejada y Cr: 150 id fideos 
Saatamaría. Pflenr y Ca : 6̂  Mías man-
tequilla-
A R*ao«: 3̂  id libones 
Galbán ^ Ct 6 id 14. 1 id. Jtmcm*» ^ 
j ' i queaot 
Puárex y Lóper 79 ufas cont*rr%* f 
1 id. aguas minórales. 






Londres, 3 djV 20% 19% piO P. 
Londres, 60 dlv 1914 18%p¡0P. 
París. 3 dlv 5% 5% p 0 P. 
Alemania, 3 d;v 4% 3% p 0 P. 
Alemania. 60 d v. . . . 3% p 0 P. 
Estados Unidos, 60 d v. 9\c¡ 9 p:0 P. 
Estados Unidos, 60 d v. 
España 3 d'. s'. plaza y 
cantidad 2 2% p 0 D 
Descuento pape! Comer-
cial g 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5.15:16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polariza-ción 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 4»4 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t.trno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnett. 
Para Azúcares: ,T. Patterson, 
^Habana, marzo 7 de 1912. 
BOLSA P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla ds 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenhacks contra oro español, 




Empréstito de ia Repüblica 
de Cuba . 
10. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara 
M. id. segunda id 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibar* á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F, C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 • . . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Csníra! azucarero. 
•'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . . 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Eb pañol de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes áe Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubanu Central 
Railway's Limited Prere-
ridas ; • -
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . 
Compañía dé Gas y Elec-
tricidad de 1? Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
^1. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferon-
tes) 
Ca. Id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tan r.as 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sajicti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 





Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. 









































Junta, por otro c-oaitribuyente del mis-
mo grrrpo, inscripto por lo ra«nos. con 
tres meses de antelación á la fecha '*e 
la JimtA. Dichas representacionei» se 
otorearán por escrito, y caso de du las 
con respecto á alguna, será sometida 
en el acto, como cuestión previa, á la 
rr'.solii"ión de los concurrentes, sin *d-
tenor resol neión. 
^ RELACION QUÉ 9B ÍNDICA 
D I A 10 
POR LA MAÑA XA 
De 10 á 101 o.—Tiendas de tejidos 
con taller. EjereHo de 1911112. 
De lOi/o á 11.—Tiendas de tejidos 
con taller. Ejercicio de lí>12'13. 
De 11 á 11%.—Almaccneji d»' se lc-
rí;i y quincalla. 
Habana. Mar/o 5 ríe 1912. 
Julio dp Crtrásnas, 
Alcalde Municipal 
€J 728 
K w p r e s a s M e r r a i t i l e s 
Y S O e i E f l A R E S 
C O M P A Ñ I A 
DE 
GAS Y ELECTRICIDAD 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de boy. de con-
formidad con lo dispuesto en los artícu-
los 33, 34 y 44 de los Estatutos, ha acor-
dado convocar á Junta General extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 8 del pró-
ximo mes de Marzo, en Monte núm. 1, á la 
una de la tarde, con el fln de someter ft 
los señores accionista» un plan de fusión 
6 consolidación de esta Compañía con la 
Havana Electric Railway Company. 
De conformidad con el Art. 37 de los Es-
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 5 de Marzo próximo veni-
dero. 
Habana, Febrero 26 de 1912. 
El Secretario. 
Dr. DomiriQo Méndez Capote. 
C G90 10-27 F. 
A h o r r o s 
FAC I L M E X T E se forma el hábito de gastar un poco menos de lo que se gnna. 
Este hábito es inapreciable para 
rada hombre que desea el éxito 
6 del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que pnede colocr.rse, la 
única manera de evita» que se le 
rscapp es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e í a H a b a n a 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
A u t o m ó v i l e s d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la junta general de e8{a 
Compañía últimamente celebrada y par 
tratar del estado de la misma y, en gu 
vista, de la* necesidad ó conveniencia 
acordar sobre- su liquidación, se cita p0r 
este medio á los señores accionistas paril 
la junta extraordinaria que ha de tener 
efecto el día 10 del que cursa, á las nue-
ve de la mañana, en el Garage de la Codk 
pañía. Pedroso esquina á Consejero Aran-
go. 
Habana y Marzo 4 de 1912. 
El Secretario. 
EMILIO IGLESIA. 
C 920 4-6 
B A N C O E S P A Ñ O L 
|>E VA í s í . a n r CUBA 
S E C R E T A R I A . 
Obligaeiones del emprést i to leí 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000. ampliado á .$7.000.000. que 
han resultado agraciadas en sor-
teos celebrados on Io. do Marzo i\* 
1912, para su amortización en l> de 
A b r i l de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1912 
A'«í/ i . d« 
las bolas 
A"? de Jas obligaciones com • 







































































AMPLIACIÓN' AL EMPRESTITO 
Núm. de 
as bolas 
A1? de las obligaciones com-
pre/idid-as en las bolas 
6752 Del 66256 al 66260 
6766 . . . 66326 al 6 6 3 3 0 
. 7275 . . . 68871 al 68875 
Habana, Io. de Marzo de 1912. 
Vto.. Bno..—Kl Presidente p. s.. Ra-
món López Fernández .—El Secreta-
rio. José A. ctel Cueto. 
C 915 8-3 
854 
G.Sáeníde Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Se hace cargo del cobro de toda clase da 
ruenta-s del comercio, judioial 6 extra judi-
cialmente, y admite poderes para represen-
tar á sus clientes ante los Tribunales de 
Justicia. 
lttifc(t>: TaoAn nfini. 2, altos, de I fi t. 
Telffeno A-3249. 















COMPAliA NACiONAL DE FIANZAS 
BANCO NACiONAL BE CUBA.—PISO 3 -TELEFONO A-1055 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSK LOPEZ RODKEGÜBZ EMETERIO ZORRILLA 
Directore*: Saturnino Parajón. Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer-
chant, Toméjs B. Mederos, Coraino Bustillo. Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas. Contratistas, asuntos Civiles y Crimínalos, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para mis informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
849 Mz.-l 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS I fUTUOS CONTRA INCENDIO 
Valor responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se reparte . 
Sobrante de 1910 que se está rep^r 
Sobrante de 1911 para re{Múrt*r en 
Importa el Fomlo Especial do Be 
Cnotas de segaros I a s más cconó 
OFICINAS E N SU EDIFICIO PRO 




tiendo * 66.878.6S 
1913 $ 08.402.12 
serva , . . $ 285.977.31 
micas y sin competencia. 
PIO: EMPEDRADO NUMERO 34 
El Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMAS 
S94 Mz.-l 
OFI€!,4JL 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
Asociación de Industríales 
Kn cumplimiento d^ lo que previ**-
n^n lo.s art.imlos 74. 76 y sig-uimtea dé 
la Lev de Impuestos Munioipaleí- v 
eité á los industriales por los concep-
tos que se exprés*» á continuación, y 
-u i ] día r horas que r.̂  indicio, á fin 
de verificar la Junta que esta+u^-
KtfetiU 76 de la ' ñ t a U Ley. en la ^ a i 
de la Adminiitración. % 
T advierte a loe contribuyentes 
^ue podj'áii h»<vme reprcontar Mi la 
B A N C O N A C I O N A L DE CUBA 
A C T I V O : $33 .000 ,000-00 
"La Cuenta de Ahorros 
SOLlCiTE NUESTRO FOLLF.TO "L.. 
CUENTA. DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
Ufe* 
P I A W O DE L A MAKINA,—B¿sci>n de la mañana.—Marzo 8 de 1912. 
Las Corporaciones Económicas 
y el Tratado de Reciprocidad 
LOS AMIGOS DEL PAIS 
Hace pocos días insertamos la opi-
nión del señor Presidente de la Liíra 
Agraria sobre el Tratado de Recipro-
cidad con los Estados Unidos y hoy dar 
mos á conocer la de nuestro ilustre 
amifro don Raimundo Cabrera. Pretíi-
dente de la Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s : 
"Las relaciones mercantiles de Cu-
ba con los Estados Unidos, mercado 
principa! do sus productos, ha snl r 
siempre una cuestión á que ha dedica-
do constante atención la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, consevíuen-
te con su historia y sus principios. Co-
nocidos son los trabajos que tanto en 
la prensa como en la tribuna y en los 
comités de las Corporaciones Económi-
ca# ha realizado en pro de lo que ha 
sido siempre la aspiración del pueblo 
de Cuba, de mantener las más cordia-
les relaciones comerciales con aquella 
gran nación, que consume la mayor y 
más importante porción de nuestras 
cosechas de tabaco y azúcar, y á la que 
debe Cuba, en primer término, su pros-
peridad económica; y en la época colo-
nial la representación en Corte de'la 
Económica, hizo campaña brillantísima 
también para que se concertara un 
Tratado de Comercio con aquella gran 
República. Y si se logró realizarlo, á 
pesar de la hostilidad de los producto-
res españoles, que veían con ello perju-
dicados sus intereses y anulado el cabo-
taje á medias de que disfrutaban, pron-
tamente ñié denunciado aquel tratado 
y volvimos á estar en deplorables rela-
ciones mercantiles con la que se estimó 
en todo tiempo, y ha sido nuestra me-
trópoli mercantil. 
"Constituida la República se inició 
un movimiento en favor del mismo 
propóeito y se llegó á concertar el ac-
tual convenio de reciprocidad, que si 
beneficia á Cuba también favorece al 
comercio y á la industria americana, y 
ya las corporaciones económicas desde 
hace tiempo propusieron las bases pa-
ra una nueva convención comercial, 
que fueron redactadas por nuestro dis-
tinguido compañero el censor de esta 
Sociedad, doctor Leopoldo Cancio, cu-
ya competencia en cuestiones económí-
micas y ñnancieras está no sólo recono-
cida entre nosotros, si no también en el 
extranjero, y el señor Antonio Rivero, 
experto en cuestiones arancelariaíi y 
que falleció ha poco tiempo. De mane-
ra (pie la Sociedad Económica ha per-
sistido siempre fiel á sus tradiciones de 
que no es posible prescindir de mante-
ner con los Estados Unidos las más 
cordiales relaciones mercantiles; aho-
ra más que nunca, por los vínculos po-
líticos que á ella nos ligan, y caso de 
llegar á realizarse allí la anunciada re-
forma arancelaria, por la que se reba-
jan los derechos á los azúcares y sea 
preciso celebrar un nuevo convenio en 
el que se mantengan los bonificaciones 
á nuestros productos, en cambio de al-
gunas otras que se pidan para los del 
suelo ó de la industria de aquella na-
ción, creo que debe abordarse la cues-
tión pronto y resueltamente. 
"Cumpliendo los deseos del Gobier-
no, tanto yo como el señor Cancio le he-
mos dado nuestra opinión sobre ese 
problema de gran importancia para 
•Cuba, y cuando llegue la ocasión de que 
sea necesario tratar del mismo, pues 
hasta ahora nada de positivo se saoe 
sobre lo que será la referida reforma 
de las tarifas de aduanas norteameri-
canas y la suerte que ha de correr el 
actual Tratado—pues ahora mismo di-
ce el cable míe se aspira por algunos 
políticos de allí hasta de declarar libre 
la importación del azúcar—la Socie-
dad Económica expondrá su criterio 
con entera imparcialidad y franqueza, 
inspirándose en el bienestar de la Re-
pública y en la defensa de sus intereses 
económicos, como lo ha hecho siempre, 
y muy recientemente en lo que se refie-
re al rrwduc vivendi con E s p a ñ a . " 
C a r t a s d e E u r o p a 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid, Pehrcro 16. 
¿Cabe acaso en lo posible regar por 
el suelo el agua de una pila, y recoger-
la después sin perder una gota? La 
propia imposibilidad existe para des-
t ru i r los efectos de la calumnia, aun-
que el mismo calumniador se proponga 
peregrinar sobre la tierra buscando 
uno por uno á cuantos han oído la 
mentira, y confesarles en persona su 
infamia. 
Esta es la conclusión que se des-
prende de un cuento, inédito hasta 
ahora, de Fernán Caballero, publica-
do por el Padre Coloma en su reciente 
y admirable Hbro sobre aquella escrito-
ra insigne. La idea podrá no ser muy 
nueva, como no lo es n ingún principio 
moral en el mundo, y basta se halla, 
con otras palabras, sin ir más lejos, 
en la famosa disertación q*ie Beau-
raarchais puso en boca de don Basilio, 
y Rossini ha hecho tan popular con su 
música burlona. Pero nueva 6 no, en-
cierra una verdad ümegable, expresa -̂
da muy gráficamente. La calumnia, 
que es " s u t i l , " según don Basilio, se 
esparee, con efecto, como las gotas de 
agua. Entre éstas, las hay que al caer 
manchan el suelo, otras que penetran 
en él, otras que se evaporan difundién-
dose en el aire. ¿Quién sería capaz, no 
ya de recogerlas todas, sino de saber 
el destino f inal de cada una ? 
Hace ahora muy cerca de 98 años 
que la mujer de Byron confesó á su 
abogado consultor las razones que te-
nía para separarse definitivamente de 
su marido. E l abogado, que había he-
cho esfuerzos para reconciliar á los es-
posos, mudó súbitamente de parecer y 
aconsejó entonces al padre de Lady By-
ron y á esta misma, que jamás el ma-
trimonio volviera á unirse. Si el "se-
creto profesional" se guardó en este 
caso, no lo sabemos. Cual fué el secre-
to, tampoco. Lo que sí es sabido des-
de poco después de entonces, es que 
una amiga de la maijer del gran poeta 
dijo que Lady Byron le había comuni-
cado, también, la misteriosa causa de 
su divorcio, y que esa amiga, con la 
"santa" intención de defender á Lady 
Byron de los ataqnes más ó menos di-
rectos que se habían escapado, como 
lamentos de su lira, al autor de Chücte 
Harold, hizo publica la "confidencia" 
—muerta ya la esposa divorciada y 
conmovió al mundo en aquellos tiem-
pas de romanticismo trágico y som-
brío. 
Era, sin embargo, la dama que de 
tal manera se vistió de caballero an-
dante para defender á la que llamaba 
víctima de un "crimen horrendo, 
poetisa y escritora á la vez; poetisa 
romántica con ambiciones de gloria 
universal, y escritora gemebunda, á la 
moda de su época, con no poco talento 
para lo que llamaríamos hoy la "sen-
sación." Harriett Beecher Stowe era 
su nombre—americana por más senos 
—y con mencionarla he recordado a 
todos los de mi generación y de la an-
terior, aquel libro suyo,- que tantos he-
mos leído en la niñez con lágrimas en 
los ojos, titulado La cabana del tío To-
más. 
Traducido á todas las lenguas con 
éxito portentoso, fué este libro una bue-
na obra moral en el sentido de contri-
buir poderosamente á la abolición de 
la esclavitud y al triunfo del Norte so-
bre el Sur en la guerra civil de los Es-
tados Unidos. Pero contiene no pocas 
falsedades contra la población blanca 
de los "estados confederados," y no 
pocas mentiras sobre los negros, y ha 
venido á caer, al fin, por la justicia in-
flexible del tiempo, en el descrédito 
más merecido y absoluto como obra l i -
teraria. 
Si las intenciones de la señora Sto-
we la redimen de.las faltas cometidas 
en su labor abolicionista, no pueden 
i alegarse, en cambio, para defenderla 
i por su libro contra Byron. La envidia 
! literaria—la pasión inmunda que se 
i retuerce como serpiente emponzoñada 
! en muchos corazones, que podrían, si 
I no fuera por el veneno que los corroe, 
ser nobles y generosos—he creído siem-
pre que fué la propulsora de la saeta 
terrible lanzada por esta mujer, saeta 
que amargó la vida de Byron y le ha 
perseguido con saña implacable más 
allá de la tumba. \ 
¿¡En qué pruebas—descartando, caso 
de ser cierta, la afirmación ligera é 
inconsciente de otra mujer celosa, y, 
sin la menor duda, histérica, enferme-
dad que, si no por este nombre y con 
lo-s detalles de observación clínica de 
la ciencia de nuastros días, era bien 
conocida entonces y lo es, puede afir-
marse, desde los orígenes del mundo— 
en qué pruebas, indispensables á una 
i tan grave afirmación, hubo de fun lar-
j se la señora Stowe para decir que By-
| ron fué el amante de su hermana Au-
, gusta ? Casada ésta con el Coronel 
Leigh—su culpa aparecía más grave 
si es posible agravarla.—Y no se detu-
vo la señora Stowe en señalar á la ni -
ña llamada Medora—tan querida del 
poeta—como el fruto incestuoso de 
aquellos amores. 
Ninguna prueba en realidad ha exis-
tido nunca para justificar acusación 
tan horrible. Torciéndose el sentido de 
una carta de Byron á una mujer -os-
conocida—una sin duda de sus n ru-
chas amantes de toda condición ao-̂ sJ 
—se ha pretendido que esa mujer fué 
la pobre Augusta. ¿Qué razones hay 
para ello? Tampoco existe una sola. 
Mas tanta fuerza lleva en sí la calum-
nia, que después de haberse consumi-
do mares de tinta en pro y en contra 
de Lord y de Lady Byron, la odiosa 
afirmación permanece en pie. 'No po-
día ignorar, por cierto, la señora Sto-
we el daño que hacía cuando lanzó su 
dardo inmundo, y como Marco Antonio j 
—el héroe de Sliakespeare—después 
de su discurso famoso ante el cadáver 
del César, pudo exclamar: 
"MiscliÁef, thou are afoot!" 
En un artículo reciente de la Pie-
vue des Denx Mwdes, el erudito his-
toriador y crítico francés Augustin F i -
lón, ha revuelto la histórica podredum-
bre difundida por la señora Stowe. co-
locándose entre los acusadores del gran 
poeta. De nada vale, á su juicio, el 
hecho indiscutible de la disparidad ab-
soluta de caracteres, gustos é ideas 
entre Byron y su mujer, que convir-
tieron su hogar en un infierno, hasta el 
pimto de hacerles materialmente im-
posible la vida en común. De nada sir-
ven las mismas faltas del marido á la 
fidelidad conyugal, que fueron escan-
dalosas y que bastaban para i r r i ta r 
á la mujer, de suyo muy inclinada á los 
celos y al rencor implacable. De nada 
valen para M. Filón—sin ahondar aho-
ra en los numerosos detalles que cono-
cemos sobre el orgullo de Lady Byron 
—las dificultades financieras del ma-
trimonio, por el engaño de que Byron 
fué víctima casándose con una joven 
que creía " r ica heredera" y que tenía 
mucha menos fortuna que el y más so-
berbia y humos aristocráticos. 
En fin de nada sirve para M . Filen 
el hecho de que después del divorcio y 
de la supuesta confesión de Lady By-
ron al abogado y á la señora Stowe so-
bre los amores de su marido y de Au-
gusta, la misma Lady Byron conserva-
ra con Augusta una íntima amistad, 
que duró catorce años, durante los 
cuales la buena y generosa hermana 
no cesó en sus esfuerzos por reconciliar 
á los esposos. Esto fué una disimula-
da estratagema—dice M . Fi lón—para 
arranear á Augusta la confesión de 
su crimen. | Como si tal disimulo fuera 
posible durante tan largo tiempo, y 
como si cuanto sabemos del carácter 
de Lady Byron—mujer de castidad 
puritana é intransigentes ideas reli-
giosas, que hubiera creído un pecado 
mortal sus relaciones con Augusta, de 
haberla considerado culpable — no 
echara por tierra la posibilidad de se-
mejante teoría! 
Trabajo cuesta, en verdad no ya 
destruir en absoluto la calumnia—que 
esto, como Fernán Caballero decía, es 
imposible — sino refutarla con algún 
éxito siquiera, cuando se lanza contra 
serns que, por otra part?, Imn mereci-
do las censuras de sus contemporá-
neos. Byron fué un gran pecador— 
¿qué duda cabe de ello?—pero así co-
mo hubo de ocurrir en España á Es-
pronceda—mejor hombre que el autor 
de Don Juan y de Manfredo—la le-
yenda ha revestido su memoria con co-
lores más negros aún de los que tuvo 
en vida. La acusación infame de sus 
amores incestuosos cayó en terreno 
bien preparado para fructificar cuan-
do llegaban á Inglaterra los ecos de 
sus orgías en Italia, y á los ataques de 
sus adversarios políticos y de sus riva-
les literarios, que fueron muchos des-
de los comienzos de su carrera, hubo 
de unirse la campaña execrable de 
unas cuantas gazmoñas, género espan-
i toso y tartufesco que acabaría en el 
; mundo por hacer odiosa la vir tud y 
i más ameno el vicio, ya que no disculpa-
I ble n i simpático. 
La señora Stowe vivió 84 años, pues 
hubo de morir en 3896. Su ancianidai 
pasó casi en el olvido, siendo pocos los 
que al verla con sus canas peinadas en 
bandas caídas de uno y otro lado, co-
mo en la época de Byron, y sus tocas 
de blancura impecable, recordaban la 
fama extraordinaria de escritora que 
un tiempo rodeó su nombre. Uno de 
esos pocos—vecino suyo de tempora-
das invernales en MTÍ estado del Sur— 
fué Samuel Clemens—el célebre humo-
rista Mark 2Va»n—fallecido tamlñén 
no hace mucho. Mark Tzivin, respetuo-
so á la gloria pasada y simpatizando 
con la señora Stowe por bus años y la 
viveza que conservaba aún de su inge-
nio, solía, en sus paseos matinales, de-
tenerse á su puerta y hacerle á ratos 
tertulia. 
Pero la señora Stowe no había per-
dido su amor ardiente por una correc-
ción extrema; esa corrección, rayana 
en el ridículo, que tanto prevaleció en 
su tiempo. Mark Twain, precisamen-
te, era lo contrario; es decir, distraído 
hasta parecer poco galante, y descui-
dado en el vestir hasta confundírsele 
en ocasiones con un mendigo. Como 
sus paseos eran muy de mañana, según 
dicho queda, ó solía hacerlos sin cuello 
en la camisola ó, para su mayor como-
didad, se lo quitaba. ¡Qué escándalo 
para Mrs. Harriett Beecher Stowe! 
U n día se propuso poner término á 
tanta desvergüenzo. Visitó á la mujer 
de Mark Twain, y con el tono seveo y 
ceremonioso que casi medio siglo antes 
había empleado para hablar de los 
amores de Byron, se quejó de la falta 
imperdonable de delicadeza de que era 
víctima. ¡Las visitas que el señor Cle-
mens le había hecho sin llevar cuello, 
alcanzaban ya una docena! 
A la mañana siguiente Mr. Samuei 
Clemens pasó por delante de la casa 
de la exigente señora, vestido de frac, 
con corbata blanca y chistera, y le en-
vió como obsequio—pidiéndole perdón 
por su falta en saladísimas líneas— 
una caja con doce cuellos nuevos y re-
lucientes, uno por cada visita en que 
se le habían olvidado. 
La señora Stowe rió esta vez. Los 
años, á pesar de todo, la habían hecho 
menos severa. En sus conversaciones 
con el literato su vecino recitaba los 
versos románticos que había compues-
to en su juventud, en los que, á veces, 
se refiere á un amor misterioso y pro-
fundo. No se recuerda que en su vejez 
hablara de Byron con odio n i malicia. 
¡Quién sabe si la verdad de toda esta 
historia no es que la envidia literaria 
impulsara á la señora Stowe á calum-
niar á Byron, sino que ella misma fue-
ra una de esas grandes y ocultas ena-
moradas que tuvo el poeta á donde 
quiera que llegaron sus versas; porque 
el amor muebas veces se guarda eter-
namente en el fondo del corazón, y al 
mundo sólo se demuestran, como para 
ocultarlo á las miradas más suspicaces, 
el odio, el despecho y la ira, que derro-
can del altar donde otros quieren ele-
varlo, al mismo ídolo que se adora 
dentro del alma! 
En estos días he recibido de Cuba 
muy gratas memorias. Numerosos ami-
gos me han escrito animándome para 
j la obra que he de comenzar aquí en 
Marzo publicando una revista titulada 
E l Peregrino. Otros, que no conozco 
personalmente, me han manifestado 
, su aprobación invocando esa especie 
de afecto tácito que se establece, al ca-
bo de los años, entre un escritor que ya 
va en camino de viejo y sus lectores 
constantes. La prensa—esa prensa ge-
nerosa de Cuba—ha sido en este caso, 
como en todos, cortés y benévola para 
el periodista ausente. A los sueltos de 
redacción con que han saludado los 
periódicos el prospecto de mi revista, : 
se ha unido también la carta-abierta | 
publicada por E l Fígaro, que trae á j 
mi memoria una época de lucha é m- . 
certidumbres. Su autor generoso lidió 
entonces á mi lado más de un noble 
combate por el derecho. A todos las t 
gracias. Cuando los desengaños y las | 
durezas que hacen penosa nuestra 
marcha por el camino de la vida pare-
ce que agotan en el corazón todo deseo 
de amar y de apreciar á los hombres, 
vienen estas manifestaciones desintere- 1 
sadas de la humana simpatía á probar-
nos que nuestro pesimismo puede en-
cerrar, tal vez, una gran injusticia. 
Nunca como ahora he recordado con 
tanta frecuencia los versos de M m -
dive: 
"¡Cuán grato llega al corazón 
que ausente de la patria sufre, 
el eco de tu voz consoladora, 
dulcísima amistad!..." 
j u s t o d e LARA. 
B A T U R R I L L O 
E l domingo tuve el gusto de 'apre-
ciar, "de v i su , " las bondades de un ^ 
sistema por el cual ya exterioricé mis 
simpatías sólo por ser invento cuba-
no: como que lo ha realizado en Cuba 
un ca ta lán que lleva medio siglo de 
laboriosa existencia entre nosotros. 
Me refiero al sistema de Juan Bau-
tista Vidal , para enseñanza de la me-1 
canografía , y cuyos efectos pueden 
comprobarse en el Centro Oallego, ea 
la Academia de Tipógrafas, en Belén ' 
y en la Beneficencia. 
En efecto: en la Colonia Española 
de G-uanajay lo exhibió el autor, y 
numerosas personas inteligentes, de 
ambos sexos, vieron que, efectiva-
mente, se escribe sin mirar, con loa 
ojos vendados, cualquiera que sea la 
máquina empleada, tan luego como 
los dedos se habi túan al suave ejerci-
cio, y la imaginación adquiere la dis-
ciplina necesaria para i r trazando la» 
letras con cuanta rapidez permite el 
aparato. 
U n joven habilísimo, discípulo del 
señor Vidal , demostró prác t icamente ' 
lo que digo. Y dos niñas de la Bene-1 
ficencia, lindas pobrecitas huér fanas 
que con la cult ís ima Superiora y otra 
ülermana de la Caridad acompañaronj! 
al profesor, revelaron cuánto hace en 
un mes de cortas lecciones cualquier 
individuo, escribiendo lo mismo que 
en su idioma en otro que no conozca, 
puesto que no las palabras sino las le-
tras y los signos de puntuación, es lo 
que la mente recoge y los dedos tras-
miten con pasmosa facilidad. 
Por algo en los Estados Unidos han 
dado patente á este invento y á 
otros del mismo autor; allí donde tan-
to se ha progresado en el arte de la 
mecanografía y la taquigraf ía ; como 
que es indudable que por este siste-
ma se haxíen innecesariois los largos 
cursos, y en pocas lecciones todo el 
mundo queda maestro. 
En lo porvenir, poco se usará la 
pluma. La máquina ha resu-elto el 
problema de que los dedos respondan 
á la rapidez del pensamiento. Yo mis-
mo me vería hereje para escribir do-
cenas de cuartillas al día, sin tal au-
x i l i a r ; y por eso cal-culo qué sería de 
oficinas y redacciones sin él. Todos 
| t end rán buena letra, porque no es la 
de sus dedos, sino la de la máqu ina . 
La dif icultad única ora el largo pe-
ríodo de aprendizaje, y el señor V i d a l 
la vence incontestablemeníte; amén de 
lograr, sin darse cue^a de ello el me-
1 canógrafo, una habilidad tal, una 
¡ cierta facultad automática, mediante 
I la cual las ideas y las palabras cruzan 
| por su mente y bajan á sus dedos sin. 
| esfuerzo alguno, como sucede con la 
conversación, que se emite sin má« 
ayuda que la de la costumbre de ha-
blar. Una vez más felicito a l señor 
Vidal porque hace un hien grande á 
la juventud y dota á nuestro país de 
un adelanto, que no se había ocurrida 
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Mas el tipejo, clcrófobo, sin duda, y 
ciertamente mordaz y mal educado, 
prosiguió su obra de tentar al Canóni-
fro, diri^riéndoee á mí como en demanda 
de auxilio. 
—Pues si conoce usted á Baza—me 
di.io,—ya le habrá oído alguna vez de-
finir á su madrastra: E l conjunto d* 
fados los males sin mezcla de bien al-
ffvvo. ¡Tiene sombra! ¿verdad? 
—Nos señor—respondí yo fríamente, 
deseoso de congraciarme con el Canó-
nigo, cuya amistad con los Yecla me 
intrigaba.—Oonozoo á Boy desdo que 
bramos niños, pero nunca le fae oído 
semejante cosa... 
—-Pues j claro 'está . '-^prorrumpió el 1 
Canónigo, acudiendo otra vez á la pa-
lestra, á mi reclamo.—Imposible es que 
el Condesito. por muy perdido que an-
de, no.jfei&pete en el fonda á. su in;ulru-s-
t r a . . . Hay que ver de cerca á esa seño-
ra, como la veo y o . . . Una mujer jo-
ven, enterrada en vida, al lado de un 
enfermo como el señor Duque. 
—No sabía yo que fuese joven la Du-
quesa. . 
—Pues en la flor de su edad. . . 
Treinta años cumplió por Diciembre 
pasado. 
En mala hora soltó el Canónigo aque-
lla cifra tan redonda... Fna voz iró-
nica y desentonada repitió, como un 
eco, en el otro extremo del coche: 
—| Treinta años! 
Volvióse asombrado el buen señor 
ante aquel nuevo campeón que le agre-
día, y vió á la señora enlutada erguida 
en su rincón, chispeante, con el des-
pecho femenil pintado en el rostro de 
la vieja que oye ponderar la falsa ju -
ventud de una contemporánea. Era una 
mujer de más de cincuenta años, muy 
ordinaria, cuyos sruantes y sombrero no 
disimulaban la grosera vulgaridad de 
sus modales, por aquello de I r ia r te : 
^ Aunque la mona, 
Se vista de seda, 
Mona se queda." 
Tenía un gran almacén de He r ró en 
San Ferna-ndo. y según nos aseguró 
después el caballero anciano, había he-
cho su marido un buen caudal, al am-
paro del Arsenal de la Carraca. 
-—¡ Treinta años!—tomó á repetir la 
vieja gqo más irónicamente.—¡Y los 
que anduvo á gatas, y los que estuvo 
en la escuela, y los que pasó machacan-
do malvavisco en la rebotica de su pa-
dre! 
—Señora—le dijo el Canónigo con 
tanta candidez como cortesía.—creo 
que la señora duquesa sabrá mejor que 
nadie la edad que tiene, y ella misma 
me lo aseguró así, no hace dos semanas. 
—Pues que se lo pregunten á la fe 
del bautismo—repuso con descortés ac-
t i tud la vieja.—ó que me lo pregunten 
á mí, si no quieren i r tan lejos. 
Y con la implacable habilidad de 
las mujeres para deshacer anacronis-
mos en materia de ajenas edades, pro-
siguió de esta suerte: 
—Mire usted. . . Rita Bollullo, que 
así se llama ella, es sietemesina, porque 
nació con los sustos de aqueMo de Rie-
go. . . Su padre era servil, y los libera-
les entraron en la botica y rompieron 
los pucheros.. . E l mío, que vivía en 
frente, lo escondió en su casa, y á la 
mujer también, que era Rita López, tía 
de ese peluquero que han matado 
hoy. . . No le guardará mucho luto la 
señora Duquesa, á pesar de que es su 
primo hermano... Pues sucedió que 
aquella noche vino al mundo Rita Bo^ 
Uullo, en mi casa... Yo e«ra entonces 
chiquitina, ch iqu i t í na . . . Todo esto fué 
el año 20: estamos en el 69. ' . . conque 
ajuste usted la cuenta. 
Ajustóla yo para mis adentros y re-
sultaba muy claro que la señora Du-
quesa de Yecla frisaba ya en los cin-
cuenta años. 
Así lo hubo de comprender también 
el Canónigo, poique se retiró de nuevo 
á su monte Aventia», que era el libro 
áe Horas, dejan lo libre el campo al 
tipejo y á la vieja. No se descuidaron 
ellos, y como ai algún rencor les movie-
se, comenzaron un dúo de feroz mur-
muración, mezclando mentiras con ver-
dades, y hechos absurdos con datos muy 
curioeos que anotaba yo en mi memo-
ria, por lo mucho que tenían de intere-
santes, y 
Conocíase á la legua que ei madri-
leño hablaba de oídas, y por darse im-
portancia, refiriendo, como testigo de 
vista y actor muchas veces, todas esas 
murmuraciones y cuentos que de loa 
centros aristocráticos pasan á más ba-
jos círculos y se difunden con exagera-
ción y con escándalo por calles y pla-
zuelas. 
Supe más tarde que era aquel upe-
jo hijo de un notario muy famoso que 
andaba encausado, y que toda su amis-
tad con Boy se reducía á la casualidad 
de haberse visto dos ó tres veces ca no 
sé qué sala de armas. 
Aseguraba él, sin embargo, haber re-
cibido del mismo Boy íntimas confian-
mq, y tomaba con gran calor su de-
cusa, atacando rudamente á la Yefla. 
Era ésta, según él, una de esas madras-
t r a s legendarias, tipos de crueldad y 
de avaricia, que se había apoderado de 
las rentas y administraciones de la ca.sa 
de Yecla, secuestrando por completo al 
viejo Duque, en perjuicio todo del hi-
jastro. 
—Figúrese yated que le tiene ence-
rrado en su propia a'lcoba, metido en 
una jau la . . . Verdad que el pobre vie-
jo está chiflado de Jos pies á la cabeza; 
pero, hombre, ¡tenerlo en una jaula 
como á un papaqayo!... Yo antes, iba 
de cuando en cuando á echar con él un 
cigarro, porque, francamente, me daba 
lást ima; pero desde que la conocí á ella 
á fondo no he vuelto á poner los pies 
en aquella casa. 
Y con un tono de desdén que no hu-
biera usado, ciertamente, un verdadero 
aristócrata, añadió: 
—En Madrid no la tratamos nadie. 
Llamóme la atención que, al oir el 
Canónigo aquello de la jaula, una fugi-
tiva sonrisa pasó por su rostro, como 
pasa un soplo por la superficie de un 
lago. A poco había yo de comprender 
muy bien lo que significaba aquello son-
risa del Canónigo y el extraño funda-
mento que tenía la invención de la jau-
la. 
La vieja, por su parte, no se mordía 
la lengua, y deja/ba escapar á borboto-
nes la envidia y el despecho que la bri-
llante fortuaa de su amiga de la inf an-
cia le causaba, como si respondiese al 
recuerdo "de añejos resentimientos. 
Pidióle el madrileño informaciones 
sobre el parentesco del Pájaro ve i-de 
con la Yecla, que él ignoraba, y ella, 
entre mil noticias cronológicas de loé 
López y Bollullos, dejó escapar este da-
to ecmóimeo, que llamó mi atenciófl 
desde luego, y fué más tarde de verda-
dera importancia. 
La grosera vanidad de la Bollullo 
hízole renegar de toda su familia al 
verse sublimada al ducado. Confinó á 
sus padres en una linda casita de Chi-i 
clana, que les pagaba ella misma, y rom^ 
pió por completo con el resto de la huj 
milde parentela. 
Más no era Joaquinito López de tafl 
duro corazón que olvidase fácilmente á 
una prima Duquesa que podía ser ex-
plotable ; y tales trazas le insniró su 
r iño de primo, y tales le sugirió su ini 
genio de usurero, que logró al f in arran* 
car á la Yecla una cuantiosa mesada; 
con la sola condición de estancar laá 
f uentes de su cariño, y no reconocer cotí 
eíla otro parentesco que el que tenemoa 
en Adán y Eva todos los humanos. 
Y lo más raro del caso, y lo que maí 
llamó mi atención por su exacta coinci, 
dencia con cuanto Boy me había dij 
cho, fué que la medianera entre el Ló-
pez rapabarbas y la Bollullo t i tulad^ 
la negociadora entre la encopetada Du? 
quesa y el peluquero prestamista, eri 
DIARIO DE L A M A R I N A - K li 
a naejoues más progresistas que 
miestra. 
Con el t í luio •'Ku-sayus i-ríiicos."' 
el notable literato ManueJ F. C'est-ro 
la | mos interés en que se vea que nunca dre perfeetamente al programa y ni 
pi etentlimos hacer la donación siu espíritu de Ja Revolución, nada que üo 
que nada nos costase pues en nuestra , . , . - A „ . ^ . - ,ku . .o - • . , • 1 ^ , Jata en las entrañas de la «.'publica. animo estaba que Cmees diera tanio ( ' 
ü más como allí se diera. I Lii P******* comienza jjor des-
loe acompaño una copia de la coui- de la Asamblea todo tinte fe-
! otra cosa que lo que aquellos acuer-
Iden. tanto más cuanto que. á juicio de 
; los mismos, aún no han dicho la últi-
ona palabra los señores do la Conveu-
I ción Nacional de su Partido. 
inicia una Ééné dé eüttimóa acerca de i posición leída en la velada por el <€-
la personalida-íl l i teraria de los más ñor Gabriel J. Lámar, á la memon.i 
talenío«os dominicanos. Y mi estrictri, d-c ('()))as. Fué muy aplaurlida. 
justicia consagra el primer volumen á | Sin otro particular me reitero de 
Gastón Deligae, ilustre autor de "Ga- ¡usted atto. s. s. q. b. s. tía. 
ralipsos."* poeta de grandes alientos. Miguel Díaz 
más pensador que emotivo y máá ar 
volucionario. 
Y agrega : 
Modificado, naturalmente, por as 
últ imas decisiones de nuestro Supre-
mo Tribunal d plano inmediato en 
que desenvolvían los veteranos su 
programa reiwrador, harán ahera 
(|e j de un eompañ-ero raeritísimo. 
JOAQf ív M. A R a M B U R U . 
Y no doy opinión; que la don los 
que prometieron hacer por la familia propaganda de trascendencia para el 
i futuro de nuestra política, sin que na-
j di« pueda encontrar ahora mezquino 
¡pre texto para acallar á los agitadores 
I de bajos móviles burocrát icos. Tieu-.'n 
Um bello credo y seguramente «e ha-
rán oir. Créen una vergüenza para Cu-
ba i l muerte del sentimiento de d¡-
fereociación entre patriotas y traido-
1 res, que es la base de tmbi institu-
ciún nacional: y creen un peligiV) pa-
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tista que descriptor subjetivo. 
Kn estilo fácil y terso hace Cestera 
la crí t ica "honrada de los versos 
Deligne, concluyendo por declararle, 
sin apasionamiento de paisano. uno 
de ios poetas superiores de la Améri-
ca lat ina; demostrando que bri l la con 
intensa luz en distintos aspectos d^l 
arte mé t r i ca : como amoroso, como 
poeta, como descriptivo, como filoso- ¡ Ahuyentóse la lobreguez de las som-
fo ; y abona su parecer otro grande Je bras pavorosas. Huyeron los siniestros 
las letras quisqueyanas. Federico Gar- ( bui.tres r()I1(lad(>res (ie cementerios, ra U ^ p ú i d i c a que por obra de esle 
cía Godov. autor del prologo: con lo I . . . • t •• • U « é ¿ I í « c , --j. , i ansiosos de clavar sus garras v su pi- olvido prematuro pue<lan resiflir sus que ambos prosistas dicen sin saber-! * • b 
lo. que no pertenecen ellos al número ; 00 en ent rañas de La República ca-
de envidiosos vulgares que se lasti-1 nificente. 
man propagando la gloria de sus com- • Ríen florecidos y amorosos dos eaiu-
patriotas y haciendo justicia á los que pos <ie ia polít ica. Cuba esplende" 
íji Asamblefl Nacional. 
I Es de suponer que lo acatará , aun-
! que le produzca el dolor de arrancar-
He la muela de -la candidatura. 
Asbert es cuerdo y sensato. 
T E R M I N A S D P 
IA LEGISLATURA 
días para que comience la próxima le-
gislatura 
RESUKLVO: 
Suspender las sesiones del Con.n. o 
dando por terminada la actual le?islh-i fiel Panteón Nacional, en don j 
|dan sí^r deposíta los los restos de nu 
tros ilustres patriota-, hombres 
baña, á 7 de Marzo de 1ÍM2. | ciencias y todos aquellos que i)av 
i f) Joaf >/. Gómez, Presiden: v— ilonrado á la patria cubana: el Cor 
P a n t e ó n N a c i o n a l 
Con el fin de poder llevar á eabo Ir 
trabajos preliminares para la ereeeiá ' 
Habrá , pues que esperar ai fallo de ^ la pre3Ídeneia. en h ffi 
(f ) ^fal 
Bhtado. 
Secretario i 
POR ESAS CALLES 
L o s r e v ó l v e r s 
t í Gestor, ha tenido ú bien con est1 
fecha, impetrar de toa señores pr^;' 
dente y Vicepre.siaente. senador „ v rn 
p resen tan ;de la Itepút)|Íca. Seeret̂  
riop leí Despacho. (Job mador y K\ 
calde de la Habana, jeífca de los pa^y 
dos políticos y otras alias personaHia 
des, se sirvan emitir su valiosa opinif',, Lleno del más amargo pesimismo 
exclamaba, ha medio siglo, el ^ V ' 6 ! sobre asunto de tanta importan,^ 
Al efe to indicado, .se Im pasado i 
ruiiiuiin-a.'ión á los expresa-dos seño 
á fin de que, tan pronfo sean conté 
autor de " L a Verdad y la Burla So-j 
c i a l : ' ' " L a sociedad e-s im lobo que <h'-
voia mis carnes, y como me impori i 
mucho huir de sus dientea, me nielo BO 
la mi 
llave, le r ro io . y 
alen. . . , , , , 1 C011 alborada de paz v de gloria mas?-Admirador yo de la intelectuahdüd . 
dominicana, y ligado por lazos de pM - 1 
«onal afecto á mucho» de los jóv.Mi ! 
cultísimos que allí contribuye11 á los 
rxitos culturales de iñies tm raza, ten-
go paito estos "Ensayos" y para su 
autor, aplausos de ferviente simpatía. 
( anta 
('liba : 
<ani iago de 
ie^linos en manos poco seguras de 
servirlos á todo trance. Ksla es la 
primera parte de su programa. La se-
gunda es la necesidad de moralizar U 
administraeióu del país, imponiendo 
en ella un criterio de econoTníify mar-
cado el ¡hasta aqu í ! á la ola de tur-
bios negocios que amenaza «n te r ra r en 
fango todo el gallardo edificio repu-
blicano concebido por Mart í . 
1912. 
He recibido lo que copio : 
Cruces. Febrero 3 di 
Sr. .Joaquín N. Aramburu. 
Onanajay. 
Distinguido amigo: 
Cruces cumplió con su deber con-
curriendo espontáneamente á la vela-
da en beneficio de la familia de (Jo-
bas. Las aütor idades , el comercio y 
No sabemos á qué traidores se re-
fiere " L a Discusión." Suponemos 
que serán los que 'actualmente 6 en lo 
futuro intenten traicionar 6 la Re-
pública. 
Los otro», los que hasta ahora había 
llamado traidores " L a Di-scusión'' 
han sido amparados como ciudadanos 
de Cuba por la Constitución y rehabi-
litados por él doctor Herrera Sotolon-
1 Después de las cartas cruzadas en-
j tre el Honorable Presidente de la Re-
¡ pública y el candidato popular de los 
Überades, generai Ernesto Asbert, ha 
| quedado el cielo de la política .sin 
ninguna nube que lo empañe, y com-
j pktamente despojado de esâ s carg t 
I /oiies acumulada-i, precursoras de 
| (ri'UDd-eü desastres v que traen desde 
los primeros momentos , dudas y te-
mores. 
En medio de esa limpidez propia 
de los días primaverales y rompiendo go y el fallo del Tribunal Supremo, 
las brumas del Oriente, aparece en- i j ^ p ^ t o á la segunda parte si ;os 
vuelto en los fulgores de sus grande? , , ' ^o. . . . i - Q 
.. . , , , • veteranos se deciden a entrar resuelta 
vi pueblo en general estuvieron debí- prestigios, el astro luminoso, cuya . 
da mente representados, deseosos de diafanidad y cuya pureza, cual corres- ''quHativa.me.nte por el campo de 
honrar la memoria del desaparecido y ponde á su primera magnitud, eclipsa. â moralización administrativa pue-
de ser útiles á sus familiares. ; ahogándolos y confundiéndolos con den tener la seguridad de que el p.ils 
La velada produjo trescientos posos ' sus roflcjits irresistibles á los asteroi- en pleno jun ta rá sus manos par.t 
en números redondos. El resultado 1 des que menos potentes y carentes de 
<• lüi i ' ma cuanto le decía en mi ante- luz propia, sucumben á la vista del ob-
r ior acerca de que con muy pocos es-1 servador. 
íuerzos la Prensa hubiera realiza b Ese astro de fuerza y magnitud gi-
uua obra meritoria, cumpliendo á la gantesea, ese sol, cuyos rayos hieren trativo. 
vez inexcusables deberes de compañe- Ia,s conciemdas sombrías de los que son Vean los veteranos si pueden arro-
rismo. esclavos del servicio y de las inmora- ' ^ ¿ £ templo á los verdaderos mer-
El éxito de la velada se debió indu- lidades. no puede s y otro, en símil i â(|ere8 
dablemente ai concurso valiosísimo de aplicable, que el digno Gobernador de ; ' 
la señora Corina Rodríguez, de la 9 6 - . la Habana. . . | P Presidente de la República ó u a -
ñori ta Flora Pont v de los señores ; da. dice Asbert á cuantos intentan 
Fermín F e r n á n d e z / G a b r i e l J. L á m a r . : Después de ese himno meteorológi-; su aproxiniaei/>n i1Heia su correliglo-
Jacinto A r d í a n o s y doctor Andrés | co á Asbert.. ¿quién es el menguado 
Callejas que tomaron parte en ella, i r ival que osa mirarlo de hito en hito? 
unos personalmen-te y otros preparan- , ¿Quién ei mai nacido que se atreve ¡ 
do y dirigiendo los números del pro-, (1 el ciel{) ÍQmacillado> diái;J. 
^ P k n s a n los demás señores que con- j no d* ^ P f ® * * , asbertista con vahos , 
migo se han ocupado de mejorar la si- ] de coucupiseeucias? 
tuación de la familia de Cobas, qiíe ¿í^uiéu habla de embrolllos. intr i-
debemos dar por terminados nuestros i gas> intransigenciasy buhos interven-| 
trabajos, toda vez que habiendo fra-, t<>r&a ante Asbei.t? 
Wsado la recolecta en esa ^ a d por; hn.adiado al para C.uba. aI 
medio de la prensa, no hay que pen>ya.' | *. j 
en adquirir la casa en proyecto, puc« | mismo tiempo el sol, la. luna, la es- j 
localmente no podemos pretender na- trellas y todas las constelaciones. 
da más ; pero desean saber antes de | „ 
hacerlo, si usted por su parte opina ¡ 
La próxima 
El señor Presidente de la Repúblic-i 
' aictó ayer, conforme anunciamos, la 
!siguiente resolución: 
1 Resultando • qire el Senado de la Re-
pública hizo saber á la Cámara de R^- luoci^s.» 
presentantes su acuerdo de que termi-! j¡jQ in<, ca))e (jftftn t,Ue esa apreida-
nase la actual legislatura el día 28 del j concepto social—bastante hi-
pasado mes y que la Cámara, sin tomar j perb61ieft á. mi juicio—la susteníau 
acuerdo sobre este extremo, ha k??uí- m n .]UK< individuos aquí en la Habana 
do en funciones, aunque sin reunirse | |a diferencia de la esencial modiíi-
00 sesiones por fal.a de "quoru r ' . / ' j ^ . j ^ en e| medio de defenderse del 
dejando transcurrir el plazo que le fi- -'lobo"' y de sus dientes, 
jara aquél alto Cuerpo Colegislador. tiempos han camhiadn mucho en 
, Considerando: que según el «rt^11^0 | esos cincuenta años transcurridos; to-
oT de la Constitución el Consreso debe , do ^ progresado notablemente, por 
1 reunirse por derecho propio dos vecos I una pai^e \r p0r 0tra> e t̂e es un omná 
al año y permanecerá funcionando ! muv Cllilir(;g0 v nt) ^ cosa de meterse 
•cuarenta días hábiles, por lo menos, en t en |(%M pai,a ¿ f o t o ^ . hay qué salir, 
..•ada legislatura, comenzando una el \ ^ero sa]jr pVPV(,ni in v bien armado pa-
primer lunes Je Abr i l y otra el pnmer ^ ,]a d.ofensa propia; 
! lunes de Noviembre y que ambos cuer- | ^ p ^ a r ¡ i ( , porque raro « el 
I pOA . olegisladores. AthtfD abrir y l''eri'ai'! hombre que no lleva siempre colgado 
Imis sesiones el mismo día, según lo de 
, termina el artículo Ó4 del propio 
1 ditro Fundamental, 
i Considerando: que diehas disposi-
' clones relativas á señalamiento do fe-
¡ cha precisa para el inicio de las legis-
: laturas del Concrreso. á un mínimum 
i de thiración de las sesiones de éste, y á 
¡las condiciones en que.deba acordarse 
i la terminación de aquella*, implica 
j necéeafflamentc qne no ha de estar el 
Congreso en un continuo y nunca in-
das dichas eonuinieaciones, dá; 
caaa, cierro la puerta, | ^ l i c i ^ á sus importante, c o i u ^ 
tos, para el mayor conocimienlo. nr 
paganda y seslión que hayan de pra 
ticarec en los centres ofídiáJefi. 
Habana 1 de Marzo de 1912. 
SaHíúdot Cisveros JI Éetancouri, 
Presidente. 
I N S T A N T A N E A 
Los periódicOK de "información á la 
moderna," sedientos de noticias sensa-
cionales, han comentado á sus anchas 
el doloroso suceso de Bolondrón, del 
cual resultó víctima una jovencita con 
quien me ligan ñiertes lazos de. intimi-
dad y hasta de parentesco. 
Xo se ha tratado de servir el alimento 
de la verdad; se ha tratado solamente . I al cinto su revolver como si fuera m - j de servir & masas ^ piato áe] 
j l i tar en fareión. 1 odran muchos ^ - da,)0> llegando algunos escritores que se 
i Jarse ol^dados en casa el ro\oj el pa- tienen por románti<I0S á áeák&T 
j ñuelo y hasta el dinero, pero el revol- fas tíur¿!ÍS y b]asfemias al suicida. 
I ver. . . | qué va. . ! K l revolver ea un Yo hc ^ ^ ^ ^ en su infortunio 
chisme imprescindible en absoluto pa- á ]a madre v á Iag buenaj; hermanas áp 
ra la mayoría de los habitantes de la Brígidi Oteiaa, y he podido observar 
Habana. hos ^tragog qUe ^ Sllíj almas han can-
No hay más que fijarse un poco, y *e !8fulo las esparcidas. Ellas que 
podrá notar la protuberancia que. ds 1]ablar eal]an ^ r ^ e t o ai 
^len individuos ,ue pa^n por vue^-i hom,bre que t ra tó de arrebatarles la 
tro lado, ochenta por lo menos ore-1 aie?ría ^e ia eaKa ¡terrumpido funcionamiento que, da los gentaü bajo ^ cinUn,a , 
aplaudirlDs 
Es demasiado ya lo que se habla de 
negocios turbios y de tráfico admims-
nario y antiguo amigo Zayas. 
No deseamos de ningún modo que le 
ocurra lo que á aqu¿l del epigram i : 
"O César, 6 nada, dijo, 
V se salió con ser nada." 
Informa " L a Discus ión : " 
rb Asamblea éranos jn misma manera, o cree que 2cn i 
re., ^tado pr.i'.v^--, puod« o des-a eou-lqt té se ha de celebrar en Ca.magüey. 
fn. iar laborando -u ese sentido. Es 
peif.mos, pues,'su respuesta para re-
sol ver i 1 ofinitivamente. 
Deseamos tamhién que en su opor-
tunidad baga constar que hemos he-
cho en este caso, cuanto ha sido ha-
Dos distinguidos hombres públicos, 
los señores Juan Gualberto Gómez y 
Demetrio Casti'llo Duany,, animados 
de los mejores déseos por la unidad 
del Partido Liberal, buscaron ayer an-
siosamente, hasta dar con él. al Go-
bernador de l-a provincia. Y cuentan 
los que siguen con él el movimieuto 
políiico pcrsona'.vsta. que los señónos 
Gómez y Casti-lllo agetaron todos sus 
esfuerzos para convencer al general 
Asbert, y que éste permaneció irre-
ducjtible á toda unión á base del doc-
tor Alfredo Zayas para Presidente de 
ia República. E l General Asbert se 
no puede inspirar al país n ingún re-
celo. 
Asistirán á ella, según " L a Lucha" 
todos los jefes de la Revolución inclu-
so Menocal. No va á ser por lo tanto j mantiene, según nuestras notiicias, en 
manamente posible y que este pueblo'una reunión "veleranista" sino neta la misma actitud asumida desde el 
ha contribuido noble y generosamente \ y puramente veterana. primer instante. Solicitado por sus 
«1 fin propuesto de donar una modes- * De eS08 escltt.reek,os caudiJiÜS de la í ' f ^ 0 8 r|lle le **\*m™ f 0 ™ T 
ta casa i los huérfanos del desapare- T . , . , u ^ i Inmna ^ep^sentacion del gobernante 
ctdo pe r iód ic a pues co.no al t ra iars ; ! IndePei2deiK'ia 110 ^ ú e brotar nada , honrado y solícito defensor de los ta-
la recolecta, alguien exigió que la I meztlumot antidemocrát ico m ; tereses nacionales, accedió á la solici-
«ncabezase el pueblo de Cruces, teñe- anticonstitucional, nada que no eua- tud d é l o s mismos porque se presenta-
se candidato. De aquí que estime que 
á sus amigos se debe y que no hará 
para Pármlos y Niños 
t y Cutoria es n «obstitato toofnMfr* i ü Elixir Parejártco, Cordtalet y 
Jarahcs Calmantes. De fasto agradable. No contiene Opio, Morfina, al nip^nna otra cabstahda 
aarcótlca. Destruye las Loai()rice» y ^aita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólica ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Rcgaiariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce nn sueño natural y saludable. Es la Paaacea de los NI6os y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORÊ . 
- 4 : Q o l E r J L S L \ ^ S L l ^ S L m 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 
A ^ u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo pequeffo volumen, sin cólicos ni constipación: 
es superior á cualquier otra en las enfermedades dei H í g a d o 
y de los Intes t inos . Sin nv^^contra los di¿íTirb:os gástrico* 
QIÍS'S MJWTIV4 . 112Frasee.gas Cops. — 0^8 UUTIVA; 1 i Fruoe una CopiU 




Largo y Espeso 5 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
garlo bien en el cuero cabelludo. 
Y asi ayudáis á la naturaleza á que 
os dé nn cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i p r del Cabello 
del Dr, Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
•war^dc pe? al ÜH- J C - 37*.. 
TjíríraU. HaM-. K TT 4» A. 
la naturaleza y fines de la función le-
gislativa, sma contrario, no solo ;í to-
do principio de bnen Gobierno, sino 
también á la constitución que contiene 
lav expresadas disposiciones. 
Consideranio: qne. aLefecto de que 
se fije en eada legislatura el día en qne 
^rbnn terminar las funciones de ambas 
Cámaras, siempre que se observe ú -pe-
ríodo eonslitiu'ional df 40 días hábiles, 
si Hejó la Constitución ;í las propias 
Cámaras la facultad de señalar B |ne1 
| día ~omo regla general en la necesid;) i 
de disponer al mismo tiempo lo eoñtltí* 
cente para que, en defecto de acuerdos 
de ^qnellas respecto del particular, 
fuese posible la conveniente y consti-
tucional .suspensión de las reuniones 
congresionales, atr ibuyó á una lereera 
entidad, que es el Presidente de la Kc-
pública. la necesaria fijación de acuella 
fecha, sin que ello afecte al libre fun-
cionemiento del Pnder Legi-slativo con 
independencia del Ejcnitivo. puesto 
que sólo ejerce éste dicha atribución 
en (lefc<'to de acuerdo de aquél y como 
medio de atender á considera'iones le 
buen gobierno á que quiso proveer la 
Constitución. 
Considerando: que habiendo acorda-
do el Senado fi jar para el día 2S de 
Febrero próximo pasado la termimi-
eidn de la actual legislatura y eomu-
niculo este acuerdo suyo á la Cámara 
de Representantes sin que respecto del 
mismo baya ésta adoptado resolución 
alguna, es evidente que no ha exintido 
amerdo entre ambos Cuerpos Oolegiff-
ladore?, puesto que. señalado por el 
uno de ellos determinado día y trans-
currido éste, sin resolución del otro, no 
cabe doseonoceree que no ha estado la 
Cámara de Representantes de acuerdo 
con que fuese el día «eñalado por el 
.Senado el de la terminación de la le-
gislatura. 
Considerando: Míe han Iranscurri-
do más de los 40 días fijados en el ar-
tículo 57 de la Constitución durante 
los cuales Ikí estado reunido el Congre-
so, y que faltan solamente algunos 
ran d^ar í i cu lado el hueso del cuadril. | # * 
Pero señor, todo el mundo tiene | Brígida se ba salvado milagrosamen-
¡ tantos enemigos? A todas horas y cn i1e_as í lo de(,]aran médicos tan distin-
todos los lugares existen tantos pe l i - i^ l idos oomo los doctores Pujol v Sabí 
gres que haya necesidad de ir armado | y ha saivadosu honor: y salvadosu ho. 
hasta los dientes? j UOP salvado el prestigio de su fami-
Entra un individuo en la barbería, i ]¡a 
se quita y cuelga el saco, y en el cintn- j y pai.éceme oportuno declarar que 
rón lleva pendiente un revólver de nn : ]a p o h v t > J^eiicita no hace alarde del 
calibre monstruoso, coino un can.m. • at.to de )(K.lu.a realizado. A l contrario, 
—íiEse señor es policía secreto, ó i inn^tra5?e arrepentida, y como buena 
guardapariue?. le preccimto al tUnH J ; cristjana 8e prepara á ^ 0 ^ 1 1 8 ^ cou 
que me está arreglando 
—No, señor: es un representante 
—Acaso, ¿se espera un golpe de Es-
tado hoy en la C á m a r a . . . ? Porque, 
ese r evó lve r . . . 
—; Ah ! Es eostumbre-. siempre lo 
lleva; 
A lo mejor s" da uno un trope/ó i 
con un caballero en el teatro, eorrecta-
mente vestido de frac, y recibe un gol-
pe en el brazo con la funda del revól-
ver, qne hace pensar: 
^Para qué vendrá este caballero car-
dado con ese bártulo tan molesto v pe-
ligroso? ^ Sería capaz de hacer fuceo 
con él dentro del local, si desvent nr.i-
damente alarnien lo ofendiera? 
;Qué afán de matar, nareoe que tie-
nen todos esos aficionados á portar re-
vólver! ó ¡qué firusto de estar predis-
puestos á una deserracia!.. . Se ^xr»li-
ca que el mafin de oficio, el baratero 
Dios, abominando de las lecturas fan-
tásticas y nocivas que desequilibran su 
inteligencia. 
Sirva esto de consuelo á la. familia de 
•la jovencita herida por su novio. 
Sirvan de consuelo también las mani-
festaciones de afecto recibidas, á las 
cumIcs me uno yo con toda el alma. 
j . V I E R A . 
Consulado de íspaña 
en la Habana 
A v i s o 
Se pone en conocimiento de los re-
ceptores de carga por el vapor "Ma-
nuel Calvo," que necesitando formar 
expediente de avería gruesa, con rao-
Tos Ferina 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
C«T*BLCCI»« 1»T« 
Un tratamiento ulmple. »«euro y •íectívo para los padecimlentoa bronQuIales. evi-tando drogas. Cresolonc evaporizada de-tiene los acceso* de la Toa Ferina y alivia el Crop Inmediatamente. Ea" nna bendición para los qne sufren de Asma. El aire hecho rirosrosamente antiséptico que so aspira con cada resuello, hace la respiración fácil; alivia el dolor de sranranta y para la tos. asegrurando a s í noches descansadas. Ea de inapreciable va> lor para las madrns qne t i-non nifiot pe qneflos. De venta ea todas las farmacias. 
VaBo-Cmalenc Ce. 
i? Certlaa4t Sárttt 
New Vork U. S. A. 
v la ffente de ese jaez, siempre dfepUM- ^ arribada á Punta Delgada 
ta á la camorra y á la cínica nroVo.a- ' - ^ ^ ^ ^ ' dH,Kl0 al h,noso tenpo™ 
cv'm. lleven su cwíhillo, ó su faca, dis- i ̂ ' a811^ 611 ^ Océano, quedan obhga-
tintivo de su oficio; pero el bombre, pa- |dos á estampar su firma en este Con-
cífieo y bonra lo. el caballero. ; por jfflé. « ¿ « d 0 de EíJPaña. aMes de retirar la 
ni para qué tiene, ni debe qne salir á .mercanc ía del muelle, contrayendo 
la calle arríiado como nn guardia mu- I Vov tanto, el compromiso de contr-
nieipal? Las dentelladas de los " lo-i buir en el tanto por ciento que les co-
bos'' sociales á qiíe aludía "Rocpie Bar- ^responda, y que les notificará ta:i 
cía, no se pueden evitar á tiros, porque luego se conozca (A aJcanee de dicha 
llevan puesto el •'borar* de la finura. ' avería, conforme á la liqui-daoión qu'1 
las buenas forman v la exquisita eo- se pract icará en Barcelona, dentro d« 
rreeción de una educación esmerad.!, las reglas ' ' Y o r k Antwerp , " fijadas 
defensa, reclama otra.s armas ; como norma para estos casos en el co-
mercio marí t imo mundial. 
Esa 
menos do más efectivas. 
Fulano np Tal. Habana. Marzo 7 de 1912. 
A LAS MADRES DE FAMILIA. 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL ROSAR, ACOtISEIAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D E 
O L o n g m a n & M a r t í n e z 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
GRAÍfAL?SKULHT,MOf 3'7 ^ O S NO HA CAUS^DO NINGUNA DES-(ariAt^lA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Víveres 
Para más imformes dirigirse á ROMAN ZABALA SAN IGMAmn Mil MERO 44, ALTOS. HABANA! ' ^ u a , ÍUNACIO NU-




P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A & E N P c r m trp» a «r-c 
Su. mamvillesos efecto, ton ronocfdo. . n t'oSa Í1?E5 S f t E S T O M A G O 
• Ao«. Millar*, d* enf.rmos. curadas rae pond.n H. .„ u ' haCe már d# tr* 
do. lo. médico, la recomiendan. «• P""a«n a* su. buenas propiedad... inte To-
Mz.-l 
mm mu m.m 
IMPOTENCIA ~ PERDIDAS SEjej. 
N A L E S - E S T A B I L I D A D . T E . 
OülSBIlADÜlLAS 
rousultae 4 e U 4 1 j t J b 4 4 S 
49 H A B A N A ü . 
u 
A G U A S A L L l S 
a iUri* S ^ C R S * ' ? 0 Í 2 ? v * * ' ^ U o pardo 6 i U r * y 
tosí» que üaoea U b«ri>j v m i K r 2 ^ ""^hc vuto p^r'la* ocr-
curadera le hace r - o ' - ••v3, í^r-vJ ! 1 * * •fi**41* PíísíA v 
TARIS - S, ^ A T . T . i k f a mS r"5S « T T r ' - ' ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — 1 5 d : í * 6 n <^ la mañana.—Marzo S de 1912 
• TOMO 
1 XXV ii 
M E S 
Nuestro toíleto descriptivo 
será enviado gratis y tranco 
de porte á quienes lo solici-
ten. Véase el cupón inserto 
al pie de esta página. 
m OBRA SIN IGUAL 
Los más selectos escritos de la lite-
íranira riihana hr.n sido reunrios y 
IffOafttydoS '•orno nreriosas reliquias 
Ipntre. las orrandes obras producidas 
Llurante ü$ f>,000 años transpurridos 
[desde qMe los libros comenzaroa á ser: 
I/ne; más pniinent.es eruditos del Nue-
l'G Mundo uniéronse á los de Europa 
l>ara llevar á cabo esta obra monumen-
| a l r ; L a B I B L I O T E C A Í N T E R X A-
l ' I O N A L D'K O B R A S F A M O S A S , en 
27 maanítiros vo lúmenes; Biblioteca 
Mig-na de atención d« los es-tudioso*. al 
spar que rebocante de interés basta pe ía 
mí !er-tor rafe indiferente. 
Mediante el pago inicial de sólo $ 2 Cy. entregaremos, sin fiador, á 
toda persona de reconocida honorabilidad, los 27 volúmenes de la BI-
BLIOTECA INTERNACIONAL Los compradores tendrán la obra en su 
poder durante un mes, cuando se venza la primera mensualidad de $4-
Cy.; de modo que todos, por escasos que sean sus recursos, pueden ad-
quirir tan importante y bello libro. 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
Nuestro folleto descriptivo 
contiene páginas de muestra 
del papel y de las ilustra-
ciones de la Biblioteca. Véa-
se el cupón inserto al pie 




DR. JOSE TORIBIO MEDINA 
E l Dr. José Toribio Medina, 
es autor de varias obras de bi-
bllogi^afía americana y de las 
historias del Tribunal dei San-
to Oficio de la Inquisición en 
las colonias hispano fimerica-
nas. Ha publicado unos, cin-
cuenta volúmenes de '.locr.men-
tos históricos relativos á Chi-
le colonia!. E s miembro co-
rrespondiente de las Kerties 
Academias de la Lengua y ds 
la Historia y de muchas otras. 
DON JUSTO SIERRA 
Don Justo Sierra, ex-.V ilus-
tro de Instrucción Púluioa y 
Bellas Artes de Méjico, histo-
riador, "poeta, orador y maes-
tro. Sus múltiples cuaÍ4dfutea 
mentales se han ejerc ita,lo en 
la novela, el cuento, ej poem 
lírico, filosófico y épico y c 
drama. Es una de las más des-
collantes figuras de la literatu-
ra hispano amoricana conté m-
poránea, razón por la cual pve-
side en lá B I B L I O T E '.V á los 
representantes de las letras 
mejicanas. 
D. MARCELINO MENENDEZ 
Y P E L A Y O 
Don Marcelino Menénde^ y 
Pelayo, eminente polígrafo, crí-
tico insigne, profesor de la Uni-
versidad Central de Madrid, 
mirnibro de la real Academia 
Kspañola. Director de ¡a BiMio-
teca Nacional (Té .Madrid, etc., 
etc. Es uno le ios eruditos 
más competentes del numdo .?n 
materias literarias. Sus estu-
dios críticos, Ivr.tóricos y filo-
sóficos forman 1r.uch.0fi v lú-
menes. . 
DR. ENRIQUE JOSE VARONA DON JOSE ENRIQUE RODO 
El Dr. Enrique José Varona, 
profesor de la Universidad de 
la Habana, filósofo, orador,,poe 
ta. crítico y publicista. Sus 
obras le acreditan como legí-
tima gloria de su patria. Es 
uno de los talentos más pode-
rosos y mejor equilibrados que 
ha producido Cuba. En la ac-
tualidad ningún otro «ubano 
puede ostentar mejores títulos 
que él para personificar el sa-
ber y la literatura de la Gran 
Antiila. 
D. José Enrique Rodó, nom-
brado catedrático de 'literatura 
de la Universidad en 1898, di-
rector interino de la Biblioteca 
Nacional en 1900. Ha colabo-
rado en numerosas revistas de 
la América y de España, con 
trabajos de crítica, filosofía y 
literatura. En 1900 publicó su 
libro "Ariél" y, .en 1909. "Mo-
tivos de Proteo," que es su 
obra capital. 
UNA OFERTA LlIAOA 
E l buen éxi to de esta venta intro-
dnetiva á la mitad del predo corriente, 
ha sido tal. que en poco tiempo .se agoí > 
casi todo el snrtido que ten íamos listo 
para la entrega inmediata. 
E n unos d ía s más no tendremos de 
una ó dos clases de las en&uadefnaeio 
nes. Mientras el resto de nuestra limi-
tada edic ión está en camino, á menog 
que usted mande su pedido en segui-
da, es muy posible que tengn epe 885 -
rar la clase de cncuadernaeión que 
ted prefiere basta que uoa le^ue la úl 
tima remesa. 
S i es su deseo asegurar una de laa 
pocas coleccione.s de la Biblioteca que 
tenemos listas para su entrega, m.üu-
deuos su pedido hoy mismo. 
S i usted desea algunos otros detalíéli 
más, antes de comprar, mámienos el ('li-
pón inserót abajo y le iTandarcmos 
ntVestro folleto ilustrado que detalla te 
Bihliote;:-a y da pormenores de nue^iia 
o íerta especial. V 
¿ Q U E E S L O Q U E M A S I N T E R E S A ? 
Sea lo que fuere aquello que más interese al lector, éste lo encontrará en las 
maravillosas páginas de la BIBLIOTECA, en tal forma y cantidad, que su interés no 
Sdecaerá ni un momento. Verá también otros muchos asuntos y autores, que atrac-
arán su atención poderosamente. Esos 27 volúmenes—que comprenden 13,983 gran-
r<les páginas—mantendrán á sus poseedores en contacto con los inmortales. Loa 
^gustos pueden cambiar, las propias Ideas del lector pueden modificarse; pero ju-
\mHS sucederá que esta gran BIBLIOTECA deje de interesar á todos. Porque siem-
Ipre estarán en "bóga los mejores esoritos «que la humanidad ha.producido. 
i L a BIBLIOTECA INTERNACIONAL cohsta de 27 grandes volúmenes, en los 
Icuales se contiene lo más selecto de los mejores libros de todos los países y 
¿épocas, más de 1,300 de los trabajos literarios más famosos del mundo entero, es-
|tando representados todos los escritos célebres, desde 4,000 años antes de Je-
sucristo, hasta el actual siglo XX. 
¿ E S L A H I S T O R I A L O Q U E I N T E R E S A ? 
En la BIBLIOTECA se encuentra lo más escogido de la producción histórica 
jun¡versal, debido á las plumas de los historiadores de mayor renombre, Herodoto, 
AXenofonte. Tácito. Hurtado de Mendoza, Zurita, Mariana, Solís, ílonde de Toreno, 
íLafuente, Castelar, Fernández Guerra, F i y Margall, Deán Funes, Varona, .0;iri 
Kuily. Larrabure, Palma, López, Mitre, Errazuriz. Tesillo, Barros Arana, Quesajía, 
¡Vicufin. Mackenna, Saldias. Montaner, Bello. Garmendía, Bulnes, Hume, Michelct. 
•Guizot. Glbbon, Crote, Macaulay, Fronde, Carlyle, Freeman, Green, Prescott. Baii-
Scroft. Motley, Bryce, Mommsen y otros. Puede leerse en ella todo f lo concer-
(¡niente ñ las grandes guerras y los grandes generales de todas las guerras epi-
Ipas. desde Alejandro hasta Julio César, desde César hasta Carlomagno, desde Car-
Bomagno hasta Napoleón, Bolívar y San Martín. 
Puede seguirse paso á paso el proceso de formación, esplendor y decadencia 
me loe imperios y reinos, desde los más remotos días do Babilonia hasta los más 
«•eciontes ejemplos. Todas laa grandes campañas y batallas memoragles están pro-
Jija ment? descritas por las más fidedignas autoridades en la materia: el Paso de 
Sas Termópilas y las grandes contiendas de los pueblos helénicos con sus inva-
sores: lás luchas de los romanos; las sostenidas en la Europa civilizada contra 
3os bárbaros; las de la Edad Media; las Cruzadas; las guerras de conquista del 
Í X u p v o Mundo: las sostenidas entre sí por las distintas naciones del orbe; las de 
Ba independencia americana: las civiles; etc., etc. s 
¿ L A S N O V E L A S Y C U E N T O S ? 
Ahí está lo mejor que en esa clase de composiciones ha producido el mundo 
lontero. Puede seguirse el desarrollo de la literatura novelesca, desde Bocaccio. 
padre de la novela, á través de las maravillosas páginas debidas á los narradores 
de más fama. De España é Hispano América nos dan lo más selecto de sus 
obras; Montemayor, Hurtado de Mendoza, Alonso Pérez. Gil Polo, Cervantes, Que-
vedo. Espinel. Alemán. Vélez de Guevara, Fernán Caballero. Fernández y Gonzá 
¿íez Navarro. Villoslada, Alarcón, Valera. Pereda, Coloma, Palacio, Valdés, Baioj-.i. 
Pérez GaldÓs, Pardo Bazán. Ganivet. Acebal. Azorín, Blasco Ibáñez. Valle Inclán. 
S^saacs. Cirilo Villaverde, Castellanos, Carrión. César Duayen, Ocantos, Rodrigue. 
Larrcta, Dario, Lugones, Rodó, Argerich, Bemández Alvarez. Viana, Syiva «Udó-
sola, etc., etc. *~ 
Los grandes novelistas de Francia nos euvían como representantes á Lesage, 
tPrevost. Chateaubriand. Jorge Sand, Gautier, FeuiUet, Míirgcr, Los Goncourt, Dau-
: det, Maupassant, Anatole France. Fierre Lotti, Adam y otros muchos. 
Inglaterra nos ofrece á Defoe, Fielding. Smollett, Sterne, Richardson Scot!. 
Tharkeray, Dickens, Jorge Eliot, Carlota Bronte. Disraeli, Hardy. Haggard. Hall 
( ptiáe, Kipling y lodos los demáe grandes cultivadores del arte narratorio inglés. 
Y de Italia, Rusia, Alemania, Hungría, Portugal. Noruega. Suecia, Dinamarca, 
« te , etc., figuran: Bandello. Manzoni, de Amicis, Verga. Pushkin, Gogol, Turgue-
ncff, Tolstol, Hienkiewicz. Auerbash, Lulco Miihlbach, Ebers, Jokai, J^ca de Quei-
roz, Coelhe. Asbjorsen, Holberg. Topelius, Andersen, Gjalsky, Polyanski. Chalupha, 
Cech, Kersnik y otros muchos. 
¿ P O E S I A Y A R T E D R A M A T I C O ? 
En la BIBLIOTECA resplandece la poesía de toda la humanidad, l-os 5¡ali-
des poetas que han existido en todos los tiempos y países, figuran en la obra COD 
sue composiciones más inspiradas, ya sean del genero épico, ya del lírico, ya del" 
dramático: no escaíeando tampoco las de los dramaturgos y comediógrafos que 
han escrito en prosa. Se tomaron las obras de Homero, Píndaro. Sayo. Burfpfdeg, 
ERquilo. Sófocles. Aristófanes, Anacreonte, Bióu, Teócrito. Meleagro. Tcrencio, Vir 
gilio. Horacio. Ovidio. Juvenal, etc.. etc. 
Lo más selecto de la producción poética de España é Hispou América, d' 
sus coroienroa hasta nuestros días, desde Gonzalo de Berceo y Juan de la Bnctilá 
hasta SalvarióV Rueda, Francisco Villaespesa y Jacinto Beuavente. desde Manuel 
d*» Zequeira basta Serafín Pichardo. ühvbac.h y los hermanos Carbonell: desde M 
mip] .1. de Lahardén y Francisco Acuña de Figueroa hasta Darío. Lugones, David 
Peña y Florencio Sánchez. 
Inglaterra, P'rancia. Alemania. Italia. N'oruega, Bélgica, la Ar.iérica del Norte, 
etc., tamüién están dignamente representadas por Shakegepare. Milton, Djrydon, 
Pope. Eyrqn. Shclley. Tcnnyson. Cornelle. Moliere. Boiieau, Despreaux, Racine. 
I Soumet. Lamartine» Laprede. Mussot. Buudelaire. Murger, Mistral. Sully Prudho-
j me. Coppée. Derouléde. Goethe, Schiller, Heine, Dante. Petrarca. Ariosto, Tasso. 
| Alneri, Goldoni. Leopardi, Pecci. Ibsen, Bjoroson, Maeterlink. l^onsfellow. Poe, y 
I ur nutrido séquito do otros muehoB. 
¿ L F C T U R A n K C U A L Q L t i k r C L A S í : ? 
ĉ fL ?*f-7?r funi% de p}|.5er ? p^a^aciie tsst^ al íectop accidental como al con» 
• u t a v ej^y^iíjjp J-iteratur? grv-'* y Upers. imaginati-.a y real, poesía y pro 
%t y «¡educ* j j r n ^ indífereEt? Ofrece las más escosiii-i? Seres 
. jirofn literario, y fedas ellus. de perenne belleza. Tpnto exñ; 
de Iop países orientah í!, como las -
color nerfume torio psfí ahf A" /•im.; 
DR. DAVID PEÑA 
Dr. David Peña, abogado, periodista, 
i¡: loriógrafo, dramaturgo y orador ar-
yentiuo, catedrático de las Univ rsi-
dades de Buenos Aires y L a Plata. 
Es uno de los hombrés de letras de 
más extraordinaria actividad de la Ar-
gi ¡nina. Son numerosas las produc-
ciones de diversa índole que ha pu-
blicado. 
DON RICARDO PALMA 
Don Ricardo Palma, miembro co-
rrespondiente de las Reales Acade-
mias Españolas y de la Historia. Di-
rector de la Biblioteca Nacional de 
Lima y uno de los escritores hispano 
americanos cuya fama eptá más ex-
tendida por América y Europa. Pa-
triarca de las Letras peruanaa, crea-
dor de las inimitables tradiciones, 
universalmente celebradas, su figura 
gloriosa y venerable se destaca con 
vigoroso relieve entre los cultivado-
res de la. literatura en el Nuevo Mdndo. 
L A B E L L E Z A M A T E R I A L 
L a belleza material de los volúmenes equipara la importancia de la obra. Las 
encuademaciones se han hecho por expertísimos encuadernadores, con los mejo-
res materiales obtenibles, teniendo especial cuidado en producir libros bellos á 
la par que resistentes y capaces de soportar el deterioro del uso constante. 
E l papel es de inmejorable calidad. Ha sido fabricado expresamente para esta 
obra. De color ligeramente crema, sin brillo, impide t¿áo molesto reflejo y no 
causa incomodidad alguna á los ojos cuando se lee. Como es, además, de media-
no espesor, permite que los volúmenes sean fácilmente manejables, á pesar de su 
tamaño (19 por 2b'~) centímetros) y de las quiinentas páginas que cada uno con-
tiene. 
Los tipos son grandes y claro» los espacios entre las líneas, proporciomulos; 
y los márgenes de las páginas, amplios. 
E l ufímero de las ilustraciones aciende á 550, y cada una ocupa una pápnia 
entera. Muchas de ellas son magníficas láminas en colores y en oro, reproduccio-
nes de manuscritos antiguos y medioevales, copias de cuadros célebres, xétr^tós 
de autores famosos, fotografías de las casas en que nacieron ó en las que transcu-
rrió la vida de eminentes escritores, etc., etc. 
. DR. LEON V A L L E E 
El Dr. León Vallée, de universal 
reputación por sus vastos concimien-
tos en literatura francesa y latina, es 
Bibliotecario de la Biblioteca Nacio-
nal de Francia, la más grande del 
mundo. A Izf custodia de Mr. Vallée 
eatkk confiados más de ."í.OĈ OOO de 
libros y folletos impresos. 
DR. RICARDO GARNETT 
VA Dr. Ricardo Gemett perteneció 
por espacio de cincuenta años á la 
gran biblioteca del Museo Británico 
de Londres. Tuvo á su cargo la sec-
ción de impresos y pasó gran parte 
de su vida entre libros y lectores. 
Fué autor de varias obras importan-
tes y erudito de gran reputación. 
SI S E DESEAN MAS D E T A L L E S E S C R I B A S E N O S AL DEPARTAMENTO DE 
LITERATURA, APARTADO DE C O R R E O S NUM. 1330 Y ENVIAREMOS GRATIS 
Y PORTE PAGO NUESTRO FOLLETO DESCRIPTIVO, QUE CONTIENE PAGINAS 
DE MUESTRA DEL TEXTO Y LAS I L U S T R A C I O N E S DE LA BIBLIOTECA, LA 
CUAL PUEDE V E R S E EN NUESTRO SALON-EXPOSICION, ZULUETA 9, AL LADO 
DEL HOTEL " P L A Z A . " 
PARA MAYOR SEGURIDAD EN OBTENER UNO DE LOS POCOS EJEMPLA-
R E S QUE TENEMOS L I S T O S PARA SU ENTREGA INMEDIATA, E N V I E S E N O S 
ENSEGUIDA S U PEDIDO. 
EL DIARIO DE LA MARINA y LA D I S C I M 
Exposición: Zulueta 9, al lado de! Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
U N F O L L E T O G R A T I S 
Al recibo del adjunto cupón, enviare-
mos, gratis, un folleto ilustrado, con 
la descripción de la BIBLIOTECA y 
INTERNACIONAL y conteniendo 
páginas de muestra exacta- Q 
mente iguales á las de la J* / f<s 
obra. Mande el cupón 
en un sobre abierto, 





ías en nuestros propios predios 
2?. -3 Ur.i^srfídad !»> 
Hft Ja mis grande del'm 
4 él famlliareí las de? bl 
liHe.-ae de niayor iraportai 
Milus no « 
da K'irop 
Le «*r 
iuraats ¿g Gucrm <í\v\\. per el Pr?;i 
deftté Abrí he ra Liticoln. ¿é?empe¿ó 
'sp puesto por raés de cuarenta afios. 
Durante su administración los 70,000 
»oWmeneíi que encontró en la biblio-
tecá fueron nunientados en tiOO.OOQ. 
EJ 
de la Marina 
y La Discusión 
DEPARTAMENTO -DE LITERATURA 
APARTADO 1330-HABANA 
Sírvanse envíarmií. gr^ti» y í r a n c o fJt» 
porte. «I fQHetp itu«fradr> «íescrip^vo da. la 
r^gír.»? da myestr;* «guales á !»• de !« cb?^ y 
con deteMee dsí •¡Itytomi d.» eso -, raí- itiensualMftb^ 
hombre 
M 2 3 n . . 
Dirección 
DIARIO D E L A MAEINA—Bdioion la mañana.—Marzo S de 1912. 
N E C R O L O G I A 
D . J o s é B r u z ó n G a r c í a 
Nos ha sobrecogido profundajiieute 
•la aoticta de su muerte. No hace mu-
chos días, á «u paso por el Prado, 
cuando realizaba sus aoostumbrados 
paseos matinales, te saludamos afec-
tuosaraen-te, recordando en él al ma-
gistrado austero del Gobierno autonú-
mieo. al jurisconsulto eminente y al 
político nobJe y honrado hasta el cual 
no llegaban nunca los dardos del en-
cono, de la rivalidad ó de la envidia, 
tan respetado era, tan querido y dig-
no de aprecio le juzgaban las multi-
tudes, por su hombría de bien, por su 
consecuencia política, y su bien cemen-
tado prestigio páblico. 
A "Bruzón, como á Gálvez, como á 
Saladrigas y tantos otros que ya fue-
ron, seie tenía por un procer, y la pro-
hijad, la honradez y el talento le ren-
dían culto. Había sabido atraerlos k 
sí. por ser lo que era: justo, integérri-
mo y conciliador, en el foro, en la po-
lítica, en la administración públici, 
die que dio muestras muchas veces 
desempeñando el Gobierno Civil de la 
Habana á fines de 1897 y en los co-
mienzos de 1898. ejerciendo después 
la Consuitoría del Ayuntamiento, más 
tarde, proclamada la República, re-
presentando al pueblo en las Cámaras 
legislativas. 
Descanse en paz nuestro llorado 
amigo y sirvan de consuelo á sus hijos 
é hijos políticos el recuerdo de la de-
voción que Cuba por él sentía, el de 
sus virtudes cívicas, el de que para 
honor suyo, ostentan un apellido ilua-
'tre. nimbado por una gran aureola: 
la' de la virtud y la caballerosidad. 
L a conducción del cadáver al Ce-
menterio de Colón, se verificará esta 
tarde á las cuatro, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa mortuoria Haba-
na númerr) 38. 
ZONA FISGUL DE LA HABANA 
RECAUDACION D E L DIA DE HOY 
Por Rentas $ 2.464-40 
Por Impuestos 11,747-21 
Por Fondo Epidemias . . . . 74-00 
Total $ 14,286-61 
Habana, marzo 7 de 1912. 
l a s talas de Educación 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 7. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.95; Habana, 761.00; Matanzas, 
761.25; Isabela de Sagua, 760.98; Cama-
güey. 761.25; Manzanillo, 760.90; Songo, 
760.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'4, máxima 26'6. mínima 21,0; 
Habana, del momento, 21'0, máxima 25'0, 
mínima 21'0; Matanzas, del momento, 19'9, 
máxima 29,0, mínima 18*8; Isabela de Sa-
gua, del momentoí 21'5, máxima 29'0, mí-
nima 20'5: Camagüey, del momento, 22'6, 
máxima 31*0, mínima 19*9; Manzanillo, del 
momento, 21'2, máxima 29'8, mínima 18'6; 
Songo, del momento, 227, máxima 28'0, 
mínima 20'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 5.0; Ha-
bana, calma; Matanzas, SSE, flojo; Ca-
magüey, XW. flojo; Manzanillo, E , 2.2; 
Songo, SSW, flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 6.0 milímetros; 
.labana, 7.0; Matanzas, 33.8; Isabela de 
Sagua, 4.8; Songo, 7.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ca-
magüey, parte cubierto; Habana, Matan-
zas, Manzanillo y Songo, nublado; Jsabe-
la de Sagua, despejado. 
Ayer llovió en Remates, L a Fe, Guanes. 
Dimas, Arroyo de Mantua, Sábalo, Pinar 
del Río, Mantua, Vinales, Consolación del 
Norte, Babia Honda, Orozco, Artemisa, 
Hoyo Colorado, Caimito, San José de las 
Lajas, Santa María del Rosarlo, Güines. 
Madruga, Santiago de las Vegas, Mana-
gua, Rincón, Bejucal, Punta Brava, Gua-
nabacoa. Regla, San Antonio de lo? Ba-
ños, Alquízar, Güira de Melena, Campo 
Florido, Jaruco, Santa Cruz del Norte, 
Cárdenas, Limonay, Bolondrón, Carlos Ro-
jas, Corralfalso, Jovellanos, Sabanilta, Ci-
dra, Güira de Macuriges, Matanzas, Co-
rrállllO, Sierra Morena, Carahafat» y Fel-
ton. 
á don Emilio Mumbrú. capitán de la 
Marina mercante y secretario de la 
Junta técnica de náutica de la Socie-
dad Astronómica de España y Améri-
ca. 
Los Presidentes de las die^ y nue-
ve Juntas de Educación oreadas últi-
mamente, han dirigido ayer un tele-
grama al señor Presidente de la Re-
pública pidiéndole que conceda un 
crédito ó se vote con urgencia una 
ley para que á los empleados de di-
chas Juntas se les abonen los haberea 
correspondientes á los 9 meses del pre-
sente año fiscal que han estado tra-
bajando en espera de que el Congreso 
aeo-rdnra el pago de esas atenciones. 
Como la petición es justa, no duda-
mos qiie e1! se&pr Presidente de la Re-
pública hará cuanto pueda por renip-
diair la difícil situación que atraviesan 
los abnegados cmpl-eados de las Juu-
tavs de Eiducación. 
SOCIEDAD ASTRDNOMIGA 
DE mU Y AMERIGA 
La Sociedad Astronómica de España 
y América ha publicado su Revista de 
Febrero, en la cual figura un interesan-
te artículo de don Manuel Soares de 
Mello é Simas del Observatorio Astro-
nómico de Lisboa fCapada,) sobre di-
versas observaciones de Marte acompa-
ñado de varios dibujos de dicho plane-
ta; un trabajo de don F . Ristenport, 
Director del Observatorio Xac.ional de 
Chile: sobre las cartas del cielo.natu-
ral y una "Hipótesis general sobre el 
planeta ^Harte por don Adrián Bau-
mann. Ingeniero, de Zurich. Sigue lue-
go la crónica de la Sociedad debida á la 
elegante pluma de don Julio Presas, 
"'Noticias" astronómicas sísmicas y de 
meteorología y las Épemérideii astronó-
micas v náuticas debidas estas últimas 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholee, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
El Ferrocarril de 
Nuevitas á 
A los senadores y representantes: 
E l que suscribe, á nombre del Co-
mité de Defensa formado en Yagna-
jay, para que la vía férrea proyecta-
da entre Caibarién y Xucvitas pase 
por aquella población, comité que 
preside el licenciado Ensebio de la 
Arena, somete á la consideración de 
los miembros del Congreso de la Na-
ción, los datos estadísticos que figu-
ran á continuación. 
Los mismos haa si^o tomados de 
los libros de la riqueza rústica y ur-
bana del Ayuntaimento de Yaguájay. 
y ellos hablan mejor que nadie á fa-
vor de que la línea debe construirse 
por el Norte, y no por el Sur de la 
Sráfra do 'Ramburanao. 
11 abana. Febrero 28 de 1912. 
Aurelio Vigü 
F I N C A S R U S T I C A S 
FINCAS S E I R A B O 
13 de caña con! . . . 
3 de tabaco con. . . 
9 de siembras menores 
con. .' • 
8 de potreros con. . 








Nombres de las fincas 
Alfaro. Cascajal. Chepillo. E l Bru-
jo. Blanquizal, Fortuna, Guayabales. 
Luisita. Media Legua. Las Ficres, L a 
Ciénaga. Platetero. Pajarito. Santa 
Cruz. Seibabo. San Ramón, Santa 
R-isa. Seborucal. Enrique. Yn^ücy 
y Tcrcs:ta. 
C A B E C E R A Y A G U A J A Y 
Fincas 
3 de caña con. . . . 
1 de tabaco con. . . 
2 de frutos menores 
. con 
10 de potreros con. . 






Nombres de las fincas 
Aurora. Damijú, Eliodora. Vitoria, 
Encarnación. Julia. La Loma. Naroi-
sa. La Lucha. Océano, Pepe, Recreo, 
Santa Isabel. Santa Flora. San Agus-
tín, San Antonio y Santa Catalina. 
L L A G A S Y U L C E R A S 
Las P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. KRANKLI.V. M A R 
CA V E L C A S , curan llagas y úlceras del modo mas sencillo; penetran.lo en la j 
masa de la sangre, purificándola, vigorz:índola y enriqueciéndola. De esjte 
knodo, al desaparecer las impurezas y lo.s gérmenes malignos que la contamina- i 
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y fa 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni i-icaírizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no mas m.ís allá de los sintomasj aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, seííún hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
una palabra, las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. F R A N K L I N , 
marca Velcas. 
LAS MEJORES WtUl S i LAS DEL PAIS 
•CEKYEZAS CLARAS 
- L A T R f t P I G A L -
• • - T I V O L I 
A G U I L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
^ J E X C E L S I O R -
- - M A L T I N A - -
La»cerrezas claras á tf»d»s convienen. L-i i obsuuras esttán inAic^das 
principalmente paru las eriaadorrts, los uiA.>s, los c mvalecientcs y lo-, 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E E O 
m i i m i m n 
T e l é f o n o 6137 
Calzai'i id PalatlH 
T e l é l o n o « 0 6 4 
84: Mz.-l 
D I A R R E A S C O L I C O S 
— P A P E L I L L O S ' 
D I S E N T E R I A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— — — — — — d e l Dr. J . GARDANO — — — — — — 
Curan Infaliblrmentr. en brevep dtas, y para siempre: 
niarrcnH rrAnlcam. coIrrlformrH * InfeoolOMdM.—Cafnrro intpnl inul.— l'u.io».—Cfillcoa.— 
Hlnentrrfa. JatnA» fallan, sea cualquiera 1h causa y origen Uel padecimiento.—Siem-
pre trlnnfan. porque ohrun con más actividad qü* nlnffún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, musctilar y cerebral. N'intrun otvo 
le ¡(fuala y supera. La Xenrnatrnla. rioro-auruiia. Inipr.trnHn. Perdida.-». Vbaflmlento. 
Inapeteuela. TIsU Inclplrntr. Bruutiulal. \nina e«<-„ mtt sle:ni>;-, \ . tu ióas COTI • - i .u-
ravilloao 1 medio, aun en loa casos itî x,* crdntcoa Un frasco d« prueba ba.ua pal a ob-
tener resultado y «onvoneer al mÂ  Incrédulo. 
•BLASCOAtM 11T.—<«AHRA—JOHNSON—TA%VBOHBaL.— AMBRICAMil V BOTICAS. 
C r e a c i o n e s U l t i m a s 
\ enu al 
ÚLTIMA P A L A B R A D t L A P E R F U M E R I A 
¡ O i g a m e , S e ñ o r a , 
D o s P a l a b r a s ! 




mosa sin cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
bailliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
las tachas. 
L A C R E M A B L A N Q U E A D O R A D E L A 
C A R A S R A . G R A H A M 
es la más eficiente y maravillosa de 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
delicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espimiias. tez osoleada. 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando ol cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 centiros de ere por el correo. 
V E L L O S I M P O R T U N O S 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
E l Polvo Depilatario Sra. Grabara 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni daña la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar señal 
ni cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
lo destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis. 
Pueden estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo ningún dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 de oro por el correo. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas. "Secretos de la Belleza." 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones nara el cabello y para la cara, 6 
pídaselo á mi agente. 
G E R V A í S E O R A H A M 
\». . m llliiioi<« Street. 
rhloaico. III., K. I . Ue A. 
Quiero entrar en operat iones coh agen-
tes exclusivos doide quiera que aún no 
tengo reprf sentantes. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
Egida 5-7. Habana. Cuba. 
FINCAS R U S T I C A S 
F I N C A S ( EXTFA'O 
6 de caña con. . . . 
2 do tabaco con. . . . ' 
1 do siembras menores 
oon 






Nombres de las fincas 
Cristóbal. E l Palmarito. Junvalilo, 
La Dolicia. Luciana, La Garita. Si-
tio Recreo. San Juan y Vista ITer-
FINCAS R U S T I C A S 
F I N C A S MAVAJIG-UA 
Irá) , L a Encamación. La Palma. Lan-
j dora, Melgarejo. Media Legua, Ma-
ijadora. Rosario. San Frani'isc >. San-
ta Rosalía, San José. San Miguel, 
San Luis y San Juan. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Meneses. Jobo Rosado y Ojo de Agua 
Fincas Caballerías 
7 do caña con. . . . 311 
42 do tabaco con. . . 142 
7 do frutos menores 
con 11 
4 de potrero con. . . 150% 
6 de monto virgen con. 421 •_• 
6 do caria con 
51 de (tabaco c o n . . . . 
15 de siembra menores 
con 
21 do potreros con. . . 








Nombres de las fincas 
L a Legua. Aguada. Alunao, Agua 
Santa. Buygos, Llanadas. Bramade-
ro, Cuchuflí. Casruanes. San Agustín. 
Constan -ia. Dificultad. Desengaño, 
El Rigor. Manajú. Paraíso, E l Brazo. 
Guayarino. Hato de Vega. Mabuya. 
Julián rlol Casal. Joquial. Juda, C.m-
cepción. L a Campana. L a María, bas 
Tnllorías. Lacrima Colorada. L a Gio-
ria. La Carida^. L a Narcisa. L a Au-
rora. Las Delicias. La Mazamorra, 
Mamey. Manaquita. Micaela. María 
Luisa. Manaes, Ojo de Agua, Río 
Hondo. Rosa Perdida. Rosa María. 
San Rafael. San Francisco. Sitio La-
guna. Santa Ana. Sitio Basilio. San-
ta Rosa. San José de los Baños. Si-
tieeito. San Pedro, San Andrés, San 
Antonio, San Manuel, Sitio Von+nra. 
San Cristóbal. Suena el Agua, Sitio 
Grande. Vega del Paso. Vista Her-
mosa. Hatuey y La Vega. 
F I N C A S R U S T I C A S 
FINCAS B A M B I H A N A O 
fi de caña con.' . . . 
40 de tabaen con. . . 
3 do siembras menorrs 
con 
2 :le potreros tenores 
con " 







Nombres de las fincas 
Bamburanao. Barrera. Constancia. 
Contra, Roña. Camellón. Convenio, 
Oordever. Elecho. -lagüey. E l Que-
mado, Gregorio, Juan Rodríguez, Jó-
coter. L a Esperanza. La Trampa, La 
Eduarda. La Rosa, La Ceiba, Los 
Melones. Santa Isabel. Los Aeebros, 
La Antolina, La Manzana. La Bi ia -
11a, Iva Piedra. La María (de Garre-
Algo Nuevo 
La sorpresa tnas irrande de la época Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-eativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
e« U meior maquima para hacer 
dinero en las esquinas, tedas y atrae-
clones al aire libre. E l Sr. N M. 
Creen de Maywood, 111., escribe " E l Domingo, barrí 
J Ud. puede Mcer lo mismo. L a Cámara hace 
tres estilos de Fotofrafias. Tarjetas portales d x » 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin neea-
tivos. También hace fotografía!» en botones de I pulgada. 
Escriba hoy par tsll«to y eirealar, ORiTIÜ. 
AI dlrijlrse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Meldnar, Armstroo; & D íssm. 116 BrcidSt, New York E. A D. 
DISPEPSIA 
y Enfermedades del Estomaga 
é intestinos 
se curan en poco tiempo el q8 
por 100 de los enfermos a quie-
nes su medico receta para las 
afecciones de las vías digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
(STOMAL2X) 
el mejor y mas seguro medica-
mento, come lo demuestran i5 
anos de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatulencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
fíe renlg en ¡u phKcivtlff fnrmfir>i» 
dfl muwlo y Serrano, 30. MADRID. 
S« rt-niti per carrto tailfio i quien lo (idf. 
J. HAl'lü^Atí, Oorapia iSt, íliilco repre-
Witante y depositario de las especialida-
des de Sfiiz de Carica, Elixir, digestivo. 
lUnamogeno, tónico, reconstluyente, antl-
iiervloso. Pulmofosfol contra la tos y maloa 
Je) pecho. Reumatol contra el reuma y 
fe-ota. Purgantina contra el extreñimienta 
Depósitos generales: Sarrft. jobnsoa. Ua-
- Pidan cat&logoa. 
S83 Mz.-l 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I Ó N 
a acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
Q Q U E L U C H E 
w %g (Tos F e r m a \ 
I D Y L L I S — J O L I A 
N E M E S I O R O D R I G U E Z . Viliegas 80 - HABANA Ü 
Menor: en todas las buenas casas 
W V (Tos Ferma) 
H H Cu™0™11 ráp ida y segura 
" J A R A B E M O N T E G N I E T 
^^^^^ A FOURIS, 9, Feebf Poistaaelrre, PAHIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1897 
Venía en las princ\pai*t FarmacUu, 
U R E O L 
C h a r l e s C E M T E i l 
RemfUe A bajt de Urotropina 
Jliiy efi. az en las Enfermedades de los 
Ríñones y de la Vejiga — Blenomgia 
Cistitis, Gota, Aeunaf/smo. 
Pr̂ trú* n•! UWti*rti Charles c h a n t e * U D 
5*. Rué des FrancfBourfreoia, PARIS 
•«POSITO BU T0»*8 LA» aCRNAS BOTICAS. 
66 663V4 
Nombres de las fincas 
Aguedita. Berrera, Btten Consejo, 
Camacho, Constancia. Delicias. E l 
Destino, E l Mamey, itabo. Indio, J i -
cotea. Jobo Rosado, Recompensa, Las 
Tndia« Candelaria, L a Vega. L a G-o-
mer^. La Montaña, L a Mina, L a 
Ceiba. La Matilde. La Marinita. La 
Alinza. Mamey, Macho, Manaquita. 
María, Manacal, Simpatía, San Moi'-
eelino, Santa Teresa. San An.lrés, 
Tres Hermanos. Teresita y Cannao. 
F I N C A S URBANAS 
Norte de Bamburanao 
Tagnajay: 700 casas valor en ren-
tas $56,596. 
Mayajigna: 70 casas valor en rea-
tas $4,000. 
Sur de Bamburanao 
Meneses: 32 casas valor en ren-
tas $2,4<)0-H5. 
Xo hay más poblado en toda la 
parte Sur de Bamburanao. 
Resumen 
Pasando el ferrocarril por el po-
blado de la cabecera, cruzaría: 
NORTE SUR . 
Caballerías Caballerías 
3.122 L i n V . 




1 TERMINO D E MORON 
Norte de la cordillera de las lomas 
Fincas: Mabuya. Piedra. Chamba, 
Vega Vieja. Vega Grande, Eaztcnal, 
Los Perros, Arroyo Blanco. Las Ve-
guitas. La Vega dé Camarho. Vega 
de Chambas, La Portada de Espino-
sa, L a Cañada, Charagna, Asiento de 
Chambas, Guamajal. E l Manaju, Qjb 
de Dagame. E l Brazo; La Pesquería, 
Rivero, Bl Mamón, se eoin^onen ele 
8,517 caballerías de íien-a. pues des-
de el Río de Jatibonico al punto fi-
nal de la cordillera de lomas, ó sea el 
punta conocido por "Barriles.'' hay 
22 kilómetros, y de las Lomas de 
Chambas al mar 52 "kilómetros, y es 
lo más rico del término de Morón. 
Sur de la cordillera de las lomas 
Fincas " J o b o s í , t r e s cuartas par? 
tes de su terreno es de sabana y una 
cuarta parte de siembra y monte. 
''Bella Mota." la mitad de sabaaa 
y el resto de uinea y monte. 
''San Ft-lipe." casi tod ) de sabana. 
"Los Ramones," casi todo á¿ ca-
bana. 
' • Jagüisito,'' sabana, guinea y 
monté. 
"Gfua-dalupe," sabana, guinea y ta-
baco. 
•'Tamariiidn." sabana. guine;t y 
monte. 
'"Las Delicias." sabana, guinea y 
tabaco. 
"Jatibonico," sabana, guinda y 
tabaco. 
Resumen: De estas tierras, la mi-
tad sabanas insembrables; tres octa-
vas partas de guinea: alguna siembra 
•de tabaco, y una octava parte de 
monte. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
E l doctor Ferrara 
Más de una hora ertuvo reunido ayer 
tarde con el señor Presidente de la Re-
pública, el doctor Orestes Ferrara, 
quien á su salida de Palacio informó á 
los repórteres que la visita había teni-
do por objeto hablar de política en ge-
neral y reiterar al general Gómez su 
decidido pronósito de no volver á ocu-
par la Presidencia de la Cámara. 
E l señor Sanguily 
Media hora después de estar en Pa-
lacio el señor Ferrara, llegó el Secreta-
rio de Estado señor Sanguily. qiüen 
informó á su salida que la entrevista' 
con el Jefe del Estado, había tenido 
por objeto hablar de asuntos relaciona-
dos con el departamento á su cargo. 
Al retirarse de PaJacio ambos seño-
res se dirigieron á la Secretaría de Es-
tado. 
Era más de las siete de la noche. 
Los restos del "Maine" 
EJ señor Presidente de la República 
ha firmado un Decreta modificando 
lo resuello en su Decreto de 26 de 
Febrero último en el sentido si-
guiente : 
" E l Alcalde de la ciudad de la Ha-
bana hará entrega de los restos de las 
víctimas del crucero de la marina de 
guerra de los Estados Cuidos, "Mai-
ne," en el muelle de Cabalilería en 
noqibre del Gobierno cubano, á las 
fuerzas de la marina americana que 
los conducirán á bordo del "Xew Ca-
rolina." 
E n su consecuencia queda sin efecto 
lo dispuesto en el artículo noveno del 
Decreto número 203. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA D=: APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Toma el ELIXIR GLICEROFOSFATOi_ 
"MOURFLT." poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
800 Mz.-l 
L a S a l u d e s 
p r i m e r o 
AHI T I E N E S , LECTOR AMABLE E L 
FAC SIMIL DE LA B O T E L L A DE 
L i c o r B a l s á m i c o 
D E 
B R E A V E G E T A L 
medicamento de gran eficacia para 
lao afecciones del pecho, de ia gargan-
ta y de la piel, que inventó el doctor 
González hace cuarenta añes y que 
continúa vendiendo en su 
f 
( í 
i l C O R B A L S A M J 
o h : 
Sftpar5bo p o r e l B r . $$5*1 
Betioa He S A N J O S B , 
| í ^ h o . ^ 1» p i é } y 4<í ios***** 
a r m a r i o * -
f * ^ Br*t se vende ^ ^ ^ 
PCFí MAYOR ^ v€,í!?l l 
' ^ i ú o 3 3 1 , H A B A N A €í , 
calle de la Habana número 112, esqui-
na á Lamparilla y en las droguerías 
y boticas acreditadas. 
Eco es la botella del remedio, cono-
cido en toda la República de Cuba, 
que ha salvado de la muerte á milla-
res de enfermos, de catarros, toses, 
asma, bronquitis, tuberculosis, etc., y 
al que están abonados mujeres, hom-
bres y niños que lo toman en cuant» 
se sienten enfermos. 
Esa es la botella del producto que 
ha merecido centenares de certifica-
dos espontáneos de enfermos agrade-
cidos que se han curado, algunos casi 
milagrosamente y que obtuvo Meda-
lla de Oro en la Exposición del año 
1911. Esa es la botella cuya marca in-
ductrial está registrada y que ha sido 
objeto de repugnantes imitaciones. 
Liborio, tú eres listo y no confun-
des el estiércol que abona la planta 
con el perfume delicado de la flor. 
Cuando necesites "LICOR BALSAMI-
CO DE BREA V E G E T A L , " compra er 
legitimo del doctor éonzálet y acude 
á la Botica "San José," calle de la 
Habana número 112 ó á una drogue-
ría ó Farmacia de profesor respetable. 
U n a B o t e l l a $ 0 . 8 0 C e n -
t a v o s . - — C u a t r o B o t e ü a s 
. 6 4 c a d a u n a . 
alt. 10-7 
DIARIO DE LA MARINA—Adición de la mañana.—Marzo 8 de 1912. 
El Secretario de Gobernación qacv 
¿ñ encardado del cumplimiento del 
presente Decreto. 
Continúa mejorando 
y rhado á las doce del día. ayer s( 
Jraea .Municipal de Santa Cruz dcK ción de Cieífnesros para abonar 
Sur. el señor Camilo Rniz Agosta. ¡ ferencías de snel.ios al maestTO 
di-
de 
recibió en Palaco un telegrama d̂ l Primer Supiste de Santa Cruz del] dicho dietrito señor Servando P. V -
hijo del general Kabí. anunciando • Sur, el señor Mlodesto Lloro. ! 
oue su señor padre .seguía mejoran.io | Segnndo Suplente d̂  Santa Cruz del ' 1 m 1 —— 
[ l AUTENTICO Y LEGITIMO 
que 
de la grave enfermedad cpie le aciue-
Mantiene su renuncia 
Kl Subdirector de la Lotería señor 
Leopoldo Día/, de Villegas, visitó 
yver tarde al señor Presidente de ia 
^'opública, para manifestarle su dee:-
| Sur. el .señor Francisco Cal\o Rosendo. 
Primer Suplente de Cascorro. el *e-
ñor Orfilio Bueno Estrada. 
Segundo Suplente de Caí-corro, el se-
ñor Sannel Asrustín Galin.lo Vir-taria. 
Primer Suplente de Chambas, el se-
ñor Antonio Buchillón. 
Segundo Suplente de Las Pozas, el 
dido propósito de mantener la ren îu- tíeñor joeá María l i f á m y Rodríguez, 
cia que de dacho cargo había presen-
tado y la cual no le fué aceptada. 
Según nuestras noticias, el señor 
Díaz de Villegas será destinado u 
otro puesto. . 
Primer Suplente de Saneti-Spíriíus, 
el señor Florem io Méndez Machado. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
DECRETARIA DE ESTADO 
Lo de la nueva •Nota" 
DEPOSITO: ALMACEN DE JOYE 
RIA FINA BRILLANTES Y RELO 
Horas de audiencia 
KI Secretario de Agrienltura. Co-
; anereio y Trabajo, recibirá al público _ 
los marttó y viernes de 10 á 11 de la I JERIA FINA.^ 
El Secretario de Estado estuvo ayer mañana. MUFEllS 27. SitflS 
en Palacio, llevando el número de Guías expedidas 
-•El Comercio" en que se da'ja cuen- A1 seAGr Eduardo Mediev para mi C v á n i O A l u f l í P í f t l 
ta de que el señor Presidente de la Re- ^ u - o v . h hamiento maderable Vn la fin- ^ 1 U U U 1 V l U l 
pública había recibido una amistosa . ca -Bustillo." en las haciendas coonu-
••Xota" del gobierno de los Estados i ''Vicana" y "Cauuao," en Ca-
Vn:áos relativa al proyecto de ley so-1 la5azai. de Sagua.' 
hre la subvención del ferrocarril de ! A:1 señor Ange] 0rtÍ2 rabaua. para 
Caibariéu á Nucvitas. ..un. aprovechamiento maderable en la 
Y con noticias de que se había entre- | finca -'Santa Julia." en Sancti Spíri-
vistad-o con el señor Presidente de la l •j;ng 
República, vimos al señor Sauguily, • A ,la seriora Mñría Hernández Ro-
íjuien nos dijo que no existía tal - -No- ; dríguez. para un aprovechamiento fo-
ta," añadiendo rpie según le había en la fill.ca .iLas Grullas," en 
nianifestado el general Gómez, en la , ( ' [^Q Avila, 
visita que el miércoles le hizo el M̂i-
nistro de los Estados Unidos Mr. 
C U A N D O N E C E S I T E R E L O J E S L E G I -
T I M O S D E ' R O S K O P F , " P I D A E L Q U E 
L L E V A L A M A R C A 
F - E - R O S K O P F Tî n.-u Nutifit-a-ciones en la AudifU-
6* k las personas siguientes: 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z ] intradós: Am-plio F. de Castro, Mi-
E S T E E S E L Q U E f a b r i c a E L H I J O liU(.\ k G í m u c z Enrique Tovar Balu''. 
^ r ¥ L D ^ i L o L ' N í o 0 B E R ^ K o O P í s P E A L C r i s t a l toH f U * * * , Mariauo C«-
m a s b a r a t o , m a s e l e g a n t e Y d e racuel. Miguel F. Yiondi. < arlos ne 
H O R A M A S F I J A Y S O L I D A . ; A - t a l ¿ i Tmí- V ^ H t i p Xúñ^/ Enrique 
c u i d e q u e n o l e d e n u n a G R O - | Armas, ijiüs^renpe ^ 
S E R A I M I T A C I O N . 
or-
MÍ 
Sur Bernardo Alaez y Gonzáloz inesperada—me repuso M«g»u»ftefi 
e(»nt ra Eduardo Ortiz sobre pesos. Me-' Lima—Ahí está palpitante el ejein-
nor cuantía. Ponente: Avellanal. Le-! pío ¡e China. Además, las iostituno-
trados: Fernández <le la Reguer:?. .nes sociales modernas pr;:eba-n que la 
j>art0 ' ; magna obra se liará, y princi}>aln¡tjn-
Xort-.—Leonardo Diaz contra Raúl ,te en el sentido económi-o. í>o ase-
Ponce sobre otorgamiento de eseriiu-i guran las casas del pueblo." coopera-
ra. Menor cuantía. Ponente: Plazada. Itivas. esctielas 
Mandatario¡ Illa. 
Notificaciones 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
SKÑALA.MIFXTOS PAFÍA lK»V 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.—Tercería de do-
minio promovida por Salvador Esté-
vez y Jo>v María Ilereaia y A1.m;i- I 
guer centra Ursula Díaz Quiñii-ro. I 
sobre declaratoria de pertenencia d • i 
la sexta parte del ingenio í:Yiao 
Castañeda. Rodolfo Fernández Crh-
Ulo. Francisco González del Valle, 
i Procuradores-. Zayas. Tejera. Ur-
i qbájó, Barreal. Reguera. Sterliug. Cat-
iro. Daumy I.. Dauray A. 
] Partes y Mandatarios: Joaquín G. 
Sacz. Pablo Piedra. Basilio Bárrelo. 
Mosé lila. Ramón Illa. Rafael S. io-
rrín. Ricardo Dávila. Consuelo Clara-
jso. Alberto Pons/Jo-c A. Montero. 
i i m m m e l s s l 
• U E R V ® Y s e s s c i M a s 
%t uralU »7 A. altas 
TeVio*!© »>*2, Téíósrafo: T#i»Bomiro 
Beaupré. éste le ha.bli3, entre otros 
«juntos, del ferrocarril de Caibarién á 
•Nuevitas. • 
Extradición negada 
• Hoy, probablemente, llevará- el Se-
cretario de Estado á la firma del se-
ñor Presidente de la República, un de-
creto denegando la extradición de 
Gustavo Madrazo, soliicitada por el 
gobierno americano, y disponiendo su \ Ortega. 
Jibertad por ser ciudadano cubano. 
Madrazo está acusado de hurto. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 'a 
ria.'' Ponente: 8r. Gibcrga. 
dos: Ledos. Cuetíf y Vieíteñ. 
ini'racción. — incidente de ín* pus-marca para ganado al señor Braulio nac.irin ^ calificaciones de la luo-ici--
Martínez, y se han expedido los tita-i da Mal aguata." Víctor Gálvez .un-
ios de propiedad correspondientes á tra Mnnuei Picanes. Ponente: Sr Bo-
los señores Ignacio Agüero Hernán- tanconrt. Letrados: Dr. Batista y 
de". Miguel León Santana. Miguel Ledo. Stfoz. Con <'> sin Ictrailo c&bu-
Duardo, Agustín Morales. Ram'm rrente! 
(ionzález. Pedro Castillo, David Ro-
dríguez. Agustín Morales Hernán l1 . 
Antonio lícves Pino, Ramón Mndril 
G 
EN LA AUDIENCIA 




Pâ -o ordenado 
Se ha Ordenado á la Junta de Edu-
La señorita María Amelia Cornelias | cación de Camagü\íy (pie previos los 
ha sido nombrada mecanógrafa de la irámiíes del caso, proceda á abonar á 
Administración de Rentas de la Ha- la señora fiaría Arcu.-viuda del .maes-
bana. , tro señor Antonio Márquez, las cani:-
Jdades que le corresponden por los lia- ro á de multa y el segundo a |80 
Sentencian 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Pablo Marino Orte-
ga, por rapto, á 1 año. 8 meses y 2\ 
iñas dé prisión correccional, á recono-
cer la prole si la hubiere y su orig.?n 
no lo impidiere y á indemnizar á la 
ofendida en 2.000 pesetas. . 
Condf-iiando á Francisco Quesa ía 
Morales y á -Juan Domínguez, por 
mal í rato de obra y coacción, el primt--
RREO DE ESPAÑA 
F E B R E R O 
lak-a-v ra:-ionali«ía>. 
etcétera. 
Parece que de estas manifesta io-
nes, así como de los acto?; le l̂ -s re-
publicanos madrileños, se dediû e el 
objeto del viaje del señor Magalhaes 
Lima á España. 
El señor Magalhacs dará una -on-
ferenc-ia en el Ateneo, sobre el tema 
' El librepensamiento internacional." 
y hará la presentación del disertan-
te el señor Mnret. y otra en la Aso-
ciación de la Prensa, donde será pre-
sentado por Ion Miguel Moya. 
Agresión en un cuartel 
Sao Sebastián. 17. 
fuerzos y de recibir algunos d̂  ios 
que separaban bofetadas perdiíUs, se 
consisruió poner orden entre tos con-
«•eial'-s. que din-aníe unos minutos 
han lachado á brazo partido. 
Una vez calmados los áni?nnv silS> 
pendió el Ab-ali- la sesión, que rea-
m é o tres enartos •!, fa^w h^pnét. 
Se dipron májorh y rmiloHe nmt<w 
explicacióne:» y se dió por terminado 
el de-agradable incidént*4. 
E l señor Canalejas y los "repór-
ters" políticos. 
.Madrid. IS. 
En e4 ideal Boém .se ha celeb-ado 
ayer tarde el bamiuete con que el 
Presidente del Consejo obsequia á los 
••repórters"* políticos que hacett in-
formación en su d>..m¡cilio. 
Este banquete, varias vécéa sus-
pendido por necesidades urgentes de 
la política, ha resultado nna fiesta, 
mry agradable y de carácter pnni-
'm.-nte íntimo, en la que .se hallaban 
i representados todos los periódicos, 
jsin distinción de matices, y los ¿o-
¡ rresponsales extranjeros. 
Magalhaes Lima 
Madrid. 
vicii• el cabo de la Guardia Civil y 
eomandante de aquel puesto F-lip.' 
BeniC) Isidro, y el guardia primero 
Epifanio Alzate Taite. ('uando iban 
á retirarse á sn? habitaciones en ia 
casa-cuartel, el guardia iba silbamt 
y el cabo le niandó callar. 
Alzate le contestó en tono desí • u-
plado. y Benito le invitó á que baja-
se á la sala de armas. 
Cuando bajaban la escalera, el 
guardia, (pie iba detrás leí cabo, le 
agredió, golpeándole bâ ta dejarle 
tendido en tiei ra. 
Apercibidos los demás 
17, 
del puerto, detuvieron al agresor y 
oiv-taron socorro al cabo que tenía 
, dos berida.s contusas en la cabeza y 
fractura leí dedo índice de la mano 
¡derecha. w 
un colega, respecto á la llega-j \]zríie v P] (Jabo han sido traslada-
Magalhaes Lima á M a - ^ {[ ^hastián. El primero que-
jdó preso en el cuartel de la Guardia 
•"Espei-amos de la tan cacareau:; j Civil y el cabo ingresó en el hospital 
tiderancia ateneísta que. ya que rom-; ^ estado es muy grave, 
pe con la consigna que ha meses to-j j ^ j , agresión fué tan violenta qtte el 
mará, de no permitir conferencias de i fusil con que se efectuó tiene la Qfl,j& 
l)olííica portuguesa, ó de políticos j rota por varios .sitios. 
Dic( 
da del señor 
drid : 
Sellos del Impuesto 
Se han recibido 24 cajas de sellos l 
para los impoiestos, con tres millones 
para cigarros y tres para fósforos. 
Dichos sellos han llegado de Nueva 1 
íTork por el vapor "Monterey." 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Jue/ Mnnici-
<3ipal. Primer Suplente de Ciego de. 
Avila, el ¡señor Canuto Villena Rodrí-, 
guez. 
Segundo suplente de Ciego de Avila.! 
el señor Modesto Rey Pérez. 
Primer Suplente de Arroyo Blanco, 
el .-eñor Sixto López Gómez. 
Sogundo Suplente de Arroyo Blanco,! 
el señor Hilario 'Calderón, 
Primer Suplente de Guábaaro. el se-
ñor Manuel Cala Gav îa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
beres devengados por esta última al 
ocurrir su laliecimiento. 
Tiene derecho 
A la. Junta de Educación de Sagua 
de Táñame se le ha manifestado que 
habiendo motivado la ausencia de los 
maestros Gabriel Ama y Félix Díaz 
el tener que prestar servicios á la Ad-
ministración de Justicia, no se les 
considerara como licencia y tienen 
derecho al cobro de ím'súeldó. 
Autorización 
Ha sido autorizada la señorita Con-
cepción Cortés para que en calidad de | robo. 
oyente, asista al Kindergarten que! Vistas Civiles 
funciona en la Escuela número 40 de. Las vjsta5 ,SeñaIadas en la SaÍ«u.< 
esta ciudad. ' ' 
Créditos concedidos 
Se h.an concedido 'los siguientes cré-
ditos: $15 á la Junta de Educación de 
Batalla municipal 
Valencia. 17. 
tarde de hoy ha cckbr ido 
Ayiiniamiento y se ha pro-
movido una agria discusión al tratar 
del expediente que se signe al sub-
En la 
sesión e 
poriiig::eaes, lo cumpla: y si por a/.ar. 
nna ilustre personalidad, un gtan 
OltMKá* de la ileredia pOHogoesa, que 
se crcuentra en Madrid, desea dar 
r.tra conferencia después del señor 
Magalhacs. se lo permita.'" 
Según otro diario. Magalhaes Li-
ma se propone visitar los círculos ^ - [ ¿ J p ^ t o r del Instituto de Higiene, 
n 1 - publícanos madrileños, y concurrirá • d()Ctor xinetá. que 1.a tenido una 
( ansa contra redro U. Uodriguez y A vorin* actos: one en obsenuio sirvo ' L " „i • • c -1 
\ ., « "'s ios qut. «ii uuínquiii '"v^'»,euestion acalorauisima con sil ier̂  el 
otro, por detención arbitraira. organiza el Gran Oriente Espafed. : .̂ ...tnr de Saui i u1 
Qcmtrá Melehor Castilión por ho- Magalhacs Lima ha dicho, respecto j ^ ^bl iea i io doíl Mar-
mKidio por imprudencia. .á sn viaje á España, á un redactor j c<)s Miran(ia i^ervino en la discu-
Sala Segunda de lo Criminal j de '<M País:" [¿óa y pron ¡u-ió un discurso de to-
Contra Alberto García por deten-: •Vengo, aceptando lajnnable^ ^ - j nos violentísimos, en el cual di'Sgió 
cióu .ilefí-al. 
ría monárquica. Se promovió endul-
ces un escándalo formidable, sin pre-
Xo se habló nada de política. Al 
E&stü ho^ no se tuvo noticia en cljfinai y requerido el señor Canalejas 
Gobierno Civil de un grave s u - c s q inoesaní^oiculc para que diese alsuna 
oc rrido en Mjndragón. noticia polítiea, manifestó que, hoy 
El miércoles último, á las doce de p0r hoy. no tenían fundamento nin-
la boche, regresaban de prestar .>er- gnno las noricia-s que vienen pubii-
cáudose respecto á una próxima cri-
sis. "Es imtural que los neriódicoR. 
y sobre todo los de oposieión, utili-
cen este lema: pero, pendientes las 
negociaeioneí! con Francia, no orga-
nizado el Ejército oue en Melilla Pe-
inemos con arreglo á lo qtoe de aqué-
llas resulte y á lo que exijan nuestra?! 
| ner'eíi iades : pendiente también la 
i cuestión de los Presupuestos, resul-
ta verdaderamente inocente el hablar 
de crisis." 
•"Allá ¡-ara fd próximo otoño, y re-
sueltos que sean varios de estos pro-
individuos ! blemas. se entablará un debate de al-
tura sobre puntos de capitalísima im-
portancia, como es el dofinir nuestra 
política internacional, afirmar la eco-
nómica del partido liberal y otros 
puntos no menos importantes. 
"Los conservadores—añadió p] se-
ñor Canalejas—arreciarán en su opo-
sición : nosotros. cíatO es. que Hetcd-
remos á formar el cuadro, si es pre-
ciso: pero hasta entonces es seguro 
que nada sucederá. 
"Tremes antes á celebrar las fiestas 
de1 rentenai*io.'de Cádiz. 
" Oríra ni za remos una Conferencia 
Tnternarlamentaria. invitando á -'sta 
t )das la? repúblicas americanas, y 
si es nosible. renrodueiremos un^ se-
sión del año 1812. y otra de 1012. 
Así. núes, aún tenemos, tela rara 
TTan asistido al banquete los corres-
ponsales de los diarios ertranjeros y 
red-altees Áf. t'odos los diarios políti-
cos de Madrid. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Contra Manuel Bernardo Díaz, por 
cedentes en el municipio valenciano. 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S E P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre «rguin información del Sár F0UARD. Qnirnico del Instituto 
Pastear (4907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha. INALi ERABLE 
I D es s o c i o x* 1 f « x - o -u. n . i v e x* s s i 1 
O B S T E T R I C I A CIRUGIA - MALES V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE LOS P A I S E S CALIDOS 
DOSIS : í ¿Tan cticiiarada en 1 litro de agua para todos usos. 
J A B O N B A C t E R I C I D O a l A N I O D O L 
P O L V O d e A N I O D O L SUSTITUYE V SUPRIME EL 
IODOFOR M O Sociedad del ANIODOL, 32. rué des Mathurins, PARIS 
Depósitos < u todac las buenas Gasas da LA HABANA 
D I G E S T I O N S E G U R A 




professnr «a la 
Facultad de 
Mcdirlaa. 
S p é c i a l 'ifienta 
vi:aciói] 'le la Uga Antidpvical do 
I'^paña. pava apivivocliHr esta pppr-
tnuiciacl que sp me presenta de probai-
á la nación es-pafiolfl que ningún ^{ní-
voeq eiífitír ni puedo separar áiqnP "siPmplv tgtMc sujeto á las 
los dos pueblos ihmcos. 1 p;lsi;;nes fea* vivas. 
" E H - ' í s . á su ve/, nos han abn vlo | f.0n .ojales monárquioos w le-
grji i.lnia. y ¡ne 3ian bocho - o'uprende.-, vantarr)n (}o ^ asiPnt0s ¿ in.-v^ron 
que tienen roa fíran símpate bacía |á ^ republicanos. • Estos centesia-
la Repnhhr-a portopruesa. De aqu- e l » ^ ^ éem^Stimiojmi Y ™ 
Kste.~T. de lugares de inayor cuao- que reputo de positivo resultado nn j mo,ri0 ^ un ?riteno ensordecedor. 
- - , gad v'a'f'- r> ' < - i i llegaron nlsixinos á las manns v so 
• . ,,,,.,•,.„•„•, „:'" uV,m l VA ]o 3 ] ^ ' «,,í,rl,>: !propinar.ir golpe» eonlnnd-M.ies. 
Brnsc.micntc me (lecidí: I j>a j^tdia municipal entr«') en el 
-. ('roe nslod posible el pronto r-or.sktorio. y después de nmebos es-
is vista-s sen.Tiaaas 011 ia 
Lb t'ivil y ( 'ontenemso-Administrativo 
de La Andioneia para el día 8 de irar-
zo son las siguientes 
Duffy's P u r é Mal í Whlskcy 
l a l<VnO-i <>Ntini|ilf«nlc. 
I nn n>n<!:i A In AigruHftu. 
In itKnrizmior <lrl orrebro. 
In mnrtli» pnrn iaa nfiM-Honr* de In 
enr̂ raiila r <le Ioh pnlmonc». 
I n pr«Mln<'t«'r tío anrKn. 
Connorva a Ion vlrjnn .ióvfn<»i«. fuerte» 
y TiKornnM». 
Se vende en todas partes en BOTE-
LLAS SELLADAS solamente. 
The Uuffy Malt WlUskey C'o.. Roehester. 
tt. \ . . E. CP. A. 
Nlfolá» Merluo. F.Kperanza ."». 
DisTRinriDon 
\i 1 m m 
Las alquiiawos en nuestra 
Bóveda, construida con todor* 
los adelantos moaemos. para 
giiaifíar acciones, (iocumeatos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de ios interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oíioinM Amargu-
ra núm. I . 
á C o . 
BANQUEROS 
r W 4 
So» MARTINEZ 
904 
i * T i n 
ELABORACION EN GENERAL 
Importador de m a -
deras, barros, cemen-
to 3/ fabricante de 
la s losas h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
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C O N F I D E N C I A S E N T R E 
S E Ñ O R A S 
Casi toda mujer casada tiene épocas de debilidad» can-
sancio, mal humor, frecuentes dolores de cabeza, nerviosi-
dad, etc., etc. Esto proviene de cierta falta de robustez 
que hace difícil soportar las responsabilidades del matri-
monio y de la maternidad. .Esa condición de debilíta-
2 miento pide la ayuda de un buen tónico, antes no se gaste 2 
2 por completo la salud y el atractivo físico, que toda mujer ' 
^ debe conservan Las Pildoras Rosadas defDr» Williams 
son un tónico enérgico, productivo de buena sangre y de 
fuerza nerviosa, y son particularmente eficaces para com-
batir esas épocas de debilidad. 
"Me es imposible expresar como quisiera, mi gratitud por el 
bien que recibí de las Pildoras Rosadas del Dr. Wiliiams. Desde 
la niñez había estado sufriendo frecuentes períodos de debilidad 
general, y cada vez me ponía en un lastimoso estado con jaquecas, 
inapetencia, desarreglos digestivos, oscurecimiento de la vista, junto 
con el agudo dolor de cabeza, mientras duraban esos ataques. 
Después de casada y habiendo continuado ese martirio, si cabe 
en mayor grado, me propuse hacer un experimento con las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, que tanto se recomiendan para esos 
desarreglos nerviosos, y me dieron feliz resultado. Ahora estoy 
completamente sana y considero una gran ídicidad cí verme libre 
de U debilidad que por tanto tiempo rae acosó" CDc la Sra. 




| P i l d o r a s R o s a é M d e l D r t W i l l t d m , 
L En Las Bcticas 6 >>• 8 1 
U N A C U R A C I O N 
QUE SE PRESTA REFLEXIONES 
Ri Ifc de r>-broro do 1897 recibía un 
farmacó'itico do Paris la carta siguiPíitet 
« Hace ui%os cuantos años que cojíi 'aü 
enfriamifiiio á consecuencia del cual 
sf! me presentó un' fuerte constipsdo 
que déscuiflé por entonces y degeneró 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron̂  
quitis espantosa, nu puedo respirar con 
holpura r experimento una i?ran opre-
sión. Tengo fe| estómaíri) lleno deflesrracs. 
bo puedo dormir y no tengo übre un 
SOio inomento el pecho. Por las inañansw» 
to?.o y gargajso 
por espacio (te 
dos horas Ijasín 
se desprenden, 
poro,gobi o to-
do, cuando mas 
sufro es en el 
invierno. Esto 
me produce do-
seos de vomitar 
pero no llego á 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios. ii,saaas, jarabes, sin lo-
grar r I I t í o con nada. V\ médico mé 
ha dicho que me vuelvo asmático. 0̂ 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En ol periódico que ordinariamenit 
leo he visto el relato dé las curación*! 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecida? á las en qtM 
yo rae encuentro. Ruéjrole me en̂ 'e mi 
frasco de verdadero Alquitrán Guyoí: 
Kspero que me hu de aliviar. Firmado . 
Fraociiico Mai tínez. plaza Mayor, Ar,an-
garo (Perú). » 
Después de haber ensayado e) ver-
dadero Alquitrán Guyot, el señor Martí-
nez escribió de nuevo lo que sigue : « M 
de mayo ^ de 1897 : Mi muy estimade 
seáoT (iiiy'ot : He heciio uso del frasco 
que V." ine haen-viado tomándolo á todas 
las comidas, tál como está prescrito, ó 
sea una cucharada de alquitrán, como 
las de cafe, por cada va«o de líquido. 
Ya desd- ŝte primer frasco encontré 
una mejoria notable en mi salud. Arro-
jaba más fácilmente las flegmas que me 
obstruían el estómago, se me presenté 
algún apetito y pude dormir algunesho-
rí»> sin encuntrarme raolestaao en 'a 
respiiación. Continué usando el Alqui-
, trán Guyot y después de tres frasees de-
saparecieron los accesos de tos gae n | 
coiisuuiían. Ahora temro buen apetî ü 
Ya i¡" arrojo flegmas y he recobrado lai 
fuer/a- coinpletamenie.» 
« Le agradezco en extremo haber !a-
venlaciu el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo nim rticomendar el remedio 
de V. á 'odas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como H (rué yo 
?.erjía -Firmado : Francisco .Mariné » 
Fl iism lif ' Alquitrán Guyot á toda» las 
comidas, á la dosis Midicada en !a carta 
ûe dejamos rep< oducida. basta, yn ofeL*-
to. para curar en poco tiempo el catarro 
niá>. reoekíe y la bronquitis más antigua. 
Algumis veces liasia se consigue doini-
mt y.aun Curar la tisis por decUia'J.i 
que estf-pu.'.» el Alquitrán detieüv la 
descompo-ición de los tubérculos del 
puiuión matando los maUs micrebios 
que son lacansftdeesta descomposiri ín. 
— KHo eí senejiio v exactu. Fl cienor 
constipada puede neg'-nerar en Idcod-
quitu ¿i £e Ia al'aíidtp? fti ew nc se 
infietir^cucco demjiiado 51 recoíeeadar 
i luí eaíennef que u-aie; de coejurar 
W roal desde «J priacipiu usando s! A1-
ût'.riD Cayot o»^ tedos Icí f$rai2céuti-
cos %pend̂ n. 
Eíts traiaíj?.i2iito viene á contar 2 ^a-
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EL T A T U A J E ios australianos. Del mismo modo se dilnijan los zulils estrellas en las pier-
nas y en los lomos. 
También se practica el tatuaje sub-
epidérmico, consistente en pasar por 
| debajo de la piel hilos empapados de 
grasa y hollin. Parece que este proci-
Las mutilaciones de la piel acupan 
muchas pásrinas cu la historia de la 
familia humana. 
Por más que nos remontemos á los 
analas del mundo, siempre encontra-! deá ^ característico de los habiUates 
remos en uso diversas prácticas para 
imprimir variadísimas modificaciones 
en el tegumento exterior del cuepc. 
Así. entre los ee:ij>cios como entre los 
hebreos, en Grecia como en Roma, ha-
llamos esa especie de mutilación étni-, - - i ' , , • * v «. Je cumuLuca energía a ios rasgos ae 
ca; los idolatras imprímense la figura semblajlte aleja ]os mosquitos v endu 
de sus divinidades; los esclavî s el 
nombre de sus dueños; y los soldados 
el de sus grandes capitanes, según 
explica Vegetius. 
" E n nuestras días el tatuaje queda 
eosi relegado á los salvajes y á los 
peores criminales. Es raro entre las 
mujeres, aún las de peor ralea. E n 
de las regiones polares 
Por el tatuaje se distinguen geográ-
ficamente los grupos étnicos y se pue-
de fácilmente clasificarlos. E l cita lo 
Dumont d'Urville aürma que el tatpa-
je o ni  á l d l 
rece la piel contra las inclemeueias 
del/tiempo y los ultrajes de los años; 
pero el verdadero objeto de esa prácti-
ca no es éste, sino el de dar á conocer 
instantáneamente, mejor que las con-
decoraciones y uniformes, la condición 
y el rango de los tatuados. 
Esta práctica es muy peligrosa, por-
algunas pnsiones extranjeras se con- qne puede ocasionar abs3esos. erisipe 
servan albums fotografieos de tatra-| las y ha¿ita el tétano Tapdiu Clta ^ 
dos. que hacen las delicias de los afi- | caso de infeccione.s transmitidas por 
clonados a curiosidade^ tatuaje, ya sea que el operador infec-
La vanidad y ociosidad, madre de [ tado ten?a ]a aguja de en ^ 
todos los vicios, son las causas pnnci- laWos; ysi por hava desleido el ,.0. 
pales de esta manera original de ador-
narse el cuerpo, arrostrando los sufri-
mientos físicos á que da lugar. E n 
3a Polinesia estas mutilaciones para 
satisfacer el ideal estético de sus natu-
rples. son tan profundas como repeti-
das, llegándose al extremo de no poder 
resistírselas y causar la muerte... 
Hav muchos sistemas de tatuáis. 
lor con su saliva. Por esto los direc-
tores del Servicio de Sanidad Maríti-
ma de varios países han prihibido 
absolutamente á los marineros el de-
jarse tatuar. Tiene, además, el incon-
veniente de ser indeleble: todo' arre-
pentimiento es tardío. • 
A este proposito merece recordarse 
el caso de 'Mariscal Bcrnadotte siendo 
E l de picaduras es d mis antiguo y príncipe ¡heredero de Suecia, que vaci-
mas extendido todavía. La tradición iaba antes de mostrar el brazo al ciru-
lo ha perpetuado entre ciertas clases , jano qne había de practiParle una 
y oficios toldados de mar y tierra, i sangría considerada indispensable 
canteros, mineros, etc.) E n Argelia i - J u r e V. por su honor no revelar á 
las madres se valen de este medio para 
tatuar á sus hiios y aún á los extra-
ñrs, estableeiéndose en los mercados v 
nadie lo que va á descubrir, díjole. 
E l cirujano juró con asombro y ma-
yor fué el qu? le produjo el tatuaje 
al baile del año pasado; el segundo 
fué una velada colosal, inolvidable. 
¡ Qué m u j e r í o ! . . . 
Pasado mañaiDa, jueves, se celebra-
rá otro baile «tn el Campoamor para 
los socios del Casino, del Círculo Mer-
cantil y del Sketing. A la hora pre-
sente no quedan ya palcos, y se afir-
ma que la mayoría de las señoritas 
asistirán luciendo 'riquísimos manto-
nes de Manila. 
E n cambio, de comparsas locales, 
andamos mal; de ello estimo que de-
bemos felicitamos, porque estos nú-
mems. de no ser buenos, preferible es 
suprimirlos. 
Ayer llegó la estudiantina de Sa-
lamanca, que obtuvo brillantísimo re-
cibimiento. 
Mañana llegará la santanderina. 
Hoy darán un concierto en nuestro 
primer coliseo. 
Se anuncian las visitas de las tunas 
avilesina y gijonesa. de la de Cangas 
de Tineo. y de la rondalla llanisca. 
E n suma, que este año, los que 
puedan, se divertirán k su sabor te-
niendo donde escegetr entre Gijón y 
Oviedo, porque en las dos grandes 
urbes hermanas Momo y Tersípcore 




ofreciendo sus servicios, mediantes del brazo del príncipe con un precioso 
y artístico dibujo de un gorro frigio 
y esta inscripción: "Mueran los re-
yes." . 
Sirva esta historia de advertencia 
á cuantos sientan la tentación de gra-
var sobre su piel ciertas inscripcionr-s 
políticas. FA tatuaje no cambia cori 
tanta facilidad como los partidos. 
DOCTOR OX. 
precios variables en cada caso; utili 
zan el polvo de carbón, la tinta chini 
y distintos colores. Sns dibujos cutá-
neos no deian de ser admirables: va-
roniles cabezas de árabe, inscripciones 
del Coran, etc.; todo m?nos figuras ó 
retratos de personas vivientes, lo cual 
les está prohibido por su reliorión. Lo 
mi.vmo hacen las mujeres de Melesia y. 
como en Polinesia, se dedican también 
al tatuaje algunos sacerdotes. 
E n Haití son los tatuajes muy refi-
nados y hasta elegantes: en las Mfir-
quistas difieren, según el estado social: 
las viudas, esclavos, guerreros, etc., se 
tatúan con determinados dibujos deco-
rativos, que Dumont d'ürville descri-
be en su Ritual de los iNeolandeses, 
/En el Japón los buzos se cubren la 
piel de un tatuaje cuasi no interrum-
pido, cou el fin de . . . espantar á los 
peces antropófagos. Con miras análo-
gas, los anarnita^ tatúan slis panton-i-
Uas con cabezas de tigre para detener 
la embestida de esas terribles fieras. 
Los negros se tatúan con manchas 
en la piel, oue sirven para diferenciar-
se unas tribus de otras. 
E3 tatuaje por el sistema de c.icatri- ¡ Cofiño y Luis Oliva acerca de cómo 
ees consiste, según Magitat. en incidió- ) se preparaban los carnavales en Gi-
nes extensas, alejando los bordes.-^e la jón. me decían:. ' 
herida para eme la cicatrización desa- „„ki^ + , . ^ 4. u 
^ i, ' •, • , i . —insuperables, estupendamente her-
ri'oJIe en la piel placas blanciuiz-as • -r. i -r̂ - -i 
v., „i + i. - i i • • T - ^ L̂ mofios, como siempre. E n e Dmdu-
hs el tatua.ic de las invasiones barba-La. u u -t * j i j • 
ras. Marcellín cuenta que los ^ 8 ^ ° ^ ^ ^ ^ s á o ^ m g o s , y 
de Atila presentaban el rostro cicatri- apmfS &e £ * ^ ^ n ; lo .mismo 
zado de este modo STleod'P *n lo8 CamP0S Elíseos. De 
m sistema más .bárbaro de tatuar es Chistera, no hay que 
el de la ulceración v quemadura de la I h,abl'ar:. Prnmete;n' « ^ f bnllantisi-
piel. parecido á la marca moderna delirac'5; m ^ sldo te™***» "n 
caballo y á la que antiguamente se po- s'al0 Palco-
nía á los .esclavos y á los condenados; Y '"o ^ f ^ W ! nacl,a <*« Oviedo, 
á pena dé horca. E s naturalmente; ^ais1;a ah01^ v,an dos bailes: uao or-
muy doloroso: mutila y tuerce los te-j ^aniz'ad'0 P01* la ^BÓcmtiáa de la 
aumentos, transformándolos en granu-1 pwináw loaüí y otro por la Asociación 
laciones extrañas. Así se adornan la de Depe.ndi.eai'tes. 
frente los tasmanianos, y los hombros i E l prim-ero, no llegó en aniimaeion 
GRONÍGAS ASTURIANAS 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
L a actualidad.—{Jijón y sus fiestas 
estivales.—El nuevo edificio del 
Círculo Mercantil de Oviedo.— 
¿Los Reyes á, Asturias?—Fiesta be-
néfica.—Caserío modelo.—D. Iñigo 
Noriega. — Capítulo de bodas.— 
Otras noticias. 
Febrero 13. 
Pocos días ha, eonversando yo con 
mis queridísimos amigos los distin-
guidos y simpa/ticos gijoneses Pepe 
Según noticias que se suponen de 
acreditado crigem, en"el verane pró-
ximo vendrán á Asturias los Reyes, 
.con el» propósito de que el Príncipe 
heredero reciba en Covadonga el sa-
cramento de la confirmación. 
Muy pronto comenzarán las obras 
para la consitruccicui del nuevo cdii'i-
•cio del Círculo Mercantil de Oviedo, 
que como ,anuncié, se levauírvi'á en 
uno de los solares próx ima al sun-
tuoso palacio de la Dirulacióii Pro-
vincial, frente al B;.nbé. 
He visto los pí-aac ?, y por eUcs pue-
do afirmar que ¡a nueva ca.sa se ajus-
tará á todos los adelantos modernos, 
reuniendo cuantas comidades «se en-
cuentiran en los clubs y casinos más 
europeos. 
Tendrá hermoso ''hall ," cuartos de 
baño, aseo, limpiabotas, peluquería, 
gabinete de vestir, biblioteca, stala de 
lectura, escritorio, servicao telefónico, 
sala de fiestas, salones de baile, bi-
llar, ;*fumoir," restauTaint. salón de 
conferenci'as, sala de música y otros de 
parta mentes) que harán del Círculo 
Mercantil de Oviedo uno de losi Cen-
tros de Sociedad mejor motntados de 
España. 
L a inauguración será solemne y se 
celebrará probablemente durante las 
fiestas de San 'Martín de 1913. 
* 
Merced á las gestiones del eeloso 
diputado provincial don Luis de Ar-
güelles y Argüelles. muy pronto ten-
drá el Conceio de Piloña un hernioso 
caserío-modelo. 
Ya. han icomenzado los trabajos de 
instalación en el lugar de Otero, pa-
rroquia de San Juan de Berbio. 
Al caseríowirnodelo se le proveerá de 
maquinarias modernas para el culti-
vo y de magníficos ejemplares de la 
raza, boibina y de cerda, con lo cual 
reportará un positivo, importantísi-




E n Cangas de Onís, las señoritas 
que constituyen la benéfica Asocia-1 
ción del Ropero, han celebrado una 
hermosa fiesta. 
Ello fué una velada teatral, diri-
gida por las monjas de la Providen-
cia, penióndose en e^e-na ' ' E l mila-
gro del huso." "'Santa Estela*' y el 
gracioso juguete "Una noche tole-
dana." 
En la primera tomarcm parte las 
distinguidas y bellísimas María Crisr 
tina Meia. Celina Junco, Pilar Gutié-
rrez, Angeles Cuesta, Digna del T a -
lle y Luz Llaneza. 
En "Santa Estela," Marina Jun-co, 
María Luisa Llaneza, Panni Loria, 
Aurea y Máxima Alvarez Valdés, An-
geles Lavilla, Quintina Cadenaba y 
Consuelo González. 
Y en el juguete, rivalizaron con 
sus compañerías de Asociación Lola 
Llaneza, Camila García, Lola Casi, 
María Flórez. Lola Prieto, Luz Junco 
y Celia Dehogo, 
Todas estuvieron divinan en sus 
respectivos papeles, obteniendo repe-
tidas ovaciones del selecto y numero-
so auditorio que acudió al llamamiien-
to que en nombre de la Caridaid les 
hacía el "Ropero," para ayuda y so-
coiro de log pebres.' 
Por iniciativa del dignísimo Presi-
dente de ' ' L a Chistera," de Gijón, 
celebróse el domingo último en la in-
dustricsa villa una junta, en el locaJ 
de la Unión de los Gremios, para 
adoptar acuerdos definitivos acerca 
de los festejos del próximo verano. 
E l entusiasmo con que el amigo 
Alfredo González expuso el objeto de 
la reunión fué cerrespondido por la 
numerosa 'concurrencia formámdose 
caía Junta permanente que la consti-
tuyen los presidentes de " L a Chiste-
r a , " Círculo Mercantil," Cámaras de 
la Prc piedad y del Comercio y Unión 
de les Gremios. 
Puedo, pues, vaticinar sin temor á 
cae-' en lamentables reatifi cae iones, 
r / e las próximas fiestas veraniegas 
^upersírán á las del año. pasado, 
.Conque, animáos. queridos astures: 
á Gijón se ha dicho, que los gijoneses 




Han contraído matrimonio: 
E n Covadonga. la distinguida y muy 
bella señorita Elisa Hartasánchez, 
con el acaudalado joven de la colonia 
cubana don José Rodríguez García. 
E n Aviles, don Julio Canal, con la 
señorita Obdulia Grondado. 
E n Oviedo, la encantadora Lolita 
Díaz Ordovor. con don Fermín Minos, 
E n la FeJguera, don Agustín Valeri 
Fernández, con la señorita Orauli Ro-
dríguez Alvarez. 
E n Oviedo, la joven Purita Casal, 
con don José Hernández Pérez. 
E n Gijón, Abelardo i r í a Morís, con 
Carmen Martínez González. 
E n Infiesto, don Julio Fernández de 
la Fuente, con Julita Castañón. 
Están concertados para fecha muy 
próxima los siguientes enlaces matri-
moniales : 
E n Covadonga. Pilarita Rosa, con 
el joven allerano don Francisco Gonzá-
lez y Femanidio Castañón. 
E n Arriondas. la distinguida Resina 
Cabal del Caspio, de Cofiño, con el 
joven don José Fernández de Soto de 
las Dueñas.. 
E n Villa viciosa, la bella joven Fudes 
Castillo, con el gijonés don Carlos Gar-
cía Sánchez. 
* • 
De Puebla de los Angeles (Méjico) 
á cuyo alto comercio pertenece, ha lle-
gado al pintoresco pueblo de Póo. don 
Santos Savito. el cual unirá el día 15 
de este mes sus destinos con la encan-
tad ; ra señorita llanisca María Pedre-
gal Fal güera. 
Para celebrar tan fausta solemnidad 
la madre de la novia dio una cena en 
su elegante morada de Llanes, a®1̂ -
tiendo 110 personas de las más ínti-
mas de la familia. 
— E n la primavera próxima es es-
perado en Llanes el multimillonario 
den Iñigo» Noriega, que tiene su resi-
dencia en Méjico. 
emujo G A R C I A D E P A R E D E S . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A B L 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde «a poee U 




M A T A N Z A S 
D E BOLONDRON 
L a Visita Pastoral 
Con gran entusiasmo han comenza-
do en este floreciente pueblo las mi-
siones .preparatorias para la Visita 
Pastoral. 
Dirigen estas misiones dos religio-
sos dominicos que saben conquistarse 
las simpatías de todos aquellos que 
los tratan: el P. Isidoro Ruiz es muy 
conocido en la Habana por su cultu-
ra y elocuencia ; el P. Antonio Rol-
dan es un artista distinguido, que lo 
mismo toca con maestría una com-
posición selecta que entretiene y di-
vierte con su charla amena é ingenio-
sa. A las condiciones de los misiono-
ros hay que añadir la bondad de1 pá-
rroco de Bolondrón; el Padre Faux 
es un excelente catalán, inteligente 
y noble. Por eso le quieren tan in-
tensamente los católicos de este pue-
blo. • 
* * 
E l prelado llegará el domingo pró-
ximo, y puedo asegurar que el reci-
bimiento será grandioso, porque las 
personas de más prestigio del pue-
blo, entre las cuales ocupan lugar 
honroso las familias de Oteiza, Albis-
tur, Sabí y otras, hacen esfuerzos pa-
ra acoger al ilustre Obispo de la Ha-
bana con los honores y afectos que él 
se merece. 
Vendrá también á Bolondrón. con 
ocasión de la Visita Pastoral, el Pa-
dre Viera, párroco del Cerro, muy 
querido en este pueblo. 
He aquí el programa de las misio-
nes, desde el domingo 10: 
A las ocho de la mañana. Misa de 
Comunión general, armonizada por 
el Padre misionero organista y un co-
ro de señoritas. E n este día harán 
su primera comunión los niños y ni-
ñas que esitén debidamente prepara-
dos para ello. Para m«ayor facilidad 
en el cumplimiento de este precepto 
la iglesi abrirá todos los días al 
amanecer. 
A las cuadro de la tarde. Llegada 
en el tren de la Habana, del seúor 
Obispo, á quien se le dispensará un 
gran recibimiento por las autorida-
des y pueblo; se organizará la comi-
tiva qne irá hasta la iglesia parro-
quial, domde después de efectuar las 
ceremonias de rúbrica el señor ra. 
po dirigirá la palabra al puebl0 
rá la bendición con el Saatí«;.«. M 
Liauü0 i 
cramento. ^ * 
E l limes, once, por la inañanj 
munión general administrada 
señor Obispo, Misa solemne, v 
rá principio á las eontirmacioQ 
las demás solemnidades, así coq^M 
horas en que sigan las cunfirmaN 
nes, se anunciarán oportuna^ 
según se acuerde. 
E l señor Obispo estará entre 
otros, además del día de la lle 
domingo 10 de Marzo, el lunes 
y el martes doce, y embarcarí 
miércoles trece, por la .mañana 
la vecina parroquia de Corral pyj 
Macuriges, salvo modificación en 
itinerario. 
Del vecino pueblo de Güira ven^ 
á "(saludarlo una numerosa cotnÍ3 
de señoras, señoritas y caballeros'11 
• • 
E s esta la primera vez, desde r*. 
se instauró la República de Cuba, ^ 
se hace la Pastoral Visita á esta j¿ 
rroquia. Por eso la alegría es e, 
traordinaria, máxime por ser el 
tre visitante oriundo del país, y 
cendiente de noble y virtuosa al^, 
nia. 
Los Padres misioneros desde el «jj. 
primero de este mes, después de U 
salida de los colegios explican el ^ 
tecismo á los niños y niñas, y á 
mayores que lo desean; de noeh» ^ 
siete y media á ocho, se reza el 1̂  
sario con cánticos piadosos de ^ 
coto de señoritas de esta localidi^ 
bajo 'la dirección del misionero cria, 
nista, y después pronuncia el ĝ . 
món uno de los elocuentes misione, 
ros. 
Xuestra. parroquial se ve comnluta. 
mente invadida desde la llegadi d« 
los misioneros por inmensa muekí. 
dumbre. 
Un vistoso y artístico arco se es-
tá erigiendo frente al parque de la 
lerlesia. el cual ostentará, iluminación 
eléctrica durante los treR días de es-
tancia que tendrá en ésta el señor 
Obispo. 
Otros espectáculos se preparan pi. 
ra los mencionados días. 
A. B. 0. 
S A N T A ~ C L A R A 
DE SANCTI SPIRITL'S 
Marzo S 
En virtud del gran interés que despler-
ta en esta localidad que el Ferrocarril 
que ha de ir de Nuevitas á Caíbarién va-
ya por el Sur de la Cordillera de Bam-
buranao, á petición de varios amigos, ten-
go el gusto de enviarle copla del telegra-
ma que en la mañana de hoy fué pasado á 
la Cámara de Representantes y que dice 
así: 
"Los quie suscribimos vecinos de esta 
ciudad y propietarios en zona Sur Bambú-
ranao, pedimos á ese respetable cuerpo 
Colegislador resuelva que el Ferrocarril 
Nuevitas-Calharién pase por dicha zona y 
no por parte Norte sierra, por resultar 
así mucho más beneficioso á intereses ge-
nerales como también misma empresa 
constructora. 
Rudesindo García Rijo, José Suárez, AI. 
García Rubio, Leoncio Cabrera, Cipria Ca-
veda, M. Companioni, María Andrevis, 
Ldo. Laudelino Trelles. José M. Mascaró, 
Néstor Mascaró, Joaquín Rodríguez, In-
dalecio Salas, Florencio Méndez, Tomasa 
Venegas, Bernardo Aguilera, Abelardo 
Carbonell, Luis M. Carboneli, Fernando 
Zamora, Luis Pérez Venegas, Armando 
Gramatges, Mario Gómez, R. Reyes Izna-
ga, A. Cancio Luna, J. Mendigutia, Ma-
nuel I. Morgado, ílartín Morgado, José 
R. Madrigal, Angel Ortiz Cabana, Mar-
ques de Casa Argudín, María del Valle 
de Argudín, Angel Ortiz Cabana, Modesto 
Ulloa, Arturo Cancio, Eugenio Manjón, 
Rafael Pérez Cruz, Luis Pérez y Vicenta 
Lastayo." 
E L CORRESPONSAL. 
DR. ANTON L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 2545 26-6 M. 
GERARDO L OE ARMAS 
EASTON ALOKSO BETANGOURT 
A B O B A D O S 
Estudio: Sau Isrnacio 30, de 1 á o 
Telefono A-799$ 
D R . M A N U E L P E R E Z . B E A T O 
Parto», Î Dfrrnied.-Klrs fio Srfioraa y Xtloii 
Consultas de 12 á 3. 
San OaneUce 12. Víbora. Telf. A.-«<m. 
23S9 26-1 M. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
mi:rm o - c i r i j ano 
FnfermpHades de la boca, médicas y rjui-
rúrgica?. Enfermedades del aparato dijos-
tlvo. Consultas de 3 ft 4. 
San Mlsrnel 68, cnqulna á San TVIcoIAm 
2402 2«-l -M. 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 á. 5 
O 78-8 F. 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enf«rmcdadea do la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
833 ' Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enferrrrcdades de niños, señoraa y clra-
tría en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 51Í. Teléfono A-3716. 
818 Mz.-l 
Dr. J o a H Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 3 
S09 Mz.-l 
" D R , G A R C I A C A S A R I E G O 
C'r¡>jar.o de; ".ofpital Número Uno. Es-
•ecialiítA del Dlí^nsario Tamayo/* Vlr-
tudea 138. Teléfono A-3176. C-«ii»u¡ta« d« 
4 A 5 y do 7 A £» P- M. 
Cl RUJIA.—VIAS URINAHIAS 
s u Mz--1 
b u mnn uní 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades dei cerebro y de los n©r-
vloa. Can^ultas en Belascoein 10R% pró-
ximo A Reina, de 12 A 2. Teléfono A-7602. 
812 Mz.-l 
D R . C - O N Z A L O A E O S T E u U I 
Médico de la Casa de 
Beneficsncia y Maternidad 
Especialista en laa enfermedades 4% 
los Liños, médicas y qumirgicaa 
Consultas de 12 A 1 
Apular lOS'/a. Telefono A-309S 
822 M».-l 
D O C T O R D E N O G U E S 
OCUIilSTA 
Consultas y elección de lentes», de 2 A 5. 
Aanlln nfim. 04. Teléfono A-3940 
1442 2«-6 F. 
CTRUJ ANO-DENTISTA 
^E3Ist>r>«tx3L^ TX. l i o 
GONZALO G. PÜM&RIEGA 
^BOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 
667 26 F-16 
D O C T O R D E H 0 6 U E S 
«KTMSTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 & 5. 
Asrulln núm. 94. Teléfono A-3940. 
2639 26-7 M. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca'edrAMco por aposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ntim. 1.—Conaultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
ummm n oí. l mnm 
A M A R G U R A mimero oU 
Teléfono A-3150. 
C 746 26-1 M. 
Polvion dentrlflco», elixir, cepillos. Con-
• nltani de 7 A 5. 
1917 26-17 F. 
Suero antialcohólico 
TCura el vicio alcohólico) 
SUERO AJ^TITKTANICO. Suero aetv-
mortluici) (cu'-a l" riH>riinoinanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte 
rológico de la Crónica Médico Quirúnrica. 
Prado 106. 
890 Mz.-l 
DR. m i m G. DBPLESSIS 
Director de la Osea de Salud de !• 
Asociación Canaria. 
CIRUJ1A OENBIÍAL 
Consultas diarias de 1 i 3 
Lealtad nOnaero 3S. Tedéfooo A-44tC. 
820 Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las eeruelaa d« 
x aris y Berlín. Consultas de 1 A 3. Pobre» 
de 5 A 4, un peeo al mea 
ladoatria Núm. 130. 
803 Mz.-l 
S a n a t o r i o de l D r . IVIalbert l 
Estabiecimietíto dedicado al iratamlen-
to y curación de xas enfermedades naentaloi 
y nerviosas. (Unico en au clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
823 Mz.-l 
JOSE P U I G Y V E N T U R A 
AHOGADO 
Se ha trasladado A Cobn 17, altos, esqji 
na A Empedrado. Teléfono A-2964. 
Oe 1 A 4. Habana. 
C 096 25-15 F. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Módica Ciruja»» de la FacuKao «e Parta. 
E^peoiaUxta es emermadadea ¿«1 cafe* 
tn&co é InteetinM serte al pa-oceíluaieat* 
«e ios prc -̂aerea doo«*rw Harem y TTlo-
Urr de Parts, por eá m.n*n*ia del jar» «rAa-
'r>ro Cooaultaa ó» 1 é S. Prmdm 76, ba>ea 
834 Mz.-l 
G. BRISTOL 
ExqnLropcdlHta de la Real Fanitlln Española 
Pedfcnro por oposlclún 
del Centro Andiriano il«- la Ha'.tana. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, todas las enfermedades d'- los 
pies: Callos, oíos de sallo, uñas enconadas 
y juanetes. No dejarse engrafiar por anun-
cios pomposos. Si sufrís, acudid A Brístol, 
seguro de que tendréis Inraediate y radical 
remedio. 
Horas de consulta: de 8 A 12 a. m. y de 
3 A 5 p. m. 
Los días fesMvos, de 8 A 1 p. m. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(A dos cuadras do la Manzana de Gómez.) 
Se sirve A domicilio. 
T E L E F O N O A-7129 
C 531 26.9 fr. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médfo* de Niñea 
CocnKtttaa da 12 A 3.—Obaatc IX, ««oume 
A Aaraaeate.—Te.Moae HA. 
S e Gando Bello y Arando 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
831 Mz.-l 
PELAYO GARCIA Y SANTIA80 
ríOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 8RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. M. 
802 Mz.-l 
D R P e r d o m o 
Vlaa urinarias, Estrecbez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606, Teléfono A-1322. De 13 
A 3 Jesús María nrtmere it-
815 Mz.-l 
A N T O N I O J. DE A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Kclna 95, altos. Teléfono 3Sl« 
G. F- 9 
Vías urinarias, sífilis, venérea. Ira-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bsrnaza núm. 46, altos. 
Consultas de .1 á 4. 
C 680 26-22 F. 
CL-ÍNTCO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteln Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anádlsls de orina, eaputo^ 
«angre, leche, vinos, licores, agruas, abonoa. 
mine rales, materia*. Rrajsaa, aarúfarea. etc. 
Análisis de orines (completo), ee-
putoa, sangre ó leche, dos psiios (2.) 
TELEFONO A-3344, 
821 Mz.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedadea rte Señoras.—Vlaa Urina-
rias.—OxrujJa en greneral.—Consultas de 19 
A 3.—San LAzaro 246.—Teléíono; F2MÍ 7 
¡MtlC. 
Gratis á los oobrea. 
829 Mz.-l 
D r e s . ¡ e r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Etrpei-iaiista en Enfermedades de Mnje-
rea. Partes y Clrujla en jrecaraL Consul-
ta.: de 1 A X. Empadrado «0, Teiérono ¿«U 
830 Mz.-l 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Cm'ermodades del EatAmaae 
* 4 kntastinoa. exc4u»ive manta 
Procedlmlent» dei profesor HayeBk 
HospUal de San Antonio de Parla, y por «i 
análisis de la orina, aanprc y islcroBcópteA. 
CúmsultiLs «io 1 4 2 de la tarde. L&mpe-
rGiá 74, iltoa. Teléfono 374. AutomAt-l 
co A-358ÍL 
804 Mz.-l 
Dr. Juan Santos íernández 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Conniiltas y operaciones de l> fl 11 y de 1 ñ 3 
814 Mz,-1 
H S L A R B O P @ B T U e i y @ 0 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 i 5. 
TELEFONO A-7008. 
810 Mz.-l 
D R . M , M A R T I N E Z A V A L O S 
HBDICO-CIRITJAIfO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 92 (10« nuevj) Telf. \-4934. 
1367 2-3 F. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.-—Consultas." de 3 A 4. 
í oinpostela 23, moderno. Teléfono A'444IS, 
825 Mz.-l 
Dr. 11 Hiomat 
Tratamiento especial d« Slfllla y enfep-
medsudee venérea*. Curación rápida. Con* 
sullas de 12 A 3. Teléfono A-134C. 
LUZ NUMERO 40 
813 Mz.-l 
Curaciones rápidas por BUbesuQ 
Acdemtausof 
OONSÍTLIAE D S 12 A 4 
I'OBJUSS G R A T I S 
J E S U S MARIA NÜ1CSSO 81 
T E L E F O N O X U M . A1332 
807 Mz.l 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
RspecíaiVsta en sífilis, hernias, tía poten-
cia y esterilidad.—Habana - número 4». 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 A 5. 
C 888 Mz. 1 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ¿e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de aJta 
frecuencia, corrientes galvAnicaa, FarAdl-
cas, Masaja vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3Ó44—Compostela 101 (hoy 103) 
801 M/.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFTTBGOS 
Se hace car^o de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademAs de la compre 
y venta de propiedades rústicas y erbanas. 
Apartado 1669 
0 2 B. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catodrátieo de la Escuela de Medicina 
MAfíAGEE VIBRATORIO 
ConetdtSL* de 1 A 2, N«ptuno ntimero ii, 
txvjoe. Teléfono 1450. Grtltis sólo lunes f 
máeroolee. 
824 Mz.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor d« Oftaimoloi|(*¡ 
Especialista en Enfermedades de los OjM 
y da los Oídoa. 
3 
Df». J, M. PENICHET 
Especialístb »n Enfermedades de les 0;«* 
Oídos. Nark y Garganta. 
GABINETE: Galiano B0. Tel. A-4€1L 
Consultas: De 11 A 12 y do 2 A 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y íi 
Vedado. Teléfono F-117Í. 
819 Mz.-l 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista drJ Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Elnferroedadas d« 
señorita.—De 1 A 4.-—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19l 
828 Mz.-1 
DBL FRANCISOS I . DE T E U S 3 8 
Enfermedad «a del ComaOn. Pulmone* 
Nerviosas. Piel y Venéreo-aiflMticas CoD-
sultaj» de 12 & 2. Días festivos, de 12 A L 
Troca4ero 14. antiguo. Teléfono A-5411. 
S26 Mz.-l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
MediciBa general. Consaltas de 1*2 ii J 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
808 MZ.-1 | 
BR. BIEN ANDA SESfl 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
fiARHiM HAR1ZI OIDOS 
Neptuno 103. de 12 A 3 todos los días 
ĉ jpto loe domingo*. Conemltas y operado-
nt« en el Hospital Mrecodes, lúnes, 
ectee y vierneea A las 7 de la mafuu*- _ 
805 Mz-l 
Antiguo Mídico del Dispensario <!• TU' 
berculosos. y actual Jefe de la Clínlc» d• 
Tuberculosos del Hospital Número U"0-
Consultas sobre Tuberculosis Pulmón*1, ' 
Medicina Interna: Martes, Jueves y Sába-
dos, de S A 6. i 
POLICLINICA para los pobres: los deiflA» 
días (12-00 al mes.) 
827 Mz.-l 
D I A R T O D K IJA M A R T X A — C d i e i ó c de l a m a ñ a n a . ^ í a r z o 8 de 1912. 
0. 
VIDA RELI6 OSA 
E N E L C E R R O 
Los caballeros devotos de "San Antonio 
de Padua"' ce l ebrarán su fiesta ine í i sual 
el día 10 del actual, á ias nueve de la ma-
ñana, en la s i m p á t i c a parrouuia del Cerro, 
v •¿e Les ruega por este medio que asistan 
con sus medallas. 
E L C O N C I L I O V A T I C A N O 
Parece que Su Santidad Pfo X e s t á ('.e-
cidido á volver « convocar el Concilio V a -
ticano. L 
pirlio CoiñclHo, inaugurado en 1S69 y 
suspendido al año' siguiente por la ocu-
pación de Roma y su a n e x i ó n al RebU) 
de Italia, p e r m a n e c í a en indefiuidi npla-
za.núeuto, y ahora se habla en los altos 
cfrtáiltis rclef Es t icos de que pronto se pu-
Mi .ará una h.r.círlica c ó ñ v o c a m i i i kw 
rjios de ¡a Crist iandad para Id veanu-
dación de las tareas conciliares Inioadas 
en l>6», 
L a C o m i s i ó n de reforma del derecho 
Canón ico ha contribuido no n o c í i qrf 
propós i io , pues Su Santidad «i^str-i <¡ue el 
Concilio san<.;->ne solemnemente frl nuo-
vo CéélfSÓ i f formado. 
T»e. inmensa trascendencia será para la 
nribtianda'l la reapertura de tan impov-
fantí=iina asamblea, que d e m o s t r a r á el vi-
fror de la Iglesia Catól ica . 
R E S T A P L E C I M I E N T O D E L A S F I E S T A S 
D E L • C O R P U S • • Y D E SAN J O S E E N 
E S P A Ñ A . 
Kl Cardenal Aguirre, Arzobispo de Tole-
do, ha dirigido la siguiente carta al Epis -
copado e s p a ñ o l : 
f'Knestra S a i r í s i m o Padre, el Papa Pío 
X, f e l i i i d e ü i o reinante, accediendo i\ los 
ruegos th 1 [episcopado E s p a ñ o l , se ha dig-
nKfío voptable-cer en toda E s p a ñ a , como 
fiesta de nmbos preceptos, la festividad 
ilrl ^nptf -n >o "Corpus Chris t i" y la del 
Parriarca San Jos^. Patrón de la Iglesia 
Universal . Al tener el honor 4de partici-
par fi fistéd <an grata nueva, que ha «ie 
producir viva a legr ía en las almas de to-
dos los fielea de E s p a ñ a , me es muy 
-tpio reitPiarme con toda c o n s i d e r a c i ó n 
suyo a f e c t í s i m o hermano y amigo, q. b. 
s. til, - E l Cardenal Aguirre.—Toledo, 6 
do Febrero de Uil2." 
Tíimhión á pc í i c ión de los fieles de la 
Archúiiócesi .s Compostelana, ha sido res-
fablecidB lá festividad del Apósto l Santia-
go. Patrón de Espafia. 
P E R S E C U C I O N D E L A S M I S I O N E S 
F R A N C I S C A N A S D E C H I N A 
E l misionero franciscano Fr .#Franc i sco 
de Inchanrbe. escribfe desde China á sus 
hermanos y paisanos de E s p a ñ a , lo si-
g u i ó m e : 
"Todas mis iglesias y residencias iu'.n 
sirio quemadas • y arrasadas. L a revolu-
ción Civil de Chilifi se ha copvertido en 
ppir Vicariaro fnnifiscano en p e r s e c u c i ó n 
(íontra los ca tó l i cos . L a sangre crist iana 
corre á torrentes en nuestras misiones y 
milMK de almas suben al cielo c e ñ i d a s en 
el cordón de San Francisco. E n estos 
mismos días , miles de cristianos que no 
han querido apostatar de ia fe cató l ica , 
lian pido horriblemente martizados. Se 
hap renovado los primitivos tiempos de 
la Iglesia. L a gracia de Oíos nos dé fuer-
Ka para todo; de lo contrario, no se plie-
de concebir que los cristianos sufran con 
tanta constancia y a l egr ía tan horribles 
tormentos. , • 
" L a s casas de los cristianos y sus ha-
ciendas, nuestros ornamentos, los cá l i ce s 
y vanos sagrados, los libros y todos nues-
tros objetos, han sido quemados, vendidos 
ó inutilizados, 
"Heniof. nuodado solamente con la ropa 
que vestimos y con nuestro breviario: 
nuestra vida pende de un hilo, y no sabe-
mos c ó m o estamos aún vivos; la divina 
Providencia nos conserva la vida tal vez 
para animar á estos cristianos, ó porque 
no somos dignos del martirio. 
"Quienes e s t á n muy vpiientes son las 
religiosas franciscanas, misioneras de Aía-
ra, pues suspiran por el martirio: su he-
r o í s m o alienta y da valor á estos cris-
tianos. 
"Pidan por nosotros y t a m b i é n por to-
dos los cristianos de China, á tin de mn1 
el Se-ñor nos dé fuerzas para arrostrar 
las tribulaciones de esta p e r s e c u c i ó n ó 
para alcanzar la palma del mart ir io . . . 
'"Xo sé si esta carta l legará á roanos 
de ustedes. Por caridad, nieguen por 
nosotros todos á nuestro amado J e s ú s y 
alcancen de E l con fervorosas plegarias 
la prosperidad de estas misiones, heridas 
de muerte por el enemigo de Dios y de 
los h o m b r e s . . . Adiós ." 
¡Qué sublime es la re l ig ión crist iana I 
Ahí t e n é i s en pleno siglo X X á millares 
de fieles que mueren por Cristo, entre tor-
mentos inauditos, confesando que es Dios 
hombre verdadero. Otros lo desean igual-
mente. E n sus frases no ha l lá i s recrimi-
nac ión alguna para sus verdugos: s ó l o 
amor y piedad los guía . 
¿ P a r a qué sirven los frailes? 
Para abandonar patria, familia y l levar 
e! Evangelio, y con él la c iv i l i zac ión , para 
alcanzar el martirio por recompensa. 
L a re l ig ión , que tales h é r o e s produce, 
es santa, es divina, y s ó l o Dios puede 
fundarla y sostenerla, para que d é b i l e s 
mujeres d e s a f í e n i n t r é p i d a m e n t e á sus 
verdiit-íis. 
Nuestra fe l i c i tac ión á los franciscanos 
por haber aumentado el n ú m e r o de sus 
inárt ires . 
U N C A T O L I C O . 
BASE-BALL! DTiS DEPORTES 
E l " F e " p r o s i g u e c o n s u s v i c t o r i a s . - - - W i c k w a r e 
n o c r e e e n b a t e a d o r e s . - - J u l i á n e m p e ñ a d o e n 
r o m p e r e l " s t a n d " d e l l e f t f i e l d . - E I c a r T ) p o 
a l m e n d a r i s t a j u g ó b a s t a n t e m a l . - - L o s f e i s t a s 
p u l i m e n t a r o n a i d i a m a n t e n e g r o . 
1̂ 1 Fe c o n t i n ú a impepinable. Se aéa-
bó' el t rabuco rojo, con pitchers OWB» 
b a l ! y es out a l e s t a f a r la i n t e r m e d i a . 
C u e t o m u e r e á manos de L y o n s en ñy 
m k w a « r ^ R e ^ ™ x m % * Í S ¿ r eo- al l e l l . M ó n d e z h i t a l r i g h t que P é l « 
I m d el crraii s t i ik.-i- Desde el í n g r ^ i o q u i e r e c o n v e r t i r en out en p r i m e r a , pe-
egte en d Fe no hnv pit -hers wí t f . ro la v u e l a y M é n d e z llecra hasta se-
Loe ni-melitas tafearon f e r t ó v 0Por- ^ ' " i la . no p u d i e n d o a d e l a n t a r ma.s firra-
h m á m e n t e . Castillo, el vo luminoso , b a r c i a s á u n a g r a n a s i s t e n t a de C a b r e r a , 
i teó dos home n i n s : uno do ellos, el rpv1 . " R o m a ñ a c b rollev a l p i t cher y o u t en 
i í r anó el desaf ío , fué con dos hombres j p r i m e r a . Skun l? . 
^ en bases. • . Wé 
Los fiel.J. in aJm'-udaristas no lucie- j raant 
ron romo d. b í an todas sus f á c p l t í ^ S C h a c ó n rol l 
pOr á f.-niL'iiito que hab ía por el 
r i o r del diamante. 
i s t i t in Bu.' 
A y e r f u é el santo del m a r a v i l l o s o 
infieldt^r nlineni"laris!n TomAs R .ma-
fiach. R e c i b a m; í r l i c i í a c i ó n como a m i -
tro v c r o n i s t a . 
á H a v e l que lo sa -a en 
p r i m e r a . J a b u c o ponchao. C a b u ñ a s 
out en p r i m e r a con as i s tenc ia de Vid-
11 ^ k u n k . 
T E R C E R I N N I N G 
I G L E S I A D E S A N T I A G O OE L A S V E G A S 
Conferencias morales que se dan'iu del • 
10 a l 17 de^ mes actual, por los PH. San- j 
^tiago Guezuraga. S. J . y Canón igo don 
'Santiago G. Amigo. 
De 11¡ á 1 de la tardefl Exp l i cac ión 
la Doctrina Crist iana á los n i ñ o s ; y de! 
cinco á seis á las n i ñ a s . 
A la» siete de la noche: E l a c i ó n a l i 
S a n t í s i m o y p lá t ica por el P. Guezuraga. ! 
A las siete y media: Conferencia del i 
C a n ó n i g o Lectora! don Santiago G. Ami- i 
go, BÓMé tr-mns do .Moral Social. 
Kl s.^hndo Ifi, ademfts de los n ú m e r o s ! 
de] nrograma que corresponden, por la í 
maftaña Se dará la c o m u n i ó n á los n i ñ o s I 
y ttíflafTi 
Y el domingo 17, á las ocho y media, i 
se dará Comunión General, y seguidain^n- ; 
te se c a n i a r á una Gran Misa en honor del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , con- s e r m ó n y 
Rendic ión .Apostólica. 
E n el transcurso de dicha semana se di- : 
rán diariamente tres misas. 
Disneíisorifl "La Garíoatí"' 
Los n i ñ o s pobres y desvaiidos cuen- ¡ 
tan sí'í'o con la genovnsidad de l a s | 
personas buenas y c a r i t a t i v a s . Nece-
s i t a n alimentos, vopi l . i s y c u á n t o pue-
da • producir les tnenestar. Ki D i s p e n -
saVio espera (pie se le r emi tan leche 
. • • ini iensai ia. ; i rroz. a / .úcar y alguna 
Pdp*ta y calzado. • ' ¡ 
Dios p r e m i i i r á á las pérSiOntlS que | 
no o lv idan á ¡o.s-niños d é s v a l i d ó C 
El Dispensario se halla en ia plan- ' 
t a b a j a del l ' a iacio Episcopal , l l á b a -
n a n ú m e r o 58. 
D R . M . D E L F I N 
)oipn del .ni 
Almendares 
^ í a r c a n s n e o n e í a u n boleto de l i b r e 
. 7 ~ ' AJÜU f.» M r á n s i t o . T^urke r o l l e r á p r i m e r a y C a s -
^ a r ? P l í c > e 0 e0D 'in d , 1 ) f,, t i l lo lo saca out. m i e n n - a ^ r a r s a n s l l e -
1:1 1,!:"'n,a- . : « a á s e m r t & L M e T n t y r e foul-f ly á. ter-
, ,• . ^ w n , . c e r a . V l o l i l í n e a a l P á j a r o . Skunlc . 
\ \ e r reapareció en el d i a m a n t e t na- i 
• F i e a r o l a pf*icbao con la c a r a b i n a al 
E l dominiro Ií'ai)nna y Pje. So* Pa- hombro . AViclrware fly á Me I n t y r e . 
rece .-e«nvo liria nueva v i c tor ia del F \ . Poles ro l l er á M é n d e z que hace juesros 
La ¡ansa es m e el H a b a n a no cm-nta ! m a l a b a r e s y luego t i r a m a l . p e r m i t i e n -
• •« n má9 pitcheKs de «artel qpie C i - l ó n ¿ 0 g PofeS l l e g a r á s egunda . L y o n a 
y que é í c í ó n va re>Mlt;indo una br i s i ta -struek-ont. ^ k n n k . 
I O U A R T O I N N I N G 
A l m e n d a r e s 
: T l a v c l mneve tres veces el bate s in 
¡ conectar . Rogrclio rpl ler á p r i m e r a que 
! d n l i á n coge, pero t i r a mal á W i ^ É W a í f 
que va á hacer la asisir-neia y Roge l i r 
coje la báiie. < !neto ro l l er á "Wi-ckware 
.que t ira al P;í.iar() en s e g u n d a y é s t e 
Á p r i m e r a , rea l izando el donb le -p lay . 
í^kiink. . . 
F é 
C a W é r f l 0 « la ve pesar. C a s t i l l o out 
en ñy ;í ^Fe Tntyre . C h a c ó n ro l l er á 
i M é m l 'z y ¡Hit en p r i m e r a . S k u n k . 
Q V ' I X T O T N N Í ' N G 
A l m e n d a r e s 
1 í s t r i k e r e n t r a de ca tcher en l u g a r de 
¡nn^ni 
B ^ T I 5 B I A S 
V'. . pjorgfola v W i e k w a r f . 
Alonen bn-e-: ^ r ' n lez y Cnelo. 
p k i . m k r í x x i x r ; 
A l m e n d a r e s 
AT-n-sans poller al shprl y •ul An p r i -
mera, j í i í f f eé . t rans ferenc ia \ í r . t r i tyro 
fly v. s'-Viinda. B u r k e se pstaf)i la s e c u n -
da. V i ' l ' i bit al r ight y B n r k » nisq la 
eroma. ÍTayel ont en ro l l er h pr imera. 
Ü n á carrera. 
Peles ojit vía Rmiaf ía ' -b -Aía r sans . 
Ti.\-onN tl 'beT. pei-o es t>ul entre Romr-
ñáell v V i H i al iuerer l legar hasi.i 
fe R 
t e c a e á i , C a r e r a two-bagger: O a s t í l l o ; F i g a r o l a 
onf é n primera con asisten 
m a ñ a e h . S'knnk. 
S K ( i r X i M ) Í X X I > 
A l m e n d a r e s 
Roge l i i eoge la p r i m e r a 
M é n d e z out en fly al left. R o m a ñ a e h 
base por bolas. M a r s a n s fly á J a b u c o . 
I B u r k e out en fly á C h a c e n . S k u n k . 
F é 
Hidalgcf hit de ro l l er entre shorf y 
leadr t ercera . C a b a n a s so sacr i f i ca y Jabn . 'o 
I l e s a á s egunda . S t r i k e r abanii-a á G u -
t i é r r e z . W i c k w a r e p ó n c h e t e . S k u n k . 
S E X T O I X X I N G 
A l m e n d a r e s 
lAIc T n t y r e hi t al j a r d í n i zquierdo . 
V i o b í se s a c r i í i c a y ATatty l lega á se-
| g u n d a . ITave l t u b e y y Me Tntyv.- n n v -
* re en borne por t i ra la de C a b r e r a . R o -
i '•-•'•lio out v í a C a b a n a s - C a s t i l l o . S k u n k . 
p e -
Po l e s bit Ae* l í n e a sobre el s h o r í . 
! VyóBB flaisote á t e r c e r a . C a b r e r a h i t y 
Po les l l ega á s e g u n d a . C a s t i l l o l í n e a a l 
left que Roerdio q i ü e r e a t r a p a r , no lo-
gn&odblo. pues l a bola lo pasa, y n - u l t a 
h o m e - r u n . y p i san l a goma Poles y C a -
b r e r a t a m b i é n . C h a c ó n , t r a n s f e r e n c i a . 
J a b u c o ro l l er a l p i t c h e r que t i r a fle 
( p i c ó y ATarsans mofa, l l egando J a b u c o 
'. -Á i>rinieí'a y C h a c ó n á t e r c e r a . J a b u c o 
es . opado entre p r i m e r a y s e g u n d a y 
e m p i e z a ó. j u g a r la cabeza con el fin de 
<H£ C h a c ó n entre , pero ATarsans y 
C i i e t o lo s a c a n en l i ó m e y Jabaieo l l ega 
; á s e g u n d a . C a b a n a s h i t é H i d a l g o ano-
; a . ^ t r i k e s bit y C a b a n a s l lega á »e-
| g t m d a . W i c k w a r e p ó n c h e t e . O n a t r o ca -
r r e r a s . 
S E P T I M O I N N I N O 
A l m e n d a r e s 
i^e s u s p e n d i ó el de sa f ío p o r l l u v i a , 
pero al cabo de los d iez rariniitos se con-
t i n u ó . 
C u e t o fly á t e r c e r a . M é n d e z h i t a l 
j a r d í n c e n t r a l . R o m a ñ a e h p ó n c h e t e . 
M a r s a n s ro l l er a l p i t c h e r y l l ega á p r i -
m e r a . B u r k e l í n e « - á n>anos de I / r o n s . 
S k i i n k . 
F é 
P o l e s o ü t en p r i m e r a con aawfcencía 
de M é n d e z . L y a n s two-bagger. C a h r e -
r a l í n e a entre el l e t f y e l oenter qne 
B u r k e a t r a p a . C a s t i l l o mete l a b o l a e n 
la* g lor i e ta d e l le f t y hace h o m e - r u n 
met iendo p r i m e r o á L y o n s , C h a c ó n d a 
u n a t r e m e n d a l í n e a que Roge l io engar-
za. D o s c a r r e r a s . 
O C T A V O I N Í T F K G 
A l m e n d a r e s 
Mil lutyi-e hit. al r i g h t . T i o ? á r o l l e r 
que le da en n n zapato á C a - b r e r a y v a 
á. p a r a r á s e g u n d a donde e s t á C a b a -
nas qne la coge y p i s a forzando el ont 
de M e I n t y r e . H a v e l fly a Po les . R o -
se l io fly al r ight . S&unk. 
F é 
H i d a l g o l í n e a á Santo T o m á s R o m a -
ñ a e h . C a b a n a s r o l l e r á H a v e l y out e n 
p r i m e r a . S t r i k e r fly a l lef t q u e R o m a -
ñ a e h a t r a p a s iendo m u y a p l a m l i d o . 
S k u n k . . j j t í i i 
• N O Y E X O I N N I N G 
A l m e n d a r e s 
R e g i n o batea por C u e t o y es out v í a 
W i e k w a r e - C a s t i l l o . M é n d e z fly a l 
risrbt. Mederos h i t a l left . M a r s a n s 
¡ ro l l er ' a l pit<-her y " b i i t en p r i m e r a . 
| S k u m k . 
Roge l io p e r d i ó e l d e s a f í o por t r a t a r 
: de d e g o l l a r e l h i t de l í n e a de C a s t i l l o 
| e n e l sexto i n n i n g . 
E l s c o r e del j u e g o es como s i g u e : 
A L M E N D A R E S 
i M a r s a n s . I b . 
! B u r k e . c f . . 
IjSSé T n t y r e , r f . 
V i d a , 3 b . . 
i T T a v e l . 2 b . . 
R , Y a l d é s . tf. 
GtRftO, C . . . 
R . G a r c í a , x . 
^Méndez, p . . 
R o m a ñ a e h . s s . 
Olederos, x x . 
T o t a l e s . . 
1 8 1 0 
4 0 2 0 n 2 
2 0 0 2 4 0 
1 0 1 0 0 0 
. 31 1 9 24 14 
F E ' , 
V . C H . O. A . 
Po le s . r f . i¿ . * * 4 1 
L y o n s , I f . . « . ,. 4 1 
C a b r e r a , s s . . » . 4 1 
C a s t i l l o . - I b . . . . 4 2 
B u s t a m a i i t e , 3 b . . 0 0 0 
C h a c ó n . S h . . ' ^ .. 3 0 0 
^Hidalgo, 0f.; m 4 1 1 
C a h a ñ a s , 2 b , ^ M 8 0 1 
P i g a r o l a , c . ^ * * 1 0 0 
O . OonaSlez . o . .• 8 0 1 
W i c t w a r e , p . » « 8 0 0 
Tiotafc*. 
3 0 1 
3 o o 
3' 3 0 
o o o 
0 0 1 
3 0 0 
1* 1 o 
2 1 0 
t X O 
2 0 0 
0 '4 0 
w « s 3 e í o ^ r i o sr 
x íBate<7 p o r C u e t o en i d n o v e m . 
x x B a t e ó p o r R o t m a ñ a d h e n et n&% 
veno. t ^ m Ú É P i 
A n o t a c i ó n p o r onferaAteH 
^ l m ; « í d , » P e a . « « - TOO 0 0 0 0 0 0 — J j 
P e ^ m m « m * « . « OOO-OO^'SO j d—6 
Snntftrto 
T w o - b a f i é í ü t s : L y o n s , fy iOISk#K^jl, 
H o m e runas: C a s t i l l o , 2 , 
S t o l e n bases-: tB¡arke. 
S a c r i f i c o hftfifi : B w ^ í ^G^SSaa ^ 
T i o Q á . 
DouWte p T a y ^ - W i í ^ c v m ^ C f e f i c w i ^ } 
C a s t i l l o . 
S t r u c i : o n i f t í p o r "WícSwaTé-, ^5. p o r 
M é n d e z , 7. 
'Bases o n balls-: P o r W i c k w A r e i 3 | 
p o r M é n d e r , 1. 
D e a d h a l l : P o r W i e É w a r e , % 
ü m p i r e s í iBenav ides y G u t i é r r e z . 
T i e m p o : 1 h o r a 50 m i n u t o s . 
S c o r e r : C o n e j o . 
• A Z T T L E . T O 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y no h a y 
n i n g u n o q u e s u p e r e en c u a l i d a d e s ex-
c i t a n t e s á l a c e r v e z a L A T R O P I C ^ J . . . 
n j'i«i>i i,imiwni.<»M>.-a«n miwtn 
W O E B S COREEOS 
k la taÉa 
/ I T T !E S D S 
A F T Q N I Q L O P E S Y Ĉ1 
PRECIOS DE PASAJE 
Él I - ciase ¿lsííc SUrj 3r ñ á j e l u i l 
• f * * M * 
e ó> orüi i idna.« 35 -
•Orrand-s l e b a j a s eñ pasajes de I D A 
y V I K L L \ . y precios convencionai s 
en C a m a r o t e s de lu jo . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
ALFONSO XÍII 
S a l d r á el '!{) de M a r / o para 
COHCÑA. G I J O N j S A X T . \ N i ) i ; i ' 
y i J l L H A O 
Reina María Cristina 
S a l d r á él día 20 de A b r i l para 
Ü O i K U S A , Q I J O N , SANTANDKU 
Y B I L U A U 
ALFONSO XÍII 
S a l d r á el d í a 1° de Mayo ¡¡ara 
V l . i O . r O K i ' X A . ( i l iON. 
SANTANDKIÍ V p I D B A Q 
ALFONSO XII 
S a l d r á el d í a 20 de Mayo para 
C O I U ' X A . í.I ION. SAXTAXDKR 
\ BILBAO 
Reina María Cristina 
S a l d r á el d í a 31 de Mayo p;ira 
CURCÑA. (IIJON. SANTANDKR 
' V BILUAO 
ALFONSO XIII 
S a l d r á d ía 20 de d n n i o p a r a 
C O H C Ñ A , G I J Ó N , SANTANDKR 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
^ í i d r á «1 ¿ í * 20 d * J u i i o i ters 
C O t í í ^ A , G I J O X . S A N T A N D F ' - -
Y B I L B A O 
P a r a i n x ó r m e s . d i r í j a n s ? á su con-
s i g n a t a r i o M A N U E L O T A DI A ' . O f i -
eios n ú m e r o 28. a l tos . T e l é f o n o A .658S 
N< >•;'.•,.- Ksin •'•.iirpa^la tiene j n a pftUí* 
f1.-••;•,»•.• f. así enm er.t?. l ínea cptr.o para to-
das las demias, bajo ia cuaJ mi í ' l*n as-t̂ w-
rarse todos los efev.ios c¡ue se erni^rcifMi 
-íis valores. 
I.lamamos ir; a tenc ión de los sc-ñores pa-
eajerns, hnciit el ar t í cu lo 11 del Reg'a/nen-
t > de i:.isaj<»rns y del ordon y r^imftn in-
terior df" lr>.- vapores de eeta Compañía , e¡ ciíh) dice aíil: 
"liójj i)aaa.u'!'Oíf deberán escribir sobre io-
dos io« bultos de su equipaje, su nombc<5 
y <»•! pneno de destino ron todos .v,ia Jetra* 
la mayor claridad." 
KnfidñndcMse en e^ta disposic ión la Com-
paiVa vo nilf.'iitré. bulto altioito de equipaJ» 
T;e i1^ i?vr. c i a r s í n e n t e estatnrar!'» su nom-
br»» y r.^.Hüdo de dueño, p.sí como el deJ 
pwprto .le destino, 
FÁ efjulra.ie lo' recibe jrratuitauiente la 
lartcba "Cl.adfátqr" en '•i Mnei;" de ia Ma-
china, la víspera y día de salida haFta 1a« 
áitt de ¡a mu nana. 
To<)n« Inj» hi>!to« de equípale l levarán 
etiqueta adherida, en la cual ooní-ta^ít ei 
número de blllfie de nasa je y e1. nunto 
d<>n-ic •WM f\Íí expe<iido y nr. jerAn recl-
'j'.d'vs ;'l 'bóríó !<•<; bultos an los cyalas fal-
tare esa etiduetn. 
Para cumr-Ilr 1̂ R. D, deJ Gobierno dn 
E^rrfñfl. fecha ?S de Asrosto Gl'i;no. n" a» 
admitrá. er. el vapor m í ? ^ouipr.->o riue e! 
declarado po? el T>H«a.ie»-r. rn él momento de 
sacar su bille-e en la t asa Cor.i?*5-nntar!a 
Para informes dirrsirrie su «-onnisTnatarlo 
M A N U E L OTADÜY. . 
O F I C I O S 26, H A S A N A. 
C 144 78-1 E . 
Coiiipapic Creiisrale Trasatlaüíioiie 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N ? R O 
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A Z í C I A S . 
L i r ^ E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U Ñ A , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
11 CH.ÜÍPAr.XK 
Capitán R O C H 
saldrá el dfa 15 de Marzo, ¿i las cuatro 
de la tarde,' directamente pam ' 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
v S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Dermis normenorcp. dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
F U N i , > • C A V E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S 90, T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A 
S i l M».l 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A . L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
í i f f - M 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábado? . 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreco $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Eurcpa por to-
das ias lincas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S . R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
O F I C I N A D E P A S A J E S 
l 'HADO 118-. T E L E F O N O A-0154. 
Wm. H A R R Y S M I T H , 
Agente General. 
O F I C I O S NMS. 24 y ÍS. 
C 314:. ^ . 156-7 O. 
V a l o r e s c o s t e r o s . 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 2 Í c lase 126.00 
T-ercers- c l a s ^ ^36 w o a r e e i i - a n o 
Rebsja en pacaje de ida y vuelta 
Precios conver.cionalep en camarotes i}* 
lujo. 
L ó s equipajes se rec ib irán en la Machi-
na solamente la v í spera de cada salida. 
empr[sa ¡je mm 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . en 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e el m e s de M a r z o Ide 1912 
V a R o r J U L I A 
S á b a d o f>, á la» 5 de la tarde. 
Para N i m v i í a s ( só lo ft la i d a \ Sar.t a-
«o de Cuba. Santo' Domingo. San Pedro 
de Macorfs. Ponce, M a y a g ü e z ( s ó l o a l re-
'orno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 9, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( só lo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra , Gibara, Vita , B a ñ e s , Mp-
yarí ( Ñ i p e ) , aracoa. G u a n í á n a m o ( á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cnba. 
NOTA.—Etí to buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
í ^ M d o 16, « las 5 <ie la lard«. 
P i r a Nuevitas. Puerto Paár« . C h á p a r r i , 
'iibaVa, Mayar í ( Ñ i p é ) , Baracoa, Guant i -
rumo «sólo á t i Mat v Santiago de Cuba 
V u p o r N U E V Í T A S 
MiértoloR 20, i las 5 de la tarde. 
Para NueritaB ipó lo á' la ida) . Gibara . 
Vita, B a ñ e s , Sagua de Tánarao. Baracoa, 
G u a n t á n a m o (á ia ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 23. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chapanvi, 
Gibara, Mayarí ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guanrá-
nanio (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. . 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 30, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á la ida) , Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macor ís , Ponce, Mayagüesc ( s ó l o al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 30.. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( s ó l o al retorno), Puerto 
Padre. Chaparra. Gibara. Vita., Bañes , Ma-
yar ! ( Ñ i p e ) , aracoa. G u a n t á n a m o (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga ^n 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los mr.rtes á la'! 5 de la tarde. 
Para Is oela de Sagua y Caibar ién . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
i dfa de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
i tarde del d í a anterior ai de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
Dos Vapores de los d ías 9, 20 y 30 atrn-
< a rán tü .Muelle de Boquerón, y los de 
lot- d ías 2. 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciton; no admi' . léndose n i n g ú n embar-
que con otros conocimientos que no seaji 
iu-eoisaninníe loe nu.» la Empresa facilita. 
E n lo» conocimientos a e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marca», n ú m e r o s , n ú m e r o da 
bultos, clase de los mismos, conteniao, 
país de produccifirí. residencia del recep-
tor, psso bruto en kdos y valor de 'as 
mercanc ía»; no a d m i t i é n d o s e n ingún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
ros requisitos, lo m i s í r o que aiunllos que 
en la casil la correspondiente al conteni-
do, solo se escriban ias palabras "efec-
tos," " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," t o i a vea 
que >or las Aduanas se exige se hagn 
constar la clase del contenido de cad'» 
bulto 
Los sefiores embarcadores de bebidi -
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y c o n t e r i ó o de 
cada bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
j producción se escr ib irá cualquiera de Jas 
palabras "País" ó '•Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Ha&ifeáB piiblico. para general conoei-
nuemo, qu¿ no s s r á admit íd í ) ningijo imb 
'•o oye, 4 Juicio d é lo» S ^ O f e s Sohi^car 
gos. T(¡ pueda ir er, bodsgas «isl buaue 
íícr la (jemáf «virga 
V O T A — - E s t a s salidas y esjcalas podrá»» 
6«r modificadas mj u forma que crea con^ 
emende la E m p r e s a 
Habana, Febrero l v de 1913, 
O T R A . - S e suplica á los s e ú o r e s 
merciantes, que tan pronto e s t é n los bu 
ques á la carga, e n v í e n la que tengan di«-
pups.a, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t imos d ías , con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y t a m b i é n de loe Va-
pores, que tienen qiie efectuar la salida 
á deshora de l a ' noche, con los riejgoa 
consiguientes. 
Habana, Marzo 1». de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , s. « • o. 
C 145 7S-1 E . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t i t o e 
l a l d r á de eace o a e r c a lo^ i n t é r c o l e í si 
las c inco da l a oard*. r>ara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r r a s i m w r ftáiftiz £113 m . 21 
870 Mü.-l 
GOMPAflA 
DE C U B A 
E L V A P O E 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
K s t e n u e v o v a p o r s a l d r á de or t s 
puer to , h a s t a n u e v o av iao , los d iaa 
4, 14 y 24 de c a d a m e s p a n a 
C a b a ñ a s , R í o B l a n c o , M a l a s A g u a s , 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o » , O o e u i 
B e a c h 7 L a F e . 
P a r a i n f o r m e s e l Pres i -dente <3«i l a 
C o m p a ñ í a S R . M A N U E L G A B C I A 
P U L I D O . B e r v í l l a g i ^ e d o 8 y 1 0 . 
864 Mrí4 
ZALDO Y COMP. 
He.cen p*goe por ei catrVe, c i m i i e t r u a 
corta 7 larga vista y can cartan de crédi to 
I sobre New York, Fi ladel í ia , New OrleatuB. 
1 San Francisco. Liondr^, Fana , Madrid, 
| Barceio:>a y detn&s capitanee y ciudad** 
i imponant^e de " Estaco* Unidos, Mé>lca 
I y Europa, asi como aobre todos loa pus-
bloc de tiepaña. : «afrital y puertos A* 
I 5t6.11c©. 
E n combinación con los seftoreei F . H. 
| KoIHn and Co.. de N«w York, reciben (r-
denra para )• oswnpra y venta de sotaivs 
6 acciones cotisabiM en la Boina de dicha 
ciudad, eus^e cotiascioMs se reciban i*or 
cable dia-ríament-e. 
C >40 78-1 E . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente estabisoida sn 1844 
Giran Lietras & l i vista sobre todos los 
Bancos Nacionalee de los Estados Unidos, 
dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
J . B A L O E L L S V G * 
( S . e n C o . ) 
A M A R G Ü R A N 0 M . 3 4 ' 
Hacen p a « o s por si «sfcts y giran Imsmi 
& corta y larga Tiste, sobre New Y o r k , 
Liccdres, Par í s , y sobre todas las capitatoa 
y pueblos de ElspaAa é Is las Balearas y, 
Canarias. 
Agentes de l a C o m p a ñ í a de (Segónos eoa^ 
tra inoendlos \ 
C 143 15^-1 a 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
« A X Q Ü F . K O S 
T e l í f o n s A-l/^O.—Obiapo número 2L 
Apartado número 715̂  
Cabla B A N C E S . 
Cuentas corrirntea 
Depóaitoa can - y sin interéi . 
Descuentos. Pignorscionsa 
Cambio da Monadaa 
f?4ro de letras y pagos por cable sobre 
Cadas ]a« plazas comerciales de lo£ Estados 
Unidos, Inglaterra. .Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Amfe-
rlca y eobre todis ias ciudades y pueblos 
de ]Ssi.>aña. Islas Baleares y Canarias, a j í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E S L A J S L A D E C U B A 
C 142 78 1 E . 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono n ú m . 70.—Cable: " R a m o n a r g ü e * 
Depós i to s y Cuentan Corrientes. Depd* 
sttos de valores, hac iéndose oargo del C o -
bro y Retnfaafln de dividendos é Intere-
ses. Pr4etan:oe y Pignoraciones de valoras 
y frutos. Compra y venta de valorea p ú -
blicos é Industr ía ies . Cpmpra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo~ 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobrs las 
principales i^azaa y también sobre los pue-
blos de España , Islas Baleares y Canar laa 
Pasos por Cables y Cartas de Crédito. C 302S 156M 0_ 
N . G E L A T S Y G O M P . 
108, A G R I A R 108, esquina 
A A W A R G u R A 
H^iten pagos p,»/ í»I oablo, f íCi l i lna 
cartas da crédito y giran !»trs» 
* corta y ¡arge vista 
«obre Nueva York, Nueva Orldans, Vera-
cruz, Méjico. Sr.n Juan de Puerto Rl(v^ 
Londres. París , B u r d f ^ . Jyyon, BoA^na. 
Hauaburgo, Roma. Nápole5. Milft-?. Qéaová, 
Marsella, Havre. T^ll?, Nantes, Saint Q-.ün -
tin, Dleppe. Tolouae. Véncela , Plcrencla, 
Turln, i iasino, e le ; a s í romo sobre t o d « j 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
^02 156-14 F . 
BANCO E S P i M 9 1 L U S L l BE £0! 
O F I C Í N A S ; A Q U U R N U ¥ S f 8 1 Y m 
- D E P A E T A M E U T O D E 5 I E 0 S -
H5w*> p a g e s y o r e ) c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s á e c r é d l l : » 
t g i r o s ele l e t r a 
•b pa*uefias y y r a n d » cantidades, sobre Madrid, esp í ta le* de ororlnclas r tnAv. i * * 
I^iflaterra, Franc i s . Italia / AleMai w iao6 ^ ^ J " ^ ^ * . 
M i 1 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó n de la m a ñ a n a . C l a r e o 8 de 1912. 
D E T E L O N A D E N T R O 
CONSTANTINO EN "LUCIA" 
D E T R I U N F O E N T R I U N F O 
D e c í a G a y a r r e : 
— ¡ E l t enor que no c a n t a " L u c í a " no 
t iene v e r g ü e n z a . 
Y c o n t e s t á b a l e A r a m b o i r o : 
1 - — E l ^que canta " L u c í a " lo v in ta 
y a todo. 
(V-nstant ino captó anoche * L u c f o , " 
Í̂" la c a n t ó muehas veces a n t e s : en 
O l i l á n , en M a d r i d , en L o n d r e s , en B u e - | 
ñ a s A i r e s , en Bos ton , én" X u e v a Y o r k . . . 1 
" " L u c í a " f u é la ú l t i m a obra que é l 
'•HIUÓ en M a d r i d , y la ú l t i m a h a s ido . 
qut- c a n t ó en X u e v a Y o r k : en el M -
tropolitan, con la T e t r a z z i n i . 
E l Edgardo de C o n s t a n t i n o £roza , 
m u n d i a l f a m a de ino lv idab le c r e a c i ó n . 
< 'nantos en P a y r e t r o u n i é r o n s í e ano-
c h e — y el teatro estaba" Heno, repleto, 
desbordante como el d í a en que m á s — ¡ 
as í deb ieron c o n f i r m a r l o : lo c o n f i r m a - j 
ven, s i n d u d a : lo c o n f i r m ó l a a c l a m a - j 
e i ó n e n t u s i á s t i c a , i n i n t e r r u m p i d a , qne i 
se mantuvo , « in inc idente alsruno que i 
la v e l a r a , desde e l p r h n e r o a l c u a r t o 1 
acto. 
. B i e n , m u y bien, como e x c e l e n t í s i m o 
c a n t a n t e se m o s t r ó C o n s t a n t i n o ^n to-
'o el p r i m e i ; acto. y. m u y e s p e - i a l m c n -
te. en el tino f inal . 
C o n no ijnenos ar te , y d e r r o c h a n lo 
m a e s t r í a , c a n t ó el sefrundo hasta la 
s i e m p r e e s p i r a d a nota de la m a í d i c i m. 
q?ie d i jo , val iente , con voz p l e n a , a d m i -
r a b l e . . . L a e m i t i ó con la exqu i s i ta y 
s u p r e m a p e r f e c c i ó n q u c , I ) p n i z e t t i de-
s e a r a . . . Y se a p l a u d i ó m u y j u s t a m e n -
te á C o n s t a n t i n o , m a l que les pese á 
los eternos r u t i n a r i o s de esa m i n o r í a 
s iompre anhelosa d^ efectismos, como 
si solo on "l íos encontrase be l l ezas . . . 
P a r a los talos .veñor^s no basta c a n t a r 
b i e n : es. a d e m á s , necesario admini .s-
t m r . m á s ó menos habi l idosamente , 
unos cuantos opor tunas c a M e r o n e s . 
R l a r i a del cuar to acto, de p r u e b a 
p a r a - c u a l q u i e r tenor. apropiAsela C o n s -
t a n t i n o con del icado s e n t i m i e n t o : no 
cabe m á s ar te en s u e x p r e s i ó n : insupe-
rable . 
Y rep i to—lec tores—lo que y a os i 
'1 a r l e ha' ic agu-
do, 
C o n r a z ó n , pues, f u é C o n s t a n t i n o 
l l amado a l proscenio i n n u m e r a b l e s ve-
N a d a e n t u r b i ó s u nuevo t r i u n f o . 
A l con trar io . 
• • • 
R e g i n a V i e a r i n o se hizo a p l a u d i r con 
él y con F e d e r i c c i . 
H u b o atún m á s . 
E n el c é l e b r e rond/* del t e r c e r acto, 
la V i e a r i n o trinó como en estas ú l t i -
mas temporarias no a c o s t u m b r á b a m o s 
á oir. n i s i q u i e r a á otras t ip le s de bas-
tantes m á s pretensiones y m u c h o s m ú s 
pesos de s u e l d o . . . 
L a V i e a r i n o m a t i z ó y a c a b ó el rondó 
m u y a J m i r a b l e m e n t e . y hubo de repe-
t ir lo entre est.ruendoso.s a p l a u s o s : y 
d e s p u é s a l z ó s e el t e l ó n , en s u honor, 
media docena de veces. 
H a s t a la mntim'r do] domingo h 
que vo lverá á c a n t a r " L u c í a . " 
Y r e n o v a r á s e la a c l a m a c i ó n . 
« • * 
A l s a l i r dM teatro nos enteramos de 
u n a desatrradable not ic ia . 
C a r u s o . el g r a n C a r m o . ha f r a c a s a d o 
eii el Bostón Opera fío use, c a n t a n d o 
" L a f a n c i u l l a del W>>sf." que allá. , y 
con u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o , e s t r e n ó 
C o n s t a n t i n o . . . 
Pero ese fracaso, á fin de cuantas , 
na la qu iere d e c i r : C a r u s o es . . . C a r u -
so. Y s e g u i r á s i é n d o l o . 
Y . como C o n s t a n t i n o , s e g u i r á lle-
nando de espectadores cuantos teatros 
pise. 
Q u e el v e r d a d e r o arte , á todo, has ta 
al f racaso de u n momento, se sobrepo-
n e . . . 
CRISTÓBAL DE L A H A B A X A . 
Al gran tenor florencio Constantino 
Dulce, vibranta, clara, halagadora, 
tu voz los sentimientos agiganta, 
ya con las notas del amor que canta, 
ya con las notas del amor que llora. 
E n vano de la envidia roedora 
para mancharte el cieno se levanta; 
del inmenso poder de tu garganta 
hasta la misma envidia se enamora. 
Lír ico vencedor, alza la frente 
en que el laurel de la victoria bril la 
como el sol en los c á r m e n e s de Oriente. 
¡Aunque de sombras llenen tu camino, 
para el p e n d ó n glorioso de Cast i l la 
gloria inmensa es Florencio Constantino!. 
Emilio M A R T I N E Z . " " 
L O S S U C E S O S 
L A M U E R T E D E U N L A D R O N 
M á s de ta l l e s 
A m p l i a n d o l a s n o t i c i a s que p u b i l -
e a m o s e n n u e s t r a e d i c i ó n d e ayer^ re -
f eren te a l t r á g i c o suceso o c u r r i d o en 
l a c a l l l e de E g i d o e s q u i n a á M e r c e d , 
^podemos a g r e g a r que el J u e z de I n s -
t r u c c i ó n del d i s t r i to s e ñ o r P i ñ e ü ' o , 
a c o m p a ñ a d o de l S e c r e t a r i o s e ñ o r J e -
s ú s O l i v a , e s tuvo a c t u a n d o desde l a s 
•doce del d í a h a s t a l a s se is de la t a r d e . 
C o m p a r e c i e r o n ante el J u z g a d o á 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n los v i g i l a n t e s 
de l a P o l i c í a X a c i o n a i A u r e l i o F e r -
n á n d e z , P e d r o M a r t í n e z y J u a n S a n 
M a r t í n , el m o r e n o J o s é G o n z á l e z y R a -
m ó n F u n e s . 
L a s d e c l a r a c i o n e s de todos e l los 
c o n c u e r d a n c o n n u e s t r a i n f o r m a c i ó n 
de a y e r , s i g n i f i c a n d o éí v i g i l a n t e S a n j L a u r e a n o E g u r n u i z a , cine res ide er: el 
V e d a d o cal le 21 n ú m e r o 23. se ha c a -
sado con otra- m u j e r n o m b r a d a M a r í a 
L - i i s a M é n d e z , por lo c u a l sol ic i ta sn 
e x t r a d i c i ó n , s e g ú n d i sponen las leyes . 
L a S i se a c o m p a ñ a con l a d e n u n c i a 
u n a c a r t a de L a u r e a n o , d i r i g i d a á su 
nueva esposa, que t a m b i é n se encuen-
t r a en E s p a ñ a . 
A G R E S I O X A L A P O L I O I A 
A y e r f u é remit ido a l V i v a c acusado 
de a g r e s i ó n á agente de la a u t o r i d a d , 
el mestizo J u l i o M a r t í n e z B a r r e r a . 
E l v ig i lante n ú m e r o 177. R . R a y m ó n , 
lo a c u s a de 'haberle t i r a d o u n a p i e d r a , 
l e s i o n á n d o l o en nna mano , p o r haber lo 
requer ido á c a u s a de e s t a r f o r m a n d o 
g r u p o c o n otros i n d i v i d u o s , frente á 
S U I C I D I O 
E l b lanco M a n u e l C a s t e l l a n o s n a t u -
r a l de C a n a r i a s , de 52 a ñ o s , casado, y 
vecino de C u a t r o C a m i n o s , en S a n J o s é 
de las L a j a s , f u é as is t ido p o r e l doctor 
F u e n t e s , en el C e n t r o de Socorros del 
T e r c e r D i s t r i t o , de u n a i n t o x i c a c i ó n 
o r i g i n a d a por h a b e r inger ido á c i d o 
m u r i á t i c o . s iendo el estado del p a -
ciente , de p r o n ó s t i c o grave . 
M a n i f e s t ó Cas te l l anoe que t o m ó 
d icho t ó x i c o por e s tar a b u r r i d o de l a 
v i d a . • 
D i ? h o i n d i v i d u o f a l l e c i ó en el C e n t r o 
de Socorro , s iendo r e m i t i d o el c a d á -
v e r al N e c r c c o m i o á d i s p o s i c i ó n de l 
•In/vgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
T e r c e r a . 
m C A S O D E B I G A M I A 
R a m o n a S iso D e u s . res idente en E s -
p a ñ a , h a d i r i g i d o u n a c a r t a a l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a , en 
la que d e n u n c i a á n o m b r e de s u her -
mana M a n u e l a , que el esposo de é s t a 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Igrnaclo núm. 45, aca-
bada de construir, de planta baja y alta; 
los bajos propios para a l m a c é n : los altos 
con sala, comedor, 4 cuartos, baño, dos ino-
doros, servicios de g&s y luz e léctr ica . LA 
llave en la misma, de 12 & 4. Informe?: 
Baños esquina 4 ña.. Vedado. Precio toda 
la casa: 35 centenes. Los altos solos. 16 
centenes. 2647 4-7 
S E A L Q U I L A la casa calle Velazco núm. 
7, acabada de pintar, compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, toda de azotea, pisos de 
mosaico. L a llave enfrente, núm. 2.1. I n -
formes: Baños esquina á 5a., Vedado. 7 cen-
tenes. 2648 4-7 
.Mart ín , que á no h a b e r s ido p o r la 
i n t e r v e n c i ó n de l p o l i c í a s e ñ o r R i v e r o , 
él h u b i e r a s ido v í c t i m a de l a f eroc i -
d a d de l n e g r o a g r e s o r . 
E l p o l i c í a s e ñ o r R i v e r o c u y o v a i i e n -
te c o m p o r t a m i e n t o es e log iado tanto 
por los n u m e r o s o s p o l i c í a s que i n t e r v : -
n i e r o n en e l hecho , c o m o p o r c u a n t a s 
personas p r e s e n c i a r o n k) o c u r r i d o , 
c o m p a r e c i ó ante el s e ñ o r •)ii;v. p a r a 
d a r s u s d e s c a r g o s . 
S e g ú n tenemos e n t e n d i d o R i v e r o 
d i c e que a l v e n i r por l a c a l l e de l a 
M í T c e d . v i ó c u a n d o el n e g r o y a c i t a -
do t r a t a b a de h e r i r con u n a n a v a j a á 
u n v i g i l a n t e de p o l i c í a que e s t a b a en , ]a ¿ U e r t a del C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
e l suelo , por lo que i n t i m i d ó al a g r e - i S U I C I D I O F R . U S T R A D O 
s o r p a r a que se e n t r e g a r a , pero que Lñ menor (le la r a z a ¿ é t t i m E n r i -
| l e jos de h a c e r l o t r a t ó de a v a l a n z a r s e quetA j u s t i z H e r r e z u e l o . de 15 a ñ o s . 
! sobre é l n a v a j a en m a n o , p o r lo que vec ina de S a n I g n a c i o 136 moderno . 
| h izo un ' d i s p a r o a l a i r e , pero que n a - j i n g r e s ó en el hospi ta l n ú m e r o u n o p a r a 
d a c o n s i g u i ó c o n ello, pues el n e g r o j ser as i s t ida de u n a i n t o x i c a c i ó n g r a v e . 
por ha-ber inger ido u n a s u s t a n c i a tox i -
c a . 
M a n i f i e s t a la menor que a t e n t ó con-
t r a su v i d a , por haber la a m e n a z a d o s u 
m a d r e de r e c l u i r l a en A l d e c o a . 
l ' X D E G O L L A D O 
E n l a fonda La California cal le de 
Progreso esquina á M o n s e r r a t e . se de-
g o l l ó anoche u n i n d i v i d u o de l a r a z a 
e r a por h a b e r r e s b a l a d o p o r el fango a s i á t i c a , 
que h a b í a en la c a l l e . ^ a p o l i c í a a v i s ó por t e l é f o n o a l J u z -
S u p o n e R i v e r o que a l g u n o s de l o s ! ? a ^ 0 de g u a r d i a de este hecho, 
provce t ih ' s d i s p a r a d o s a l c a n z a r o n á s u i Hf ls ta las dof'e de l a n(>ohe- hora ™ 
a g r e s o r deb idp á que a l r e t r o c e d e r e l ! ^ nos r e t i r a m o s del J u z g a d o de g u a r -
r e s b a l ó " dos ó t re s veces . annJT10 so , lah,a ™abi$o e l atestado 
l evantado por la p o l i c í a . 
E n n u e s t r a e d i c i ó n de esta t a r d e 
a m p l i a r e m o s esta no t i c ia . 
c a d a vez i n á s fur ioso se i b a e n c i m a de 
él . por lo que t u v o que r e t r o c e d e r p a -
ra no s e r a l c a n z a d o p o r los ta jos que 
le' t i r a b a , p e r o l l e g ó el m o m e n t o en 
que no pudo r e t r o c e d e r m á s p o r i m -
^ p c d í r s e l o u n c a r r o , t e n i e n d o que h a c e r 
n u e v o s d i s p a r o s , pero n u n c a c o n l a 
i n t e n c i ó n de d a r l e m u e r t e , t an es 
as í que c u a n d o le v i ó c a e r , c r e y ó que 
E l negro m u e r t o , s e g ú n n u e s t r o s in -
formes, es conoc ido s e g ú n unos p o r e l 
n o m b r e de J o s é d e l a R o s a L i m a y L i -
m a ( a ) ' ' I n m u n d i c i a s " y s e g ú n o t r o s 
por G r e g o r i o O ' F a r r i l y O ' I ^ a r r i l l (a'i 
" V e n e n o d e ' B e l é n . " 
C o n e s t e ú l t i m o n o m b r e h a - f i g u r a d o 
,en d i s t i n t o s hechos c r i m i n a l e s , y h a 
s u f r i d o g r a n n ú m e r o de p r i s i o n e s . 
A H O a U E S E A I J N A C E R 
La pr imera aparJción de la Caspa es 
precursora dp la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investlpraciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutA-
nca"?, ha declarado que la caspa es la cu-
S 
d e l P u e r t o 
E L O L I V T T E 
C o n c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y ó l pa-
i a j e r o s s a l i ó a y e r par-; K e y W e s t y 
T a m p a el v a p o r correo a m e r i c a n o 
" O ü v e t í e . " 
E n t r e los pasnieros f i onra el comor-
ci.-mto E n r i q u e Roio- y t ó t u r i s t a s . 
E L A L F C X S O X T 1 I 
E l vapor e s p a ñ o l de este n o m b r e sa-
lu'' para Ve-racruz . con luc iendo Cftrgá 
y nasaieros . entre los que f u ñ i r á n el 
d i p l o n i á t l c n h o l a n d é s s e ñ o r E d u a r d o 
B n r g é ; d o ñ a S e r a f i n a L e a l , d o ñ a M c r -
e é d e s C a s a n o v a v fí de f a m i l i a , los 'io-
mendanteq dnn J u a n I n d u r i . don J o s é 
M a l d o n a d o . don E n r i q i v e M a l d o n a d o . 
don JQSC M. F o r r e s , dop J o « é A l v a r e z , 
don R a m ó n R c d i ñ o . don V i d a l P o r t i -
l lo , don R a f a e l C u é . don M n T i m i l i a n o 
P e ñ a , don F r a n d - c o C r u z , don E u r i - | 
•que G a b a l d : í y don J o s é D í a z . 
L A C H A M P A G X i E 
P a r a V e ra c r u z sa l i^ a y e r el v a p o r i 
f r a n c é s " L a C h a m p a g n e . " con c a r g a | 
y pasajeros . 
E m b a r c a r o n en este v a p o r don O1-
IQTÍO G a r c í a don Rr^n-' A . M'ichel. do- ¡ 
í ín A n c r l i n a Alai donado. Ion Vie tor f - I 
no F e r n á n fez. don E n s e b i o R o c a , .lo-
na E l e n a N a d M v d^n LTIK A d a m . 
D E S F R T O R 
D e l c a ñ o n e r o ' " I T a t n ^ v " decerta-
d o fd oabo de m a r J o s é P a z G a r c í a , cu-
y a c a p t u r a se p r o c u r a . 
G A N A D O 
E l v a p o r a m e r i c a n • "(yhalmftto** 
i m p o r t ó a y e r de N e w O r l ^ a n s . Tí) m u -
lo';, ó caballos y 400 cerdos rtnr^ los «v-
ñ n r e s L y k e s y h e n n a n o . y 100 c a r d a s 
p a r a el s e ñ o r M . R ó b a i l M . 
. E L C H A L M E T T E 
T o n c a r g a v 43 pasa.iero^ F o n d e é 
a v e r ni m e d i o d í a , el v a p o r a m e r i c a n ) 
. ; *Cha lmet t e ." procedente de X e w O r -
leans . 
V I A J E R O S 
Av.^r í bordo dpi v a n ^ r a m « » r i i a m 
" G o v e r n o r C o b b . " e m b a r c a r o n na ra 
los ^Mn.dios T'nido«. p] C o n d e 7'\ Co^e-
eonie<. el B a r ó n H a ^ e n m l e r . E m 1 v n ; i -
d o r <lc A o s t r i - i - l T u n ^ r Í H en AVssiiinor-
ton v Rohert R o o « e v e l t . oue el l o m i n -
go Usuraron á esta e i n d a d en el P e r i -
c a r r i l C e n t r a l . prtH^edentes d e S a n t i a -
go de C u b a . 
B Ñ B L Y A C H T I S I S 
A bordo del y a c h t a m e r i c a n o • • Is i s"" 
de l a p m p i e d a d d*> W . S . S p a l k i n c . 
que s e g i í n p u b l i c a m o s liberó á c.st» 
puerto a y e r procedente de X a s s a n . l l ^ 
c a r ó n su a r r e n d a t a r i o H . P . D a v i s o n t 
su .^sn^sa : F . A . O u i l l i s i p e e . l a s e ñ o r a 
p o m c r o y y los n i ñ o s A l i c i a y F r a n c i s . 
y j o f l d -̂ M r . D a v í a c m . 
C o m o m é d i c o v i ene a s u 1x»rdo e l doc-
tor X E . D i t m a n . 
S a l i ó e l y a c h t de Boston e l d í a 3 dft 
F e b r e r o y de X e w Y o r k el ó del mvsmo 
me.s. haciendo escalas en C h a r l e s t o n , 
.Iackcon\-i l l ; ' . M i a m i y X a s s a u . de don-
de se d i r i g i ó á este puerto , . e n londe 
p e r m a n e c e r i í hasta la noche de h )y cu 
(pie s a l d r á para la F l o r i d n p a r a dedi-
carse ;í l a pes'-a. 
M E N O S G R A V E 
E l Jorna lero T o m á s C a l d e r ó n , veci-
no de P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 1. f u é 
asist ido (»n e] p r i m e r centro de soco-
rro de u n a h e r i d a menos í r a w nue se 
<-!\u*ó t r a b a j a n d o en los muel les de T a -
l l a p i e d r a . 
A T R I S C O R X T A 
B l c a p i t á n de la íroleta ' ' D o r i s . " 
a t racad a al muel le de T a l l a p i e d r a . con 
i n t e r v e n c i ó n de la p o l i c í a cl'd puerto 
hizo insrresar en el D e p a r t a m e n t o de 
I n m i g r a c i ó n , por nctrarse á t r a b á j á r , á 
tres t r i p u l a n t e s de la (nisma, para uu-' 
| ) ermanezcan a l l í hasta rd d í a que dich;. 
sroleta abandone este puerto , que s e r á n 
•reembar ades. 
T E L E G R A M S I T l A ISLA 
(De nuestros Corresponsa!e«) 
Q U E M A D O S D E G Ü I N E S . 
L a s l l u v i a s y la x a f r a 
7—111—3 p. m. 
Lleg^o de l a j u r i s d i c c i ó n c o n o c i d a 
por c o s t a de Sa^rua l a G r a n d e d o n d e 
e s t á l l o v i e n d o t o r r e n c i a l m s n t e con 
p e r j u i c i o de l a z a f r a y de los t r a b a j o s 
en los c a m p o s . L a z a f r a en d i c h a s zo-
nas es d e s a s t r o s a . E n t r e d iez i n g e n i o s 
c a l c ú l a s e que m o l e r á n 200,000 sacos 
con u n p r o m e d i o de r e n d i m i e n t o h a s -
ta h o y de n u e v e s e t c n t i c i n c o . 
L i n a r e s . 
P E D R O B E T A N C O U R T . 
| L a d e s a p a r i c i ó n de O a r c í a . — I n d i c i o s 
'del a s e s i n a t o . — U n a s e ñ o r i t a que-
I . m a d a . 
7 — I I I — 7 p. m. 
H a l l e g a d o h o y el j u e z de i n s t r u c -
c i ó n de l d i s t r i t o l i c e n c i a d o L e ó n M e r -
c o n c h i n i . q u i e n v i e n e á i n s t r u i r d i l i -
g e n c i a s s u m a r i a s p o r l a m i s t e r i o s a 
d e s a p a r i c i ó n del p r e s i d e n t e d e l P a r t i -
do I n d e p e n d i e n t e de c o l o r s e ñ o r A n -
se lmo G a r c í a , 
A y e r l a G u a r d i a R u r a l e n u n i ó n d e 
v a r i o s p a i s a n o s r e c o r r i e r o n e l s i t i o 
donde s e g ú n d e n u n c i a a n ó n i m a f u é 
a s e s i n a d o G a r c í a por i n d i v i d u o s d i s -
f r a z a d o s de g u a r d i a s r u r a l e s , e n c o n -
t r a n d o v a r i a s p i e d r a s m a n c h a d a s de 
s a n g r e y e l p a ñ u e l o de l a v í c t i m a , s i n 
que p u e d i e r a n d e s c u b r i r e l l u g a r don-
de los ases inos o c u l t a r o n el c a d á v e r . 
E l h e c h o h a c a u s a d o g e n e r a l i n d i g -
n a c i ó n y es m u y c o m e n t a d o . 
A l h a c e r e x p l o s i ó n u n a l á m p a r a de 
p e t r ó l e o , s u f r i ó e x t e n s a s q u e m a d u r a s 
l a s e ñ o r i t a M a r í a G o n z á l e z D e l g a d o . 
S u e s tado es g r a v e . 
V i l l a r . 
i s i endo l a p r i m e r a (pie s u f r i ó en 4 d e ' ttcula mirrafia del cuero cabelludo, efecto 
n , i i i „.-. J „ i OOQ kvMMAo^l '"8 parás i tas destructores de la vital l -c l u b r e de l a n o d e 1893, que ingreso ^ dp »los fo¡fculo5, del cabe]lo; ^ pler. 
! en la C á r c e l á d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o 
|'de i n s t m o c i ó n de G ü i n e s , en c a u s a 
j por h u r t o . • 
T a m b i é n h a s u f r i d o p r i s i o n e s por 
- o r d e n de los J u z g a d o s de I n s t n i e e w u 
y C o r r e c c i o n a l e s de es ta c i u d a d , e n 
e a u s a s por robo, h u r t o , l e s iones , em-
br iague / , y a g r e s i ó n á una p a r e j a de 
O r d e n P ú b u i c o en el a ñ o 1895 . 
' • I n m u n d i c i a s " deb ido á s u h i s to -
r i a c r i m i n a l e s t a b a c a s i s i e m p r e snge-
to á la v i g i l a n c i a p o l i c i a c a . 
Fd J u e z de I n s t r u c c i ó n s e ñ o r P i ñ e i -
ro ha s o l i c i t a d o de l a C á r c e l y el F r e s i -
! di'o los a n t e c e d e n t e s p e n a l e s de " l n -
^ i m i n c i c i a s * ' ó " V e n e n o d e B e l é n , " 
• p a r a u n i r l o s á l a c a u s a . 
D e s p u é s que la p o l i c í a a c a b ó de le-
v a n t a r e.l c o r r e s p o n d i e n t e a tes tad ». 
' r e m i t i ó e l c a d á v e r al X e c r o c o m i o , 
| donde en la m a ñ a n a de h o y se l e 
p r a c t i c a r á -la a u t o p s i a . 
D e s p u é s de l a s seis de la t a r d e el 
J u e z s e ñ o r P i ñ e i r o o r d e n ó que el po-
••licía s e ñ o r R i v e r o i n g r e s a r a en el V i -
v a c en c lase de de ten ido por todo e l 
. t iempo que d i spone la ley . 
Do l a c o n d u c c i ó n a l V i v a c de l se -
. ñ o r R i v e r o . se e n c a r g ó al J e f e de l a 
P o l i c í a J u d i c i a l s e ñ o r D e U e c h e . 
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide N'ewbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ajiora el H e r -
picide, sat'sfechas de que es la prepara-
ción para el cabello m á s maravillosa del 
mercado. C u r a la comezón del cuero ca -
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. • 
UOB taucaños, 5f trm, y J l en mmmA» 
Mftapleana. 
" L a Reunión." Vda. de JooC Sarr& é H i -
jas Manuel Johnson. Obispo 53 y 56, Aeras-
f «Mi «*OpH»)fi« 
S E Al .Ql I I i . lX los altos de San Nicolíla 
núm. 11, los bajos dé Cuba núm. S, la casa 
Piiula núm. 35 y Suftrez núm. 109. Infor-
rriTíin t n Manrique núm. 121, antiguo t e -
léfono A-1259. 268S 6-8 
Aláí I A B loa.—Se alquila esta casa, con 
.•••ala. dos ventanas, zaguán, saleta y etn-
CO cuartos. I>a llave en el núm. 101. I n -
forn¡;in eri Campanario 164, antiguo. 
2686 4-8 
BN H) t 'KNTKNKS se alquilan los mo-
derno.') bajos de San Lázaro 2 4, con fren-
te al Malecón, sala, saleta, comedor, 4 gran-
dM uartos, patio y d e m á s servicios. L a 
llave é Informes en los altos. _ 
26S.r. 4-8 
S E A l . m i l .A un departamento de tres 
habitaciones Interiores, muy cómodas y 
ventilada'-, á, corta familia de moralidad. 
Monte 125 y 133, casi esquina á Angeles. 
267.". 4-8 
RBRMOSO SALON A L T O , independiente, 
fresquísimo, so alquila barato, en casa 
tranquila y de poca familia. Neptuno nú-
mero 70. altos. 2583 4-8 
r . \ IH'U'ART \ M E N T O lujosamente amue-
blado, á hombres solos ó matrimonios sin 
niños- Zulueia 73, entre Monte y Dragones, 
primer piso, derecha. 2671 8-8 
P a r a hoy h a n sido c i t a d o s v a r i o s l n -
(i v í d ú o s que se han p r e s e n t a d o es-
, p o n t á n e a m . - n i t e á d e c l a r a r en f a v o r d e l 
| po.Üeía s e ñ o r R i v e r o . 
i T a m b i é n h a n sido c i t a d o s el moto-
piéta b 1 t r a n v í a n ú m e r o .67 de la l í n e a | M i l a g r o s e s q u i n a á B u e n a v e n t u r a , 
j d e J e s ú s de l M o n t e y S a n J u a n de ' bodega , e s t á n l a s l l a v e s é i n f o r m a s 
Dios , qrue ft*é donde se m e t i ó el n e g r o i de dos c a s a s buemus n0 v i v i d a s n u n c a 
p o r en fermos , á $84. X o se a d m i t e n 
en r í f e n n o s del pecho, 
e, 730 4-7 
" I n m u n d i c i a s . ' * al i r h u y e n d o de l a 
v p e r s ? o u c i ó n que le h a c í a el p o l i c í a que 
.lo h a b í a deteniTlo en' el M e r c a d o de 
T a c ó n . 
U X P O L I C I A C ' K L O s o 
OBISPO í»«. s» alquilar, juntos 6 separa-
dos, 2 espaciosos y ventilados salones, si-
tuados en el mejor punto céntr ico y co-
viff i lai l te d ? la A d u a n a n ú m e r o ¡ mercial dé la Habana. Son propios para 
Jd R o b e r t o O a n c i o . de s e r v i c i o en U 
p u e r t a de los mue l l e l s de S a n J o s é por 
la ca l l e de S a n Itrnaeio. d e t u v o a y e r 
t a r d e á la j o v e n de la r a z a b l a n c a Vé.-
tent ina I g a r í u a y Ana/ .asras t i . v e c i n a 
de la c a l z a d a de P r í n c i p e A l f o n s o :{7". 
la que iba a c o m p a ñ a d a de los m ñ o s , 
qnv h a b í a n ido á c o m e r á bordo d e l 
v a p o r M a r t í n . S a e n z . " por h a b e r l e 
o c u p a d o u n p a r de z a p a t o s que le f u é 
r e g a l a d o p o r u n f a m i l i a r que t raba . jn 
en d icho buque , y c u y o s zapatos , se-
g ú n se d ice , los l l l e v a b a puestos la 
d e t e n i d a . 
D i w el v i g i l a n t e que la detuvo' p o -
i no h a b e r p a g a d o 1os d e r e c h o s de 
A d u a n a p o r i m p o r t a r a n de di^bo 
l -^alzfi i o . 
L a I g a r t n a . que fu^ p r e s e n t a d a , a n -
te el s e ñ o r J u e z de g u a r d i a a c u s a d a de 
: d e f r a u d a c i ó n a la A d u a n a , q u e d ó e n 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l p o r h a b e r p r e s t a -
I do f i a n z a de c i en pesos. 
oficinas. Precios muy económicos . 
4-"; 
I E A I . Q l ' I L A X en 1S centenes los e sp lén-
didos altos de Escobar. 'con sala, saleta 
y comedor y siete habitaciones y demás 
•Mrvieloa; la llave en la fonda. 
2631 6-T 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y fresca casa Acosta 21, com-
piH-sta de sala y antesala, alta y baja, ocho 
I cuartos, caballerizas, sal de comer, cierre 
de persianas y mármoles y mosálcos , etc. 
L a llave en la bodega de la esquina é Infor-
mes L . Vermay. escritorio del Ldo. O. Fonts. 
Depts. 305-306-Banco Nacional de Cub«u de 
3 á 4 p. m. 2621 4-7 
^ E \ I . Q . r i L A la casa Trinidad número 
30. ron «ala. comedor. 3 cuartos, hermosa 
cocina y servicio sanitario. La llave é In-
formes ««n Cerro 567. 2619 4-7 
6 . D E L M O N T E 
Habana TS, moderno.—Te'.éfono A.2474. 
Toda person» que desee alquilar alp-Mna 
casa, p i - ie pn«ar por mi Oficina, donde ce 
la puedo proporcionar sin cobrarle nada-
_?J?*L ME.-1_ I 
G A L I A X O OS, alto». c3»Ba de fanjilta r«8- 1 
petable. »e alquila una habitac ión con toda | 
aaiptenoia á hombre solo. 
2643 t .7 I 
SK A I ^ i r i L A en duanabacoa. la hermo-
sa casa . alie San Antonio núm. 24. acabada 
do pintar, con comodidades para una fa-
milia de ffusto. con sala, comedor, 514 bajos 
y 1 alto, agua de Vento. L a llave enfrente, 
núm. 81. Informe»: Baños esquina á 5a., 
Vedado. 3649 • 4-7 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas habita-
clones, con servicio de bafto é' inodoro, en-
trada independiente: se da luz e léc tr ica: A, 
personas de moralidad. Se piden referen-
cias. Baños esquina á 5a. Informes en la 
miama. 2650 4-7 
S E A L O l ' I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcciftn Animas 
146. casi esquina á Escobar; tiene sala, co-
medor y 2|4; es propia para un matrimonio; 
la llave en la bodega de enfrente: demás 
informes. Concordia núm. 51, esquina á 
Manrique. . 2645 4-7 
M U R A L L A M"M. 52 
altos de la sucursal del banco del Canadá, 
se alquilan habitaciones: es casa acabada 
de fabricar, con espléndido servicio, cerca 
de los paseos y punto comercial. 
2633 2«-7 M. 
P A R A C A U P I A T K R I A . carbonería, tren 
de agencias, tren de coches, 6 «ea para in-
dustria rodaba, se alquila la casa Estrel la 
núm. 40, con cochera y caballerizas: (iLn 
razón en Hayo núm. 60, altos, de 12 \ A 
de la tarde. 2450 9.3 
' P E Ñ A L V E R 97 * 
Se alquilan los altos; la llave en 103 
mismos, de 12 á 3 de la tarde. 
2476 g.5 
SE A L Q l I L A N los hPi mosos y fr5sros~tu! 
tos de la casa San Lázaro núm. 235, con 
sala, saleta y cinco cuartos, servicio» sa-
nitarios modernís imos . 2418 S-j 
M E R C E D M M. S8, esquina á HabanaT s^ 
alquila, casa nueva, con sala, saleta, cuitro 
habitaciones y comedor ni fondo. Su due-
ño informa en 5a.' núm. 72, V.'rtado. 6 en 
Tacón núm. 2, altoi?, Tolf, A-3249, de 1 , 4. 
2455 S-3 
SE A L Q U I L A la casa Amistad núm. r.O-
la llave es tá en la badega de la esquina-
informarán en «1 café " E l Boulevard.- en 
Acular y Empedrado. Te lé fono A-249L 
2406 6-2 
""SE VLQ1 »L \ en un establecimiento, | a f l 
te del local, situado en la calle del Obis-
po. Informarán en el café " L a Flor iJa ," 
de Obispo esquina á Monscrrate. 
2407 8-2 
S E A L Q U I L A R en 7 centenes, los Tros-
cos altos do la casa Figuras núm. 94. com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, etc. etc. L a llave en los bajo*. . 
2.199 6-2 
V I R T U D E S 43. Se alquilan los bajos. 
Precio: 12 centenes; tienen sala, saleta de 
comer y cuatro habitaciones. Informes y 
llave en Empedrado núm. 34, cuarto núm. 
29. de 1 á 5. 2642 8-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Lamparil la núm. 50. entre Aguacate y Com-
poatela; ya ha pasado por allí el alcanta-
rillado y pavimentac ión . L a llave rn el 
café; informes en Aguíar 45, hasta las 5 
p. m.. y en San Miguel núm. 224 C. 
2641 8-7 
l NA AMPLIA habitación, con vista 6 la 
calle, clara y fresca, para un matrimonio 
6 comisionista, en punto «-éntrico: altos de 
Lampari l la núm. 40, antiguo. 
2416 8-̂ 3 
S E A I . Q V I L A la epléndida y hennosa 
planta baja, acabada de pintar, de Ja ca-
sa de San Rafael núm. 102; las llave.-; en 
el café de Gervasio, é informes en Suárez 
núm. 7. 2428 8-2 
S E A L Q U T L A una casa en Belascoatn nú-
mero 106, compuesta de sala, comedor y 
cinco \cuartos. Informarán en Habana r.ú-
mero 184. 1 409 S-3 
SB A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Peña Pobre núm. 20. á dos cuadrus 
de las principales oticinas del Estado. 
2661 8-7 
E n e ! m e j o r p u n t o d e l a V í b o r a 
Se alquila la espaciosa casa calle de San 
Mariano entre J . M. Párraga y Marqués de 
la Habana, compuesta de portal, sala, co-
medor, cocina, cuarto para criado, .inodoro 
y baño, en la planta baja, y en los altos 
cuatro cuartos muy grandes, baño é inodo-
ro y un amplio corredor á todo el largo 
de la casa. Informes al lado. 
2542 4-6 
S E A L Q U I L A la gran casa, de dos y nc-
dio pisos, cali" de la Estre l la núm. 145. pro-
pia para a lmacén de tabaco en rama ó tren 
de despalillar, que antes tenia, ú otra cosa 
'análoga.: la llave en la esquina: informes rn 
Castillo núm, 11 E , altos, Clemente García. 
2458 S-3 
S E A L Q U I L A la planta baja de Alambl-" 
que núm. 61. con sala, comedor y 3 gran-
des habitaciones; el servicio sanitario X la 
moderna. Precio: 7 centenes. Informan en 
.103 altos. ' 2423 L0-á 
V E D A D O . Se alquiia la casa calle B n ú -
mero 21. esquina á 11, con portal por Irss 
dos calles, sala, comedor. 4 cuartos, uno 
de criados, cocina, dos Inodoros y baáo. 
L a llave é informes al fondo, por la ca-
lle 11, 2420 S-2 
V E D A D O Se alquila en diez centenes 
la caéa calle 15 entre H é I. Informan en 
15 v H, número 144. 
25 7 6 4-6 
E N BERNA 7,A 7,2 
se alquila un local acabado de construir 
en 420 me*ros de superficie. 
2464 15-3 P. 
S E A L Q U I L A N las espaciosas casas de 
alto y bajo, situadas en la calle 5a. núms. 
48 y 43 A, casi esquina á Baños, acabadas 
de fabricar, con instalaciones sagitarias en 
todos sus departamentos. ' Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño. 
Inodoros, cuarto para criados y cocina. Son 
cuatro caras .completamente aislados los 
bajos de los altos. Informarán en Oficios 
núm. 28. 2593 8-6 ' 
S E A L Q U I L A , entre Parque y Prado, un 
piso. Virtudes núm. 2 A. el portero infor-
ma. 2371 8-1 
ORAN HOTEL M R i C A ' 
lodufitria 160, esquina á BarcekHia. Con 
den habitadores, cada una con su ItaJao 
d« agua callente, luz, timbres y elf/rador 
e>ctrk:o. Precios aln cctr.ida, desde ua pe-
00 por persona, y con comida defdo dos 
pesos. P a r * fatnilU. y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-29S8. 
862 ¿ Mz.- l 
S E A L Q U I L A un bonito local para ofici-
na, en los bajos del café Boulevard, Aguiar 
4» y 51; 2607 6-6 
S A L A ( i R A N D E , propia para escritorio 6 
familia se alquila. Tejadillo 48. E n Vil le-
gas 68 una hablfación grande con balcón 
á la calle y en Virtudes 8 A, otra id. Pre-
cios módicos. 2532 ^-5 
S E A L Q g j i L A ^ 
los ventilados altos de la casa Rodríguez 
esquina á Fomento (Jesús del Monte.) cer-
ca del Puente de Agua Pulce, íi. una cuadra 
de la Calzada, compiles'.a d»; cuatro cuartos, 
sala y comedor, en $25 americanos. E s casa 
recién construida: son muy frescos y t iénen 
magnifica vista. - L a llave-en la bodega. I n -
formarán en Infanta 42. esquina á Univer-
sidad, café. Te lé fono A-830]. 
2358 2-1 
LOMA D E L TOBADO, calle 17 núm. 222, 
moderno. Casa de dos pisos, sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos Inodoros, luz eléctrica, 
agua en alto y bajo. etc. Informes; F núm. 
30, antiguo, entre las caiies 15 y 17. 
2377 S-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Porvenir nú-
mero 5, sala, comedor, tres cuartos. L a l la-
ve en los altos. Informes: Muralla esqui-
na á Aguiar, E l Navio. 
2610 4-6 
VEDADO.—Se plquila una casa con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, en la ca-
lle B núm. 35, entre 3 y 5. Precio: 8 cen-
tenes. 2566 8-6 
E N íü C E N T E N E S se alquila el c so lón -
dido alto de Reina 119, compuesto de SH-
la, saleta, comedor, seis cuartos y demás 
servicior. L a llave é informes en ol 117, 
entresuelo. 2601 1-6 
DAMAS 61.—Esta casa, compuesta de sa-
la hermosa, gran comedor, 5]4 espaciosos y 
patio muy grande; propia para una indus-
tria ó depósito, se alquila en 8 centenes. 
Se da contrato. E s t á abierta de 1 á 3 p. m. 
Informan: Cuba 140, bajos, de 8 á 10 a. m. y 
de> 1 á !í p. m. 2r,ir, 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Los pisos alto y bajo de la casa Animas 
núm. 102. Informes en Lealtad núm. 122. 
2564 15-6 m 
O ' R E I L L V Nf M. n « . antiguo 102. Bue-
na casa de familia. A partir del día 6 
tendremos libres dos buenas habitaciones 
con vista á la calle. . 
2561 S-6 
V E D A D O , 17 esquina á J , se alquila el 
chalet de cemento: la llave en J entre 
17 y 19, casa del señor Lombillo. " 
2564 15-6 M. 
E N COMPOSTELA NUM. IOO. esquina á 
Muralla, se alquilan esp léndidos departa-
mentos altos, con balcón á la calle. 
2575 8-6 
S E A L Q U I L A en Cárdenas núm. 4. moder-
no, esquina á Corrales, un departamento 
de dos salones con balcón á la calle y con 
vista á todo el Parque. 
'2374 , 4-G 
S E A L Q U I L A la espléndida casa de plan-
ta baja, l-agunas núm. 87 A, de gran ca-
pacidad, con zaguán, sala, saleta, comedor 
y 6|4 amplios, en 16 centenes. Informa A. 
Puente, Prado y Cárcel, café "Blscuit." 
2568 4-6 
SAN R A F A E L 10«, antiguo, se a íqüi iañ 
magnificas habitaciones. Virtudes núm. 96, 
antiguo, se alquilan habitaciones de J6-50 
en adelante. Casas dt orden y tranquili-
dad. l'-.24 4-5 
S E A L Q U I L A N los amplios altos do A n -
geles núm. 16. Su' dueño en Galiano núm. 
60, entrada por Xcptuv.o. L a llave en los 
bajos de dichos altos. 
2323 S-29 
S E A L Q U I L A N los bajos, independientes, 
de Revillagigcdo 139, con sala, saleta. :iU, 
grandes instalaciones sanitaria:--, pisos de 
mosaico; precio: 7 centenes; la llave en la 
bodega de la esquina. Su dueño: Prado 77 A, 
altos. 2319 8-29 
S E A L Q U I L A N , en lo más aano de la ciu-
dad, los espléndidos altos de Jovellar es-
quina á San Francisco; precio: 6 Centenes; 
la llave en la bodega. Informes: San R a -
fael 120i,£. bajos. 2343 8-29 
j S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos aHos de San Nicolás 105, recientemente 
pintados. L a llave en los bajos. Informes, 
! Aguiar núm. 38, Teléfono A-2S14. 
2210 15-27 F . 
S E A L Q U I L A N Ivab!taciones, con asisten-
cia 6 sin e.lla; hay departamentos con vis-
ta al Paseo, luz e léctr ica y buen servicio; 
en Prado núm. 71, antiguo, altos. 
2287 1 ñ -#) 8 F 
EN ARROYO NARñlfJO 
S e a l q u i l a n p a r a l a t e m p o r a d a áa 
v e r a n o ó p o r a ñ o s , i a h e r m o s a q u i n -
ta " C h i e a g o " y u n a c a s a a n e x a , p¿i-
. ra u n a n u m e r o s a . f a m i l i a : t iene á r b o l 
I d a . j a r d i n e s y u n h e r m o s o p a t i o . T i e -
i n e c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a , 
j P u e d e n verse á todas h o r a s , d u r a n t e 
j e l d í a . P a r a las c o n d i c i o n e s d e l í o n -
¡ t r a t o , de 12 á 3 e n l a o f i c i n a d e l l o c -
j t o r B a n g o , P r a d o n ú m e r o 341 ó. 
C 674 3 0 " F 24 
SE A L Q U I L A , en Guanabacoa. !a suntuosa 
"Casa de las Figuras," propia para familias 
de gusto. Informan en la misma. Su due-
ño Máximo Gómez núm. 62, entrando por 
Maceo. 220S 26-27 F . 
V I D R I E R A D E T A B A C O ! 
Se.alquila la vidriera del Gran Hotel Amé-
rica, Industria núm. 160, esquina á Barce-
lona: en la misma informan. 
2523 4-5 
S E A L Q U I L A un local propio para esta-
blecimiento, en Aguacate 56 entre Obispo 
y O'Reilly, Informan en Inquisidor núm. 5. 
2521 15-5 M. ' 
S E A L Q U I L A B L A L T O , con abundancia 
de agua. Ancha del Norte 319, antiguo; tie-
ne sala, saleta y tres cuartos, en ocho cen-
tenes. L a llave en la carnicer ía , 315. T ó -
mese el carro dy Universidad. 
2589 4-6 
O.IO A L A OANGA. Pe alquilan los boni-
tos bajos de Corrales 249. entre Rustro y 
Carmen, en 4 centenes, con sala, comedor, 
patio y 2 grandes cuartos y todos sus servi-
cios á la moderna; informan en la misma 6 
en la bodega de Corrales y Rastro, doiitle 
está la llave. 2187 4-5 
OJO. V E D A D Í L Se alQutlan los espl.'n.i'-
dos altos del Chalet "Luisá." calle K entre 
17 y 19. L a U a w en los bajos. Informa-
rán en Muralla núm. 123. 
2485 4-S 
ACABADO D E F A I I R I C A R , en Pocito y 
Delicias, Jesús del Monte, se alquilan unos 
altos con 5|4, sala y una hermosa terraza, 
en 8 centenes; también se alquilan los ba-
jos de lu. misma, propios para bodega, y do» 
casitas anexas; la llave enfrente; informan 
en Gloria 91. 2198 10-27 
AM'MiUA - C A S A BLANCA** 
C'nsu porM PawitHas.—Fanlty HuuNe 
E n el mejor punto del Vedado, á una 
cuadra de los tranvías y al lado de loá 
bafios de mar. 
Cocina Francesa y Española , con todos 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos. 
Arreglo para fmilias y por temporada 
C A L L E K A t O S NUM, 15. 
Te l l E-13S0. Vedado. Habnua. 
2069 26-"" F 
B E R N . A Z A 62 
Se alquilan los bajos; la llave en los 
mismos, de 9 & 11 de la mañana. 
2477 S-r, 
ó nía-S E A L Q U I L A N . &. hombres solos" „ 
trimonlos sin niño.^. espléndidas habitacio-
nes acabadas d<- fabricar, en los altos del 
café "Vista Aiegre," con frente á las callos 
de Ancha del Norte y Belascoaln. Informan 
en e^cefé^ 2084 \¿-2-¿ F . 
VEDADO.—Cal le C ^ i ^ T s g T T n t r e 19 v 
21. maRiiIíicos : l íos . cnler.:mcntt. indepen-
diontes; agua abundante, dos baños c ln o 
dormitorios y luz e léctr ica 
2l,--í 1-01 1-1 o - 21 F . 
V E D A B O 
E n $50-00 se alquila la casa calle Quin-
ta número IS' / i . situada entre H y G, r-. -
cirntemente construMa: y en $4^-00 in .1 •; 
número l . Llaves ó inforfties *r. Calcada 
número 54, piso a'.to. entre G y F . 
2463 16-3 F . 
* E A L Q U I L A N ios frescos y moci 
altos ce la calle d» Egido núm 29. entre 
Luz y Acosta. con cinco p.abltac'ones. se la. 
Falets. '•orredor. luz eléctrica, gas y servi-
cio ind»p*»ndl^nte para criados. Informas 
en lo* bajos. 2506 V-.l 
S E A L Q I I S L A 
E n principa! »n Carlos m esquina 
Oquen&o de re. ic-nte construcción. ?on í 
gran .sala, saleta, gabinete, 5 cuarto" v 
gran ves t íbu lo : piso de mosai™ v , 
de mármol: v á l é !5 cscal*ra 
Informan en el café del bajo v 
,>ía núm. 7. , -, 
- n 
A ios viajeros" y aiáulaníes que 
t* . YAEN'GA^ P A R A L A HABANA ^ 
EN 1,4 \ K \ V VORK . An sta 1 M-.tre San 
José y San Rafael, se alquilan habitacio'ios 
desde un centén hasta cuatro, ron ó hin 
muebles y se admiten abonados á la me-
sa. Teléf. A-5621. 2470 ij-3 
Luz. y enoontrerft.T • 
elegantes camas, rlesi 
con balcón á la calU- , 
mida por día. desde so-m 
.•rratls nrtr i. •"-»«• Serán serv d. 
1S45 
?*-16 F . 
ai no'el y f¿n. 
núm. 3. antlg-i 
Tino 'y MueUe 
tacion» s con 
0-50 hasta J l - ' 
luz e léctr ica; • 
 í 
D I A R I O D E L A MLAJtINA—Ká\si< la manan;). de 1912. n 
LA NOTA DEL B U 
¿Que en el Tesoro no ocurre 
nada de particular? 
Qué ha de ocurrir si está el pobre 
¿oqueando sin un real! 
Por mucho que lo remienden, 
que no lo remendarán, 
pues hay males tan acerbos 
que no se pueden curar 
ni en broma, siempre el Tesoro 
sus fondos enseñará 
como los bohemios cursis, 
pobres de solemnidad 
j otras sabandijas, porque 
tan desbalijado está 
que ya no es Tesoro, es algo 
que no se puede nombrar. 
Los coches de dos caballos 
con cochero, pienso y tal, 
los automóviles regios, 
los lujos de aquí y de allá, 
las fortunas levantadas 
con manos sucias y las 
raterías de mil clases 
son tesoreras y tan 
¿ lo cínico que el pueblo 
no se escandaliza ya; 
al contrario, con ejemplos 
tan fáciles de imitar, 
F61o siente la ventaja 
v en los comicios que están 
"al caer trata el muy tuno 
de aproximarse al yantar. 
;Buena va la cosa, buena! 
v lo peor es que está 
muy obscuro y huelo á yankee... 
que es un olor especial. 
¿Que en el Tesoro no ocurre 
nada de particular? 
;Qué ha de ocurrir si está el pobre 
boqueando sin un real! 
C. 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Celebró jtm'ta la Sección de Revivo 
y Adorno presidida por el Dr. Teodo-
ro Cardenal. 
Se aprobaron las cuentas presenta-
das por él Secretario y otros asuntos. 
Se nombró Vicepresidente de la Sec-
ción al señor Perfecto Gómez y Vice-
secretario aJ señor Alfonso González. 
Se dió lectura á nna proposición 
presentada por el señor L . Gómez á 
fin de conseguir lo más pronto posible, 
la Biblioteca para este Centro, llegan-
do á un acuerdo, para su pronta rec 
lizacic c 
E l Secretario de la Sección Sr. Ve-
ga hizo constar los trabajos llevados 
á cabo para recabar la cooperación de 
ilustres escritores castellanos, asegu-
rando que muv pronto este Centro 
coitari con ex-oeletite Biblioteca. 
E l sem-r rresidente también en-
cuentra la idea inmejorable, prome-
tiendo de su parte, hacer todo lo po-
sible. 
Por -lo avanzado de la hora se dojó 
para la próxima juuta la organización 
de una espléndida fiesta, que este 
Centro dará en honor de sus asocia-
dos v familiares. 
A L B I S U . — 
Compañía de operetas viene.sas do 
Esperanza Iris. 
A las ooho y cuarto. 
La opereta en tres actos La (fruto 
Susana. 
SALÓN T I R I X . — 
Oiue y la <*ompañía cómica. 
Furi^ión por tandas. 
A las ocho: Dos películas y la co-
media en un acto E l retrato d* nig 
m v jer. 
A la¿ nueve.- Tres películas y la co-
media en un acto Pintor á p<*ar suyo. 
A la,s diez: Cinco pHK-nla.s y w s i t ó s 
bailes y couplets por la Bella Marichi. 
TEATRO MAÍÍTI 
Compañía df zarzuela bufo eubana. 
No hemos recü/ido el programa. 
C A S I N O . — 
Cine y compañía le zarzuela. 
Fnn'M-'n por tandas 
A las ocho: Tres pelícttlas y la zar-
\ zuela en un aet3 Méta Aforos. 
A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Por peienMitó. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des.—Función por tanias.—Estrenos 
dia rios.—Matinées los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
dominsros. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN " L A B E N E F I C A " 
.Ingresaron: Jesús Vázquez y Vázquez, 
Francisco Moscoso, José M. Pérez Caja-
raville, Jesüs Martínez García. Amador 
Rodríguez Martínez, José Regueiro Vilar, 
Bernardo Magranes, Vicente Giz Alonso. 
Salustiano MIguez Criado, Angel Pardo y 
Castro, José Sordo Pena, Vicente Monte-
ro Galego, José Pillado Menan, Regino 
Caaabellfl. José Souto Xodar, Benito Pí-
fial I^Spez. Toribio Alvares Vázquez, Fer-
nando París Ballesteros. Antonio Casano-
va Naveira, Domingo Seoane Raimundo. 
Perfecto Rodríguez y Añel, Gervasio del 
Río Infante, Manuel Pita, Juan Blanco y 
Blanco, Luis Prieto Pérez, Blas Marrero 
Lorenzo. Manuel Domínguez Goiriz. 
De alta: Faustino Matalobos y Porto, 
Federico Iglesias García, Ramón Valuja 
Torres, Manuel Iglesias López, Antonio 
Morales y Morales. José Neira Noguelra, 
Antonio López Quiroga, José Arias. Ma-
teo Gómez Martínez, Jerónimo Blanco y 
Gutiérrez. Manuel Montero Paz, José Váz-
quez Failde, Ramón Román Paz, Antonio 
Linares Regó, Antonio López Fernández. 
EN L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Celestino García Fernán-
dez, Fernando Selgas Campo. Ramón Va-
lle Alonso, Julio Menéndez López, Rafael 
Fernández Alvaré, Avellno Toyos Parte, 
José Gutiérrez Pérez, José García Menén-
dez, Ernesto Mascott Travieso, Félix Pe-
ña Vigil, Severino Menéndez Fernández, 
Francisco Párraga Navarro, Juan Alonso 
García, José Prado Vallina, Salvador Ló-
pez Armas, Arturo Turbón Granda, Cres-
rencio Lagresa Cabrera, Gumersindo Me-
néndez Rodrígixez, Vicente Iglesias Lle-
ra. Nicolás Fierro González. 
De alta: Regino Velasco Lourtan. Ma-
nuel Tresno Muñiz, Laureano Iglesias y 
Fernández, José Rodríguez Leirana, Ge-
neroso Díaz Rosa, Manuel González He-
vla, José Suárez García. Manuel Fernán-
dez Alonso, Manuel Solís López, José Al-
varez González. Evangelista Balbín Val-
dés. Laureano Fernández Puente, José 
Lorences Garrido, Fernando Selgas Cam-
po. Cayetano Vigiano Cayetano, José Ar-
gudín Suárez, Santiago Fernández Mar-
tínez. 
EN " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Manuela Seoane, Antonio 
F*»rrer, Concepción Garabal. Víctor Coher, 
Juan Booet, María M. Coveiro, Josefa Ay-
ra. Manuela González. 
De alta: Josefa Pérez Pérez, Anatole 
Pérez. Angela González. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Domingo Giménez. 
De alta: Santiago Suárez. 
m a 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Gran Cinematógrafo de la E m p r e s a 
E n r i q u e Rosas.—Función por tandas. 
l-sn-Qncs liarios. 
Hoy: E l medico del fiftinl. Bchc defr 
'tplwdo. Tirafar de CWhüUoü, Mox 
pf rd*s< t a qpM^ A mor orr. mata. WÜly 
y la a d U r a fUica, Bthé n su roloj. 
Amor y disciplina. Éjlbilléi enirt dos 
y I-c. MUÍ WÉMk 13 . 
P A T Ü Ü T — . 
O ^ t i i t d*. la. c á l é b r i dis-euse "nene? )• 
Me Lia Mar?, con un variaio y esteas^ 
J R O N I C A R E L I G I O S A _ 
D I A 8 D E MARZO 
Este mes esl¿ consagrado al Pa-
triarca ¡San José. 
•luhileo CireuJai* —Su Divina .Ma-
jestad está de mauifú^to en el Santo 
Cristo. 
1 Ayuno con abstinem•ia.,) La Sába-
na Santa de Nuestro Séñót -fesuerisló. 
Santos Juan -d̂  Dios, fundador. Pa-
trono de Jos Hoapíteieg; Julián, arzo-
bispo. Veremtindo y Poncio, couteso-
res; Ai>olonio y Cirilo, márti'res; san-
ta Herenia mártir. 
San Vcrrni.iu.io. abad. Xació en 
Navarra. Criáionie sus padreü en el 
santo temor de Dios, y quedándose nn-
presae en el tierno corazón de Vere-
mundo todas las máximas evangéü-
oas, se retiró en lo más florido de sus 
años al monasterio de Santa María de 
irache. del orden de San Benito. Nin-
gún novicio abrazó eon más fervor la 
carrera religiosa, ni ninguno le esce-
dió. 
Su humildad, su obediencia, sus ri-
gurosos ayunos, y sus asombrosas pe-
ni nmeias eran miradas como prodigios 
de lá divina gracia en un .joven que 
muy hiego aventajó á los más ancia-
nos monjes, á quienes servía de mode-
lo. L a caridad para con'los pobres era 
la virtaKl en que más se distinguía. 
El móvil de todas las heroicas vir-
tudes de Veremuudo fué su ardiente 
amor á Jesucristo • no siendo menor el 
que tuvo siempre á la Santísima Vir-
gen. 
También se cree que en premio de 
la misma, devoción que profesaba Ve-
remundo á la Santísinií' Virgen, se 
debió á eifta el descubrimiento de l i 
prodigiosa imagen de Nuestra Señora 
que llaman del Rey. como á irnos mH 
pasos del monasterio do Irache. 
E n fin. después de 'haber gobernado 
santamente su monasterio por espacio 
de veinte años. San Vcremnndo murió 
en el Señor, el dia de Marzo del ano 
l i e s . 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en ta Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 8. —Corres-
ponde visitar á la Purísica Concep-
ción en San Felipe. 
A N T E S D E P O D E R 
utilizarlos, es mene?ter extraer el 
hierro ti oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus rirtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
menos en su asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
TÍOS J la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, sus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siembre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que eon grán éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, -.an sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofoáíiíos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
E¿to8 ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejido?, un 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. E n los ca-oa de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. " 'El 
Sr. Dr. José M. Gnijosá dice: 
He empleado su Preparación de 
Wanipole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio mareado, 
habiendo desaparecido toda hue-
11Í> de enfermedad al terminar el 
sexto frasco.1' E n lis Boticas. 
LIQUIDACION OE JOTAS 1 Y í W m 
E l - D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I í i K M I L P E S O S 
en relojes y joyería f r a r c e s t i ait& no-
vedad/oro 18 quilates cor. brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc.. todo se ha rebajúdo un sesenta 
por ciento de sus precios, para iiqui-
car en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joveria corriente oro de 14 y 18 
! quilates, tecr^os grande.- e::i3teuci&^ 
•estilos modernistas, al aicanre de to-
, das las fortunas. 
Relojes para caballeros. 1, 2 y 3 ta-
'pas. oro 18 quilates, patente suisos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
na;. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centones. Valen el 
: doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
| de 14 y 18 quilates, á uno. dos. tres y 
'cuatro pesos. Valen el doble. 
íío compren ante^ de ver precios, 
'relojes, joyas j brillantes de esta ca-
sa imnortadorp„ de brillante? y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o H i j o 
H a b a n a . " A n g e l a s n u m e r o 9 
86." Mi.-l 
Primitiva Rea! y Muy Ilustre Archi-
cofradia de l iar ía Santísima de 
los Desamparados. 
El domingo 10. sosfiindo d«l presente mes. 
• •c lphraré esfa I l u s t ro A r c h i c o f r a d í a on la 
Iglesia <1P IU Merced, la fest ivldai l regrla-
mentar ia mensual en honor de su excelsa 
Patrona Msu-fa l a n i í s i m a de los Dosamvi.i-
rados. con solemne misa cantada ft. las 9%, 
ropando encarecidamente su asistencia A 
dicho acto con el d i s t i n t i v o de la A r c h i -
cof rad ía . 
E l Mayordomo in ter ino. 
M.\ HT A \ O MON I F O N T E . 
C 781 M 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Fiesta á San Juan de Dios 
El viernes 8. SL las X\3 a. m., habrá, mi-
•sa s o l e n w y s ermón en honor de tan glo-
rioso sarto. / 
L'GIS 3-6 
PARROQUIA D E L C E R R O 
S O L E M N E S F I E S T A S A S A N JOSE 
E l próximo domingo, á. las nueve a. in., 
comenzará la novena de San Jos^. 
E l 1S, á las siete p. m.. se cantará la 
Salve á toda orquesta. 
E l 19, las nueve a. m.. solemne fun-
ción religiosa, inaugurándose el coro for-
mado por los niños que asisten á las Sa-
batinas. 
E l panegírico del glorioso esposo de la 
Virgen está á cargo del ilustre P. Avbeloa. 
Los devotos de San José que deseen 
contribuir con algún donativo para estos 
cultos, pueden entregarlo ¡I Irt Camarera 
ó al Párroco. 
c - í ü 8-8_ 
P I R R S f i U U D I M O H S E R R S T E 
E l domingo 10 del cor r i 'mte empeza en 
esta Parroquia la novena del S e ñ o r Pan 
José , con misa cantada á las ocho y media 
y d e s p u é s el rezo. 
E l 10. á Blété y media, misa de Co-
munión. ' y ü las ocho y media la solemne 
fiesta con s e r m ó n por el R. P. J o s é A l o n -
so. S. J. Se suplica la asistencia. 
2Cr.3 ó t -7 5d-7 
Monasterio de Santa Clara 
K l •juevos prú.'ciino, de sois á siste de ia 
larde, t e n d r á luga r en esta l í r les ia e l pia-
do?© ejercicio de la l ic im Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los Cofrades y dom&s amantes fieles del 
Corazón S a c r a t í s i m o de Jesús. 
A. M. D. G. 
€ 1 - ^ 
c o í í j n T c a b o s , 
Cen t ro A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y AdornJ 
S E C R E T A R I A 
G r a n bai le de p e n s i ó n el d i a 10 
Accediendo á reiteradas solicitudes de 
gran número de socios y por acuerdo de 
la Junta Directiva, adoptado propuesta 
de la Sección de Rwreo y Adorno, se 
anuncia por este medio, para conocimien-
to de los señores asociados, que se cele-
brará en los salones de este Centro un 
gran baile de disfraz, di- VMMMA, el pró-
ximo día 10 del corriente mes, al que po-
drán concurrir solamente los socios y sus 
familiare?. abonando el imperte de las 
correspondientes entradas. 
En lo que ge refiere al orden interior, 
etc., para este baile retirfin las mismas 
prescripciones que para los últimamente-
celebrados. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia, y e] hni'e empezará ñ las nueve de 
la noche. 
Precio de los billetes de entrada: Fn-
n i iuc r . «¡-.VÍ. y i>er»onai. Ki-flo. Los bi-
lletes se puedt n adquirir en los puntos 
siguientes: Secretarla de este Centro: Mu-
ralla. 33 y 82: Cuba. 110; Obispo. 17 y 58: 
MonBerrate. S".: Pan Rafael. 91] Neptu-
no, 77; Monte, 175 y 222Í y vidrieras de 
los hoteles "Inglaterra" y "Telégrafo." 
Habana, 5 de Marzo de 1912. 
E l Secretario de la Sección, 
Bernardo P A R D l A S . 
C 922 alt. 5-6 
J U L i A M E f t S J A R E S 
P r o f i s o r C a l í g r a f o 
l-;.¡r oña nza en dos meses. Ttef.irma de 
Jotra en 3 3 d í a s . Monte y Zulueta. 
i ' 4 - 6 
«¡OI.KKO. T K O R I V V P I W O 
Una yefiorítrt se ofrece para dar clases 
& domici l io y en ..u casn: s rá ran i i za su en-
s e ñ a n z a . Hayo num. 75. moderno. 
S5f3 J 13-6 M. 
Si: NECESITA CX PKOFKSOR I X T E H X O 
que sc-a profesional y pni '-tico en !a ense-
fianzu y fine teupra referencias. "La Pro-
pagand i í - t a , " Monte m'im. 87. 
2304 - 4-5 
P I I O I » « » H UF. UfGUSÜ 
A. AIIKUKMM Roberls. autor ^¡H "MCtod^t 
Xovísimo." ' Clfiseí .Kn turnas ei> su Acade-
mia, una hora todos los d ías , menos ios 
o p a d o s » un c e n t é n al mes. Sau AIÍJÍIICI 
Unica Academia dond'- las .-lases son d;c-
rlas: pues es el sistema m á s eflefta de cdtt̂  
ear el oído. tétl 1S-3 
COLEGIO "HOGAR í PíTRií" 
Directoras: Hvimanas Palli. 
Se admitan pnpi'us y cxrerua.s. 
Pídanse prospLrctos. Villegas 101 
(antiamo.) 
_87fi Mz.-l 
L E m B O H A S O 
I .K K.NCIADÓ F..\ I I I . « v O f ' A \ l.r.TBA-ü 
Da lecciones de Primf ra y Fpfcjiinda E n -
señanza y de preparación para el matris-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico 6 en Acosta nfmcro 99, 
antigruo. G. 
fundación del Maestro Víllate 
KscHela. elemental de Ar tcn Tilberalcn jr Ofi-
cio*. .•'< enrg-o «le 1« Socle«la<l i^cnuOmiea 
«le AiniKOi» del Pal«< >Inuriqiie B3, Tln-
huna. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y ^uperior; 
rCscultiira< modelado en barro, yeso y ce-
mento: .^rte decoralivo: industrial y su-
perior; Carpintería vn general y tomo. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la moña-
ua: de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 af.os de edad en adelante po-
drán ing'resar en 'a T'^cuela. 
L a e n s e ñ a n z a es ¿jratis. Comienzan las 
clases el día S. 
\urel io Melero, 
Director. 
G E . 6. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A R O L A 
Da lecciones á. domicilio, de primera y 
« e g u n d a enseflanza y le preparación para 
el Maj;-sterio y BachilJerato. 
Informará el sonm- '' nsul Español , y en 
í'Bia Adminis trac ión . O. 
PROFESORA I N G L E S A . 
Utife saeñ«'ra inglesa, buena j r T e v . r a 
BU idíom« con li*» m-^jor^E recomendaclo-
n e a , o u e o e á dar ciases su mon^aa 
y ¡Í domicilio. Eírido jifim. S. 
A As;.-6 
Ijg m á M ? Hilfii. 
¡ A T E K G i O M ! 
de V 
par t ic ipa 
: i - ras r.V. 
p. ib ' ico fine en la calle 
(2. bajos, se ha estableei-
tal tX á ¡s d i spos ic ión del 
ra bfeflir '.oca cla?i* de te-
• cajeis entrodoMs y vr s-
&-»a. de s e ñ o r a - , no sien-
m i e r color ouo «e quiera 
Prc .Mon mód icos . 
4-6 
Pri mrrn oa«a sajona de paünraaneriaa 7 
de botones, fabricando ella misma, busca 
R K P R I > I ; \ r W T K 
enérfrico. prudente, formal y bien conoci-
do por la clioniela. para la Is la de Cuba y 
las Ind/á* Occidentales. Ex í janse referen-
cias fte Europa. 
OfiTUEB ba,i<i V. F. lOO á H * ASF.N STV'.I V 
A V O K I . K R A. G . C H E M X n v . ( Alem » 
SE Q F & É C B U N CCX:INI-:RO P E N I X F U -
lar. para esta'é lecimianto ó casa. parUcular; 
c-i.i.ende de cocina á la criolla, francesa y 
española y hace dulces de todas clases, te-
niendo r ^ r i s n ' í o a s . Informan: calle 13 n ú -
mero 99. Vedado. 2640 4-7 
s i ; D O R A N A p u a o o , SE E S M A L T A X T 
se arregle':, toda cla^r de ro turas de cfc-
n;as desh ie r ro : lar cB.rr.ny carroza fe ha-
cen do lanr.a y de p a b e l l ó n . San Nico lás 
r umoro 218, ^nu ' 'b !er ía . 
^ si6,_ 
C O \ G E S T O R P E R F E C C I O N A D O 
Para ambos sexos. Apa-ato de primné^í i -
ca méd ica para drsa ' . rohar y v igo r i s s r el 
busto de la mujer y contra determinadas 
Bjftewaééade- .-e< retas de! hombro. A p r o -
bado por ifrÉflléW H w r t n * de Uuba. Méjico, 
etc. So e n v i a r á por correo, grat is , pros-
pecto al que !o nida. lTnico agrente en C u -
bu, Fernando teHUk Vñi^gm HU esquina 
á Empedrado, de 1 ft 3 p. m. 
1750 a l t . 13-13 P. 
PARA L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S t 
repasar solicitan colocación dos Jóvenes pe-
ninsulares con buenas referencias y cum-
plida's en sus deberes. Compostela núm. .5. 
2SS8 < 4-7 
B E O F R E C E U X C O C I N B I I O PENINSC-
lar para casa de comercio: es serio; i n -
• tai en Aguacate mím. «. 
:'6n6 4-7 
D.-HKA COLOCARSE U X A COCIXEKA 
francesa: os buenas repostera y tiene bue-
na." referencias. I n f o r m a r á n en la A n t i g u a 
de Mendy. O Hei l ly n ú m . ti. 
2634 4-7 
PORTERO SÉ O l ' U K -
no t i c i i j pre ten-
Amarsu ra n ú -
P A R A CRIADO 
ce uno d^ mediana edad; 
siones y sabe su ob l igac ión , 
mero 54. antigruo. Informa el encargado. 
2632 1-
SE f'OMPr.AX DOS CASAS EX I .A tLA-
bana. aurque e s t én en ma! estado, di recta-
mente á sus d u e ñ o s . Esc r i to r io de M . F. 
Márquez , Cuba núm. K8, de 1 á 3. 
2tíütí 
St: COMPRA I -X SOT.AR EN LA \- l i i t ) I ÍA. 
directamente á su d u e ñ o . Escr i tor io de M. 
F. Mfirquez. Cuba ?.". de 1 á 3. 
2667 ¿ 4-8 
—s!•:' D E S I - L O ' O M PRAR" UN">UBSTO. D É 
frutas que s i rva para d e p ó s i t o de aves y 
huevos; in fo rman cu S;iárc7 núm. 126. a l -
tos. C é s a r Armp.s. 2r,r>9 4-6 
D E S K A X COLOCARSE. CXA SEÑORA 
Joven para habitaciones ó manejadora, en-
tendida en costura, y una muchacha de 15 
años , para cicompamir s e ñ o r a s ó a r reg la r 
una 6 dos habitaciones: t ienen referen-
cias. Sol n ú m . 11. s a s t r e r í a . 
2f.:!0 _ _ _ _ 2 *'~ 
" D O S ~ P E X ' N S t • f '.AP.ES'" S O L K - ' T A X c o -
locación, una de cocinera y otro de criada 
de mano, rmbas con referencias. O'Reil ly 
n ú m . 42. ant igao. i n f o r m a r á n . 
2639 • 4-7 
U X A ESPADOLA R E C I E N T.LF.CAOA. 
desea colocnr*-» para todos los riueha< ̂ res 
de casa. Tie>ie reforencias. San I^fl/.aro 
n ú m . 2 . ' i . moderno. 2t:27 t-7 
SK C O ^ r P R A 
l ' na casa de esmiina. 16,-894 á $6,000, 
sin i n t e r v e n c i ó n fli . urredoros. J o s é V i -
dal. Salud n ú m e r o 140. 
3510 • 4-5 
G A L ® ( y e E Á S U A R E Z 
Agr<Mi<da d«- \cfiovioi y corretajes 
Chacón v t uba. ' l 'ciéf ' jno A-«!S¡:L'. 
Compran y vei'den fincas v establecimientos. 
Dan dinero on hipoteca. 
Se aduuieren censos y derechos y acciones, 
C 574 26-14 F . 
P E R D I l >A DE UNA D E R R I T A COLOR 
oiinnr- l i ta : entiende por el nombre de I , í rn ; 
se gra t i f icara en Progreso núm. 8 fondü. 
2695 4-8 ' 
P E R D I D A 
El viernes l " . en oí t r a n v í a Universidad 
Muelle ile Luz. entre 11 y de la m a ñ a -
na, desde la calle de Paseo y 17. Vodado. 
hasta el Parque Central ó en un coche has-
ta el Arsenal , se ha extraviado una caj l ta 
conteniendo un r e l o j - c o n urja medal l i ta y 
su leont ina de oro. Se suplica la devolu-
ción fl la esquinp. de Paseo v 17. Vedado, 
domici l io del s e ñ o r Carlos Armonteros. don-
de se gra t i f i t arí i . 
2ÓÍM 4-6 
UNA .TOVKX P E X I X S I L A R DE BCEXA 
condv.; ta y c;>iumbres. desea colocarlo para 
cocina ñ otros t r ah« . ,os ; ;• ' rmarftn en la 
fonda T.a Par ra" Olidos núm. 50. antes 52. 
frente á la Machina. 262i"> 1-7 
D É S E AX ~ ' 'OLOCA USE 1 >OS JOVENES 
p e n i n s u l a n í s , una de ( co -;;:c;ra y o t ra de 
criada de ih*nes. aaBíli hiifa su ob l igac ión 
y t ienen recomendaciones. Informa: ' en 
Suspriro n ú m . 16. 2(̂ 24 , 4-7 
SE S O L I C I T . r T ' Ñ " APR'•ÍÑDÍZ D E K N -
ouadcrnRc ión en Aaruiar 17. Ta l l e r de En -
eetub-rnaii"'"). 262^ 5-7 
s e V . 'PRE. -E 'FX' jt.n-KÑ" DE" í i A5OS I>E 
edail. para l i m p i e / a de ofii in.-is: estfi ac l i -
matadó en el pSífi y no tiene inconveniente 
en !r al campo. bVforMftrli J. R. yidf l^ , «'alie 
quinta n ú m . 29. Vedado. 2618 1-7, 
7*1 .ESEA 'U¡.CC A USE ~UN""".T<>VKÑ ' 5S 
canu te ro 6 d e p e ñ d i e n t e de cafó ó en una 
p a n a d e r í a ó t ren de lavado. In forman en 
O h r a p í a 15. 2^17 4-7 
J p V K N P A ^ A 
ilo IJ de o f i c l -
-n Monte 121. 
4-7 
DESKA COLOCARSE DN 
l i n ' p i ' z a <lo uu '^(abloci; ;!! ' 
nac ó do portero. Informar, 
P E R D I D A 
En el t rayecto comprendido dosdo la ea-
lle Paseo y 17, Vedado, en un carro de U n i -
vorsidad-Mnelle de Euz. hasta el Parque 
Central y de ós te iia^ta el Paradero del Ha-
vana Central , cu coche, so e x t r a v i ó el s á -
bado, 2 del presente mes de Marzo, un re-
loj y cadena de oro de caballero A las 11 
A. M. So suplica & la persona que lo ha-
ya encontrado se s i rva entregarlo en Pa-
seo n ú m . 39, esquina íi 17. Vedado, do'ide 
s e r á grat iheado. 254M 4-5 
U X A R f ' E X A E A V A X D E R A , D E COLOR, 
entendiendo de toda ropa flua. desea colo-
carse: es cumplida y tiene referencias. In-
forman, Jesús del Monte, Rodríguez nú-
mero 19, antiguo, ó 211, moderno. 
2680 4-8 
SE SOLICITA i : X A COCINERA PARA EX 
mat r imon io s in n i ñ o s . Sueldo: 2 centenos 
y h a b i t a c i ó n . Calle K u ú m . 190, entre 19 
y 21, Vedado. 2tót2 4-S 
l ' E S E A COLOCARSE l ' X A P E N I N S V L A R 
para criada de manos 6 manejadora: os de 
mora l idad : y en la misma una cocinera. 
Dan r a z ó n en Suspiro núm. 16. 
w'684 4-8 
DESEA COLOCARSE UX JOVEX P E N I X -
sular de criado de manos ó portero: es de 
toda con l l a r / a y trabajador, atrve eon pei-
f tvc ión y t 'ono buenas referencias. I n f o r -
man en C ú r r a l e s n ú m . 50, ant iguo. 
267S 4-S 
UX JOVEX AMERICANO DE 27 A Ñ < i S 
de edad, sol ic i ta un destino do vendedor 
de m ú q u i n a s de cualquier clase. Es in te-
l igente en productos de asbesta. Puede su-
m i n i s t r a r refereneias. C. R. D . Hote l Per-
la de Cuba. . . . . , . . , 
L a V i n a G a l l e g a 
I Son los nu^urj-s vinos y ftgoftr 'icu-
I i es del Ki vero. 
P'M.msr- en tu.líis partes. 
D e p ó s i t o : Antonio R o m e r o 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A . 2 5 7 8 
BE o E E E i - E EX I IU .MimE 11E "MEDÍA-
na c-dad y formal para portero ó para cu i -
dar un onformo: es p rác i i eo (M) las dos co-
sas. In fon iu in on VJvéé núm. 99. 
2i;77 4-8 
D E C R I A B A S D E MAXi.S t> I ' E M A X i : -
jador.is. sol ici tan enloeueión dos jf'ivenes 
peiilTisulíires iine íjen*' quien las garami,-e. 
Inquis idor nOm. 2?., a l toa, 
2676 i-S 
AGENTES 
activo.-;, con bnena comis ión , se ncccsilan 
en San Rafael n ú m . 102, ant iguo, bajoy.' 
-"•">':; 4-8 
Y . S . J . 
Monasíerio de la Preciosa Sangre 
C E R R O n ú m e r o 5 7 9 
En l a Capi l la de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre h a b r á durdnte el gar.'o 
t iempo de Cuaresma, todos los viernes, ft 
las cuatro y media p. m.. bend ic ión del 
S a n t í s i m o Sacramento y S e r m ó n 1 cargro 
de los RR. PP. s iguientr^ : 
Pr imar Viernes : 2?. de Eebrero.—-"I^a Apo-
n ía de Nuestro Sfflor en el Huer to ." Rv lo. 
P. Erancisco Abascal, DD. 
Segundo Viernes: l " . de Marxo.—"La 1 n-
g e l a c l ó n . " Rvdo. P. N. V i c . ñ a , Comisarlo 
F rov inc l a l de Franciscanos. 
Tercer Viernes; 8 de Jtfarz.o.—"La Toro-
nac ión de Espinas." Rvdo. P Santiago G. 
Amigo . 
Cuarto Viernes : 15 de Marro.—."Nuestro 
S e ñ o r con l a Cruf. i cuéata*.*' Rvdo. P. 
Superior de los P3siotMEtp,s. 
Quinto Viernes : 22 de Marzo.—"Fiesta 
de l a P r e c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Se-
ñ o r Jesucristo." El Excmo. y Rvdmo. Sr, 
Obispo Diocesano r e l e b r a r ú . la Santa Misa 
a las siete y media 
Por la turde. fs Jas ctia*ro y media, los 
• u l los acostumbrado* á 1* P r e c i o s í s i m a 
Sangre y S e r m ó n « -argo del B,vdo. P. J. 
de Ansol tage , R f c t o r de B t i é u 
Sexto V;e rn«e 29 d i Mar^r — ¿.of Lo-
ioxes de ilaria" R v á e P ÁtíóiÉC Blía-
<1U6J. Vice-Keetpr ^el $aqM»4ri^ . 
Vlesce» Satto. A dô 4 ?.a* platé Pa-
labras de Nuestro Esf.or *a 14 Cmi B-"d<» 
p, Eustaquio V r r a Dt1 
NOTA — E l Jueces Sá^td té 'endra M 
Santo Monumento v ?* .«•-ipiic* una -«• 
na para *1 alumbrado d»! S a n t l í i m e ÉA< 
G U N I C X 
umm i p í i w . 
LO QUE Pñ[SCHlBEN 
L O S M E D I C O S 
Laboratorio D e n t a l ! p a r a l a 
D E L 
D o c t o r l a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extraedor ns sin dolor con anesté-
sicos mofensivbs. 
Dientes pestico? de todos los siste-
mas. 
nent^Klii.*^ de puente «TI todas sus 
formas. 
T r a b a j o ? de a b s o l u t a ^ara-ntla 
00N8ÜLTAB D ü U t l A S 8 i 4 
San Míbur! Kfi, fitina í San Nicolás 
Telef^rio A 7619 
ce-: : F.-:OIÍ 
Los médicos más prominentes de Amó-
. rica y Kuropa, actualmente recetan Pirokt 
i Timol y otros ingredientes caimanees y 
| curativos para aurar la eczema y ( ¿ l a a 
enfermedades de IR piel. Está compi:cs-
. to y conocido como la prescripción D. D, ü. 
[ E l doctor Holmee. conocido especialista 
i en enfermedades de la piel, dice lo slzuíer.-
jte: "Ya estoy convencido de que lo 'iros-
• cripción D, D, D, es tan eficaz para ia ec-
I zema como la quinina para la malaria. Yo 
j he recetado la prescripción D. D. D. ha-
| ce varios años." 
i Nosotros sjaramizíimos que la pre.crvip-
eion D. I), J). aliTia IB comezón fv, el ,iiis-
mo bp t l lBtO en áwM SP aplica. 
\>r.?g é ?&úm 3 Ve? las V é ^ t J ^ <1P 
«s-»* TOarí-villoso remedio par& l-i tíc©^» 
" $ t r f » ' 4 Í < < 9 ] M á | á 9 f de } | 
La pres^npeíto D D D \a • -nósn loe 
^.rmacéjncne ^ ímportancie,. t| recor 
mifoda? l«s BUSfAáfrtn 
41: ..lan'j^V Joh-son-. Or ' -r^ ' r . Dectór 
I C 906 alt • " • 
r.NA l - S I A x o í . A í tRSKA COLOCARtíE 
para cocinera, y otra par:i . ...ser. Rayo nú-
i m i o (¡7. informan. 2oCy 4-8 
Ú&A JÍOTBN I ' i - .S IXSr I . A l ; L K S K A CO-
locarsc: tiene buenas refennein. ' . I n fo r -
man en Reina ní im. 1!>. Lá Tinaja . 
-««4 , . s 
SE NBCfcjBKTA U X A CRIADA QÍJH E x -
t ienda d-̂  <ocina y duerma en la casa Tía 
de t r í i c r referencias . Ru*n sueldo y ropa, 
l impio . Neptuno nfim. 197. 
26r,!l 
— 1 > ^ i ; A X — C Ó E O C A R S E DOS PEXINSU-
laves. una de ci-iandcra., A !e< íie entera y 
Ja ot ra de criada de mano 6 acompuiinr 1 
una s i -ñor i ta , .-ind)»»: eon refereneias. In-
forman en Monte n ú m . 60. ant iguo, altos. 
209) 4-7 
T E M E e O R 6 E L I B R é s 
Se wfr^ce p.ira toda ciase de trabajo* A» 
eontn' i l i d a i . L l e v a l ibros *>n horas desoco-
puda^. H2<e •-«alances, naridacione^. etc. 
Gervasio 105. antiguo, 6 99, aiodcrno. 
A 
DKSE.V COTXJCARSK T^XA PEX'TXSt'-
lar . cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l la . sabe 
ciMUidir su ob!igaci6n: tiene referencias, i n -
forman, ?an Ignacio n ú m . 71. 
2C,-.7 4-7. 
DE&EA COTiOCARjSE U X A JOVEX PE-
ninsTilar, de criada de mano 6 manejado-
ra: .'uieldo: 3 ecf r té^ ln y ropa limpia; tlen* 
quien ia garantice. Informe.s: Teniente 
Piey S5, cuarto núm. 12. altos, bodega. 
2'5."3 4-7 
.SE «OLÍCITA tJÑA < "Rl A D A FI.AN'CA D E 
mediana edad, que le gusten los niños v 
traiga referencias. Acosta núm. 32. altos. 
2«r,t 4-7 
U N P E X I X S I EAR Tm MEDTANA E D A D 
desea colocarse de portero, ¿«ereno 6 co-
brador, teniendo quien lo garantice. I n -
f o r m a r á n en Oficios núm. 7, b a r h e r í a . 
2652 4-7 
DESEA rOI.OCARSF, UXA SEÑORA .TO-
ven do criandera. I n f o r m a r á n en Berna/.a 
n ú m . 44. 2646 4-7 
CURAX TRAXFXNG Co. TBUICFOXO A-iS*! 
Desea colocarse un .iardlnero que e n t í e m l e 
bien en todo lo de su oficio, y en la misma 
dan ra/.Ou. de 6 á. m. á 6 p. m. 
2644 4-7 
C I l A r l ' F E U R MECANICO, JOVEX, D E 
buena presencia, se ofrece: ha. prestado ser-
vic io en importantes casas, de las que t i e -
ne referencias. Tn/orman en San J o s é núm. 
4. an t iguu. 2663 4-7 
B O C I N E R O E N ' . c i : x ; - :RÁu TMCXIXSIÑ 
lar, tlesoa colocarse cu casa par t icu lar 6 
de comercio: sabe cumpl i r y tiene quien lo 
recomiende. I n f o r m a n : Agu ia r núm, !)2. 
2662 , 4-7-
DE C R I A D A D E MAXO O MANEJADO-
r a .solicita colocarse una joven neninsn-
Inr M'IC tiene quien la garantice. Consola-
do min i . 132. 4-6 
UVA JOVEN P K X I X S I L A K I . i ;S i :A c o -
locarse en casa formai Ae criada de rna. 
nos 0 manejadora >U Hiño :'01o: es honra-
da y p r á c t i c a en el p a í s y tiene quien In 
recomiende. Monte 12. alius, cuarto núme-
ro <5. 2687 1-8 
SK SOLICITA UX AGRIADA D E 15 A 50 
años , para cocinarle á dos personas y ayu-
dar algo 3. la limpieKa á la o t ra criada. 
Sueldo: :'. centenv-s: tiene que dormi r ea 
el Hcomodo. Ee.ilabJ :;8. modí-rno. bajos. 
' : 
Lópe/ . y IfdHMnO, •'' Agu ia r núm. 123. 
desean sdMtr la residencia de Francisco 
López y Garc í a , que en el mes ríe Oicietn-
bre ú l t i m o estaba en esta capital . 
m í o io-6 
~ T x A F-r.XI ÑSÜLAR DESEA COLOCARSE 
do cocinara en CASA qc corla fami l i a 6 de 
comercia. Inforn.-n-a n en Indus t r ia n ú m . 
U'O. 25-3 4-6 
s l ; X I C E S ] TA I N MXJCHACÍIO D E l i 
añi<s para aprendiz, que t ra iga quien lo 
g í í r a n l i r r . in fo rman en el Establecimien-
to Or lopé . iP o do Obisoo n ú m , SI. 
USS 4-6 
DESEAN" C O L O C A R S E DOS P E X I X S U L A -
res. una de cocinera y la o t r a de cr ian-
dern, cuyo n iño puede verso; tache reco-
nocida por nuViico: puedo i r al campo. Ka, -
torfp. n ú m . bajos. 
H94 4.8 
UN • SEÑO K A C R E D I T A D O E X E S T A 
ciudad, desea, haceise cargo de una cusa 
de inquilinato. 6 contratarla. Informarán 
en Monserr.ate núm. ]4!>. antiguo. 
2551 4-fi 
UNA CRIADA 
peninsular fo rmal y con buenas referen-
cias, se sol ic i ta en San Xico lás núm. S4. 
elfos. Sueldo: tréfl (^ntenes y ropa l i m -
l'ia. 2691 8-8 
G r a n A g e n c i a de Colocac iones 
Vll lnverde v l « .—O'nc l l ly 13.-—Tel. A-U'.íi^. 
Esta acreditada casa tiene siempre un 
excelente personal de crjado1: con referen-
cia?, para la»; eSffafté particulares. A los ho-
teles, fondu.'. caf^s. etc., et. .. fae|)ita ,)e, 
p4j\4éftt)i er, todos giros: se madan f¡ tódá 
i la isla y tr$bnjdores para -«^n., 
; - ' 
} M A T H I M O V I O . T Ó \ ^ - , -• tiy ' • F A M I L I A : 
lafea etiá&cHas par^ regrenrea.' una ^>>a 
í i f? i-A]rs:r, §] s»Ví '^tzbir i ' - • - \ 
" r ' i r per f.sr'Jr:-ef -j .n \ l etlMd p a ^ ' 
ser-.'lrio ftMBíitied. San p .^ro ^/Z 1? 
f-r^a. írfóriftar.. jt/fl " t.Q 
" ^ ' . ' " s o L i e f r A * " ! ~ T > p j A t > A " 
no doii buenj rrromeivjaciftn en Slouts 
i l t o s . 262; ( 4.7 
UXA C R I A X D E R A P E X I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, de cuatro me-
ses, desea é e l o c a r a e k leche entera. Infor-
marán en Fai loria núm. í i , 
-550 * ' 4.6 
DE COCHERO DESEA C O L O C A R S E "UN 
joven blanco, que sabe su obligación y tie-
ne referencias. Para informes dirigirse á 
Monserrate núm. 6:.. moderno, cervecería. 
' ^ 4- | 
DESEA COLOCARSE I X A C.ICTXERA 
para un matrimonio 6 corta familia: no 
dm-rme e:¡ e¡ acomodó y tiene referencias. 
Villegas núm. 3-i, antiguo, esquina á Pro-
Ki'-se. -547 ( .g 
l 'KSKA COLOCA USE E X R U E X COCÍÑE-
ro de color, sabir-udo «iinipiir pon su o h l i -
íiMeiTin y teniendo persomis que lo garan-
licer,. DrA^OBjen núrn. 1^0. 
j v \ V é ^ r f T . r * P E S E A n ^ x o x r t i X F . 
urja co*» pa'-'icuiar. paja coser de sie*? 
Cdloearao. ¿¿o .-rja^qf clp mor""' fs OMLBe'jtt 
tiit't «t t ' . - t Toser tienen cnisn r-* 
mi^ri'le. Informan «n Sol núms . l i y 
fOnd.?. 2" I I 4 
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M U E R T A D E S U E Ñ O 
( c o n c l u y e ) 
E s hora de levantarse y de comenzar 
los trabajos del día. Varka deja la 
cima y va por leña. Está contenta 
porque cuando anda y se mueve no 
siente la necesidad de dormir, tan in-
vencible como c¥.ando está sentada. 
Junta la leña, enciende el fogón y sien-
te refrescarse el rostro y aclarársele 
la mente. ' 
—; Varka. prepara el samovarl— 
prita el ama. 
Varka hace astillas de leña y apenas 
las ha encendido deliajo del samovar,' 
cuando le llesra otra orden: 
D E C R I A D A P E MANOS O OK MANE-
jadora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Calza-
da de Ayes terán núm. 11. 
2534 
D E 
Varka corre tan rápidamente como 
puede para ahuyentar el sueño. 
—¡Varka, ve á buscar vodúal Var-
ka, ¿ dónde está el sacacorchos ? ¡ Var-
ka. limpia el pescadoI 
Finalmente, los visitantes se van, las' 
hices se apagan v los dueños se acues- \ ^ 
tan. • 2 
—¡ v arka, mece la cuna I ^ 
Es la última orden que resuena en 
el callado caserón. En los fogones can-
ta un grillo, la luz verde en el te.'ho 
y las sombras de los calzones y de los 
pañales del infante ondean de nuevo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .JOVEN 
manejadora 6 criada de manos: sabe cumplir 
con su obligraci^n. • Infornian en San Igna-
cio núm. 24, cuarto núm. 15. 2528 • 4-5 
inleSeiiic^yeilslcieií! 
S E V E N D E N 
las siguientes propiedades: Una ca*a en la 
Calzada del C e n o en |3,800 oro español . 
Renta. 7 centenop. Una preciosa finca de 
una cabal ler ía de tierra, lindando con el 
pueblo de Satiaso de las Vegas. Tiene agja . 
" D E C R I A D A D E MANO O D E MANIMA- frutales y naliras. Un terreno que mide 
dora, solicita colocación una joven 'peninsu- i 979 metros cuadrados, A una cuadra de la 
lar que tiene quien responda por ella. I n - Cal-ada de la Infant. Un solar yermo de 
formaran en Apodaca núm. 17. j dos esquinas en la calle de Escobar. E s -
2480 4-5 | «ritorio dt- M. F . Mf rquez, Cuba núm. 33, 
! de 1 ft 3. 26C5 4-8 
GANGA.—CASA A 35 M E T R O S D E L A 
| Calzada de la Víbora, en Josefina Letra C, 
i portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, sa 
i nidad, azotea, acabada de cconstruir: $3,000. 
! Eustaquio Navarro, en la misma, sin cor^e 
i dor. 2516 5'6 
i S E V E N D E L A E S Q U I N A D E DOMTN-
¡ guez y Vista Hermosa. Allí hay un para 
! dero del tranvía de Concha. 14 metros de 
j fondo por 30 metros 75 cent ímetros de fon-
j do. Lo que tiene fabricado gana. $24 men-
I suales. También se vende una gran caja 
i de caudales. Hospital núm. 42. esquina^ & 
: San Jos*. 2538 4-5 
Varka se sienta en el suelo y limpia ! ante los ojos semieerrados de Varka. 
las polainas pensando en el placer de 
meter la cabeza en ellas y dormir un 
momento. 
Varka deja caer el cepillo, pero in-
mediatamente sacude la cabeza, abre 
Bayus bayiuhkif bayu. 
Una canción te quiero cantar.. . 
Pero la criatura grita y llora. Var-
ka ve aún el camino fangoso, los hom-
los ojos y procura ver las cosas como bres con los sa?os en la espalda, á Pe-
son en sus verdaderas proporcinoes. 
—Varka, lava los escalones de la en-
trada; los parroquianos se escandali-
zan. Varka. arregla el cuarto, encien-
de otro fogón y anda á la c o m p r a . H a y 
mincho que hacer y no hay que perder 
un momento. 
Pero nada es tan molesto y aburrido 
como sentarse á la mesa de la cocina y 
mondar patatas. L a cabeza de Varka 
cae de un lado para otro, las patatas 
y el cuchillo se le escurren de las ma-
nos, y su robusta ama grita furiosa: 
tan fuerte, que la voz resuena soino una 
campana en los oídos de Varka. So 
c> menor tortura servir la mesa, lavar 
los platos y coser. En ciertos momen-
tns está tentada" de olvidir cnanto le 
rodea, tumbarse sobre el Alíelo y dor-
mir. E l día pasa y. mirando la luz 
rme se extingue en las ventanas. Var-
ka. apretándose la cabeza, sonríe sm 
saber por qué. La obscuridad acari-
cia sus párpados encendidos y promete 
un próximo sueño profundo. P^ro 11c 
ga la noche y las habitaciones 
lageya y á su padre Jefim. Lo recuer 
da y reconoce todo, pero en su sonno-
lencia no puede comprender la fuerza 
que le sujeta las manos y pies, le tor-
tura y mata. Mira á su alrededor y 
incusa la manera de libertarse. Nada 
encuentra. Al fin esfuerza toda*? sus 
facultades, mira la luz verde en el te-
cho y como oye el llanto de la criatura 
descubre en ella al enemigo que lacera 
su corazón. 
Lo ba comprendido: el enemigo es 
el infante que mece en la cuna. Varka 
ríe como estúpida: /.cómo hasta en-
tonces no había podido comprender una 
cosa tan sencilla ? 
La luz verde en el techo, las sombras 
y el grillo ríen también y están sor-
prendidos como ella. 
Una idea subyuga á Varka, Se le-
vanta de] ba&CO y pafiea por la estancia 
con la risa en los labios y los ojos fijos 
en la cuna. Le acaricia la idea r e que 
pronto podrá librarse del enemigo que 
le sujeta manos y pies, ser libre y cn-
dol za-i tonces dormir, dormir, dormir.. . Y 
: sonriendo, abriendo de par en par los 
! /Por qué no intenta usted • 
, H A C E R S U F E Ü G I D A D ? f 
| Ricos .pobres y de pequeño c a p i - ^ 
tal 6 que tengan medios de vida, | ^ 
) de nmbon nexo*, pueden cacarse le- -
gal y ventajosamente con persona SF 
I bien honorable . 
S E T R A S P A S A 
H a y S e ñ o r i t a s 
y V i u d a s r i c a s 
aceptan matrimonio con q u i e n ^ 
capital y reúna b u e n a s ^ •
que 
carezca de 
A c o n d i c i o n e s morales. Kscriban oon 
sello para la contes tac ión , muy f o r - y 
mal y confidencialmente, al a c r e d i t a - a 
• do señor Robles. Apartado de C o - " rreos núm. 1014. Hr.baiia. P^r ie i lad ,^ 
^ discreción y absoluta reserva. ^ 
un 
tic 
F I N C A 
E n Puerta de Golpe, Pinar del Río. vendo 
una rtnca de 7 cabal ler ías de tierra, propia 
para tabaco, con casa de vivienda y tres de 
curar tabaco y 4.00« cujes. Precio: $7.5^0 
Urge la venta de esta «fanga. Peralta: Obis-
bonito loes! de establecimiento en si- po nám. 32, de 9 A 11%. 2508 s-5 
céntr i co . Se traspasa con m e r c a n c í a s ! v e x d f T T ' Ñ a C A S A X U E V Á : A D M I -
6 sin ellas, tiene muy buenas vidrieras y . te altos en una de las buenas cuadras de 
d e m á s enseres. E s propio para re lojer ía , ! Aguila y A la brisa, con sala, recibidor y 
ópt ica , quincalla, joyer ía ú otro ramo. Se ' «^nco cuartos, comedor y cómodo servicio; 
da muy barato, informes: Guasch, Ani- : *u«n pat.o y traspatio, risos finos, en S8.400. 
wiar m'irv. oc w o . j - ., i_i . i Intorma su dueño en Aguila núm. 320. y Rodr íguez y Hno., Mura-
2693 S-8 
C O C I N E R O R E P O S T E R O Y P A N A D E R O , 
oji calqnier estilo, so «jfrece para,casa bue-
na, para la ciudad ó el campo. InformarAn 
en Zanja núm. 41. moderno, entre Cam-
panario y Lealtad. 1'tSl 4-5 
" ^ " p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d 
desea colocarse en casa de un matrimonio 
sin niños, para cocinar y hacer la limpieza 
la casa; cocina para corta familia. San 
José núm. 4. antiguo, informarán. 
2479 4-.í 
S E S O L I C I T A . E X U X K A 70 A. VFIPADO. 
una cocinera que traiga buenas referen-
cias; que cocine A la criolla y que duer-
ma en la colocación. 2527 «. •.' 
UNA J O V E N F K A X C K S V. D E COLOR, 
desea colocarse de criada para los cuartos 
ó manejar n iños pequeños: infonnarAn en 
O'Reilly núm. 37. 2491 4-.'. 
patero se llenan de pente. 
—•Varka prepara el .^oíoi-ar!—arri-j ojos y a m e n a z a n d o con los dedos cris-
ta síi ama ! pados la ráfaga de luz verde. Varka 
E l samovar es neqneño, v para dar: ê encamina á la c u n a , se inclina con 
te á todos los visitantes es precia l ié-i las .jianos abiertas, coíre la {rarsranta 
narlo v c a l e n t a r l o c i ñ o ó seis veces, del infante y aprieta con toda su fuer-
iVspu.'s del té Varka permnne-e una za. Y riendo de alesna ante la idea 
hora entera <\e pie en su puesto espe-, de .pie ahora podrá dormir, eae en el 
raudo órdenes sueño tan profundamente como el nmo 
—¡Varka. corre á comprar tres ho-j muerto. 
tellas de eerveza ! a n t o n C B K H O R . 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular de me-
rilanai edad con buenas referencias; va & 
donde la soliciten. Virtudes núm. 96. 
2473 '5-5 
T - Ñ A C R I A N D E E L C n ? l b N I N S U L A R , A C L I ^ 
matada en el país, desea colocarse A leche 
entera, buena y abundante, reconocida por 
los mejores médicos y de tres meses, es 
formal y desea una casa seria. Monte n ú -
mero 298. 2572 4-6 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y los quehace-
res de un matrimonio; sueldo: 8 centenes 
y ropa limpia. Amistad núm. 05. altos. 
2567 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular que sabe cumplir con su obli-
gac ión , y una muchacha mAs. de criada de 
ninno ó de manejadora; no tiene Inconve-
niente en ir al campo. Corrales 76. anti-
guo. 2560 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de corta familia; cocina 
A la francesa, española y criolla, no sale 
de la Habana y tiene quien la recomiende. 
Informes: Concordia núm. I , cuarto núm. 9. 
2558 4-6 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora solicita colocación una peninsular 
que tiene quien informe de ella. Florida 
núm. 28. 2598 4-6 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A D E 
manos que sea entendida y trabajadora, en 
Campanario 68. altos; sueldo; tres centenes 
y ropa limpia. 2604 
• S E ÓFléBCE P A R A C A & R E R O , C O B R A -
dor ó empleado de oficinas, un peninsular 
con mucho tiemp-> de residencia ?n el i.ats: 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Ii-fonnarAn en Tenion e Rey 
núm. 104, entresuelos. 
2525 4-5 
s i : SOLÍCITA T X A c o c i x k k a q u e 
duerma en la colocación, para cuatro de fa-
milia, y se piden referencias- Sueldo: 4 
luises y ropa limpia. Cerro 563, antiguo, 
altos, de 10 A C de la tarde. 
2478 * 4-5 
mao niim. 25 
lia núm. 50. 
S E V E N D E DN C A P E E Ñ E L M E J O R 
punto de la l l ábana . EstA muy acredita-
do y no paga alquiler: se vende muy ba-
rato por motivos que se le dlrAn al com-
i.r;-.'!nr. Informarán A todas horas en Obra-
pía y Aguacate, vidriera de tabacos. 
2674 4.8 
2 453 8-1 
P E Q U E R O 
solar 
entre 
en venta, con 270 metros. 





V E D A D O . — S E V E X D E DN C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor. 3 baños y cuarto de criado». E n la 
misma informarán de 3 4 6 p. m. 
2043 26-21 F . 
1.000 PESOS G A R A N T I Z A D O S 
le producen 50 y 100 pesos mensuales; pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
so.». Dirigirse A Oficios núm. 16. E»<tI -
forlo nflra. 6. 3306 15-29 F . 
d e o n a i w r e É 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista 6 periódico que es 
tambtín busn negocio. (Jangá. ¿pc/Z/a 2 O 0 
2486 ig-5 M. 
RX E L C O L E G I O " M E X D E Z . " SAX I.A-
zaro entre Milagros y Santa Catalina (en 
la Víbora) se solicita un profesor para dar 
clases todo el día. de enseñanza elemental 
prefiriéndose ai sabe inglés . 
2474 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E X I X S C L A R 
desea colocarse en casa particular ó de ep* 
mercio; cocina A la española y criolla > 
sabe cumplir con su obl igación, teniendo 
buenas referencias. Informes; ánlud nuni. 
G, bodega. 24üS 4-6 
S E S O L I C I T A UXA C O C I X E R A P E X l X -
m lar par«s matrimonio solo, en BeIafl?oa(n 
núm antiguo, que duerma un la i j lo-
(nción y &yude A los quehaceres d" la ce-
sa. Sueldo. 4 centenes y ropa limpia. 
L*i>' 1-5 
T E X E D O R D E L I B R O S CON B U E N A S 
recomendaciones, se ofrece para toda cla-
se de trabajos do contabilidad en puesto 
fijo ó A horas sueltas. Hace balances, l i -
quidaciones, etc. Enrique Grezaux. Indus-
tria 100. antiguo. 2608 4-« 
~ E N SAN IGN^CICT^S^T^ALTOS. S E SOLT-
cita una criada do manos que sepa desem-
peñar bien su obl igación. Se da buen suel-
do. 2Ó77 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C A -
narias para criandera A media leche. I n -
forman en Dragones núm. 1. fonda L a Au-
rora. 2511 4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E ItfE-
diana edad desea colocarse A media ó le-
che entera; también para criar un niño en 
su casn. Informan en Carmen núm. 27. 
2499 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A E N 
general, aclimatada en el país; si es en una 
corla familia ayuda A los quehaceres, y 
duerme .en la colocación si le dan cuarto 
para el matrimonio. InformarAn en Agui-
la núm. 116, cuarto núm. 47. 
2569 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en una casa respetable y de mora-
lidad, para limpieza de cuartos: sabe co-





S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
duerma en la colocación. Concepción n ú -
.mero 9, Tul ipán, frente al Parque. 
2597 4-6 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C O C I N E R A 
repostera y una criada de manos, ambas 
peninsulares y cumplidas en sus obligacio-
nes. E s inúti l presentarse sin traer refe-
rencias. Calle B núm. 150, «ntre 16 y 17, 
Vedado. 2596 4-6 
D N A B U E N A C O C I N E R a ' " PEXINSÚLAR^ 
desea colocarse, cocina A la española, fran-
cesa y criolla: no tiene inconveniente en 
sal ir de la Habana, duerme en la colocación 
y tiene referenciar,. Informan en Calzada 
y H, bodega. Vedado. 3592 4-6 
U X A C R I A D A , CON B U E N A S RECOMEX~ 
daciones, desea colocarse para limpieza de 
habitaciones: no tiene Inconveniente en sa-
lir para el extranjero, la casa que la so-
licite ha de ser de moralidad, no siendo as í 
que no se presenten. Calle 11 núm. 37, en-
tre 8 y 10, habi tac ión núm. 9, informan. 
2590 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de 25 años , de cochero particular: es 
prArtlco en el oficio y en las calles de la 
Habana: tiene buenas referencias. Infor-
man en Dragones núm. 12. A todas horas 
^88 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
nlnsular para criada de manos 6 manejado-
r a : tiene buenas referencias. Colón n ú m e -
ro 35. informan. 2586 4-6 
C R I A D A D E MANOS. PENlNSULARr~Í^E~ 
sea coloración en casa de poca famtlia: r a -
be ounaplll con su obl igación, .u f j iman 
en San Pedro núm. 4. café Washiugt j u . a l -
tos. 2602 t-i 
C O C I N E R A — S E S O L I C I T A UNA COcT^ 
ñera que ayude A los quehaceres de la ca-
sa, para un matrimonio solo. Sueldo: 4 lu i -
ses y ropa limpia; ha de quedarse en la ca -
sa. Informan en Monte núm. 196, alt . jj . 
2272 
I X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su deber y dará los me-
jores Informes de las casas donde ha tra-
bajado. Lampari l la núm. 94. esquina A Ber-
naza. informan. |(0fl 4-6 
UNA C l f l A Ñ D K R A PKN"t X S r I, A R ~ b E ^ 
sea colocarse A leche entera de veinte día», 
buena y abundante, y reconocida por'varios 
médicos: tiene quien la garantice. Lampa-
ri l la núm. 84, cuarto núm. lt . 
-603 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I X S T L A R 
de cocinera; cocina íl la espartóla y criolla: 
no va fuera de la l labna ni duerme en el 
acomodo; informarán en Sol núm. 93, an-
tiguo. • 2522 ' 4-5 
S E S O L I C I T A N ~ D b s C R I A D A S . UNA P a 7 
ra las habitaciones, que sepa coser ft, ma-
no y mAquina y la otra para el comedor: 
han de tener recomendaciones. Sueldo; 3 
centenes y ropa limpia cada una. Amistad 
núm. 34. bajos, número antiguo. 
2537 4-5 
D E S E A C O L O C A R S K I XA C R I A N D E R A , 
con buena y abundante leche, teniendo una 
niña de dos y medio meses, que so puede 
ver A todas horas en San LAzaro núm. 324. 
moderno. 2494 4-5 
ACABA D E L L E G A II D E LOS E S T A D O S 
Unidos un joven español que posee inglfs. 
y desea colocarse de intérprete, i cobrador, 
camarero ú otra cosa análoga, teniendo bue-
nas referencias. Informarán en O'Reilly y 
San Ignacio, camiser ía Solís. 
2507 4-5 
D E C R I A D A D E MANO D E S E A COLO-, 
carse una señora qxie sabe bien su obliga-
ción; no se coloca menos de tres centoms 
y ropa limpia; InformarAn en Progreso nú-
mero 10, antiguo. 2502 4-5 
C R I A D A D E MANO, T E N I E N D O MIJY 
buenas tcferenclas, se ofrece. Informarán 
en Amargura número 41. 2501 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse t'e criada de mano en casa for-
mal; sabe cumplir oon su obl igación y tie-
ne buenas referencias. InformarAn en 
Monte núm. 241. 2500 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C 0 -
locarse en casa do buena familia para cria-
JO de mnno ó portero; sabe servir A la 
mesa y cumplir con su obl igación, tenien-
do otilen tesponda por su conducta; mfor-
man en Compostela núm. 97. 
2505 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E UXA BUENA CO-
cinera y repostera y una criada de manos 
peninsular, en casa particular ó estableci-
miento: cocina A la española, criolla y fran-
cesa. Informan en Salud núm. 44, carnice-
ría. 2536 4-5 
C O C I N E R A B L A N C A S E S O L I C I T A . Q U E 
sepa su ob l igac ión y tenga referencias; 
buen sueldo. San Rafael núm. 140. altos, en-
tre Belascoafn y Gervasio. 
2535 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante lecho re-
conocida; es formal y desea una casa se-
ria . Informes en Mon'serrate núm. 2. 
2518 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse para un taller de costura; es prác-
tica en el oficio, y también se coloca para 
limpieza de habitaciones y tiene buenas re-
ferencias; darán razón en Inquisidor núm. 
24. puesto de frutas. 2515 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C H I A D A D E 
mano, una señora do mediana edad qi#e sa-
be cumplir con su obl igación y no se colo-
ca por menos de tros centenos. Info'rmarAn 
en Bernaza, núm. 33, sas trer ía . 
2514 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada do manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Informan en Mer-
caderes núm. 16V4. cuarto núm. 1, altos. 
-512 4.5 
D E S E A E N C O N T R A R B U E N A CASA PA-
ra lavar, una buena lavandera que tiene 
quien la recomiendo. Salud núm. 109. an-
i tiguo. 2520 4-5 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
lección una joven peninsular recién llega-
da, que tiene quien la garantice. Lampa-
ri l la núm. 94. informaran. 
2:. 10 4.5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C V ^ E 
de ama de cría: tiene buenas referencias y 
puede verse su niño, de dos meses. Infor-
man en Aguila núm. 169, antlgao. 
2526 1-5 
S E O F R E C E ÜN JOVIÍN D E 27 ASOS PA^ 
ra comisionista ú dependiente en v íveres 
ó portero ó camarero, con buena letra. I n -
forman, Teatro Payrot. en el escenarlo, A. 
Fernández. 2539 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E I XA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó limpieza de habitacio-
nes; es cumplidora en su obl igación y tie-
ne quien responda por ella. Informan en 
Cuba núm. 6. 2493 4-5 
URGENTE 
POR NO P O D E R L A A T E X D E R , S E V E X -
D E CON ML'CIIO DBSCVBSffTO UNA T I E N -
DA DE ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E \ -
í'I \ S N i E V \ S . 1XEOI:MAN: P R I E T O . 
• l O X Z A L E Z Y COMPAÑIA, E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M. 
SE VENDE 
L A CASA E M P E D R A D O NUM. 1. CON fi50 
M E T R O S S U P E R F I C I A L E S . E S P L E N D I D A 
SIT1 ACION. G R A N OPORTUNIDAD. I N -
F O R M E S E N M U R A L L A NUM. 54. 
2081 16-22 F . 
S E T R A S P A S A UN E L E G A N T E Y B A R A ^ 
lo local, situado en punta céntr ico y co-
mercial. Se necesita poco dinero. Infor-
ma: Guasch, Animas núm. 25, antiguo. 
2338 8-39 
A LOS B A R B E R O S 
Se vende un salón montado A la moderna 
y con buen crédito.* Informan: depós i to de 
la "Cremola," O'Reilly 32, barbería. 
2360 8-1 
NBGOCIO 
Calcada. J e s ú s del Monte, buena casa de 
azotea, eon portal, mucho frente, mosAicos, 
sanidad, resistente para altos y terreno pa-
ra dos casas mAs. $6.000 Cy. Lago Lacalle, 
San José 28, de 1 A 4, Teléf. A-5500. 
C 919 4.6 
UNA E S Q U I N A P R E C I O S A , P R O P I A PA-
ra tres pisos. Malecón, cerca al Miramar, 
$5,000 Cy, y un terreno. San LAzaro. 7 por 
21. $6,000 Cy. sin corredores. Lake , San Jo-
sé 28, de 1 A 4 y de 7 A 8. 
C 918 4.6 
C A P I T A L I S T A S 
Trato directo: se vende en setenta mil 
pesos oro español , la magníf ica casa sita 
en Oficios núm. 58. antiguo, de tres plan-
tas, con un gran a lmacén; renta $4.800-00 
oro español libres. Se aceptar ía cincuen-
ta mil pesos al contado y veinte mil en hi-
poteca sobre la misma. E l dueño reside 
en uno de los altos. 
2557 g-6 
E N V E N T A . UNA CASA D E G R A N C A -
pacidad y. con colgadizo, en la loma de la 
Calzada de las Puentes núm. 85. y frente A 
la fAbrica de papel y de chocolate; puede 
verse A todas horas é InformarAn en Nep-
tuno 168. muebler ía . 2381 S-l 
P L A Z A D E GARCIN1 
Maloja esquina A Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros. A once 
pesos americanos el metro. Francisco Pe-
ñalver . Agular núm. 92. 
1590 26-9 F . 
BE i W í l í FPIBM 
GANA 35 C E N T E N E S . G R A N CASA D E 
dos plantas. Villegas cerca de Riela, en 
$24,000. y otra id., gana $126-20, $15,000. sin 
corredores. Lake , San José 28, de 1 A 4 
y de 7 A 8. C9I7 4-6 
E N SAN L A Z A R O 
vendo una casa antigua, con frente al Ma-
lecón; mide 8 l ; metros frente por 32 de 
fondo, sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan 
Pérez, de 1 A 4, Notaría . 
2578 8-6 
E N . T O Y O 
vendo 2 casas de aTto. modernas, con cuar-
tería, renta $189. sin gravamen; el terre-
no mide 500 y pico metros, es un buen ne-
gocio. Cuba 7, hoy 15. Juan Pérez, de 1 A 
4, Notaría. 2579 8-6 
E N R E V I L L A G I G E D O 
vendo una casa, con sala, saleta. 5|4, coci-
na, servicios sanitarios modernos, sin gra-
vamen, mide 6 metros de frente por 34 de 
fondo. Cuba 7, hoy 15. Juan Pérez, de 1 
á 4. 2580 g-6 
L I Q U I D A C I O N DE M U E B L E S 
Se realizan en el resto del presente mes 
los ú l t imos restos de la antigua Mueble-
ría de Quintana; no se repara en precios 
por necesitarse el local para otra clase de 
mercanc ías que es tán al recibirse. Gal ia-
no 76. Te lé fono A-4264. 
2682 8-8 
S E V E N D E , MUY B A R A T O , U N A P A R a T 
to de carburo para cinco luces, instalado 
ó sin instalar. Informan en Villegas n ú -
mero 93^. taller. 2681 4-8 
S E V E N D E N 
Dos escaparates con vidrieras de cristal 
y dos vidrieras con espejos, propias para 
puertas, se prestan para establecimiento de 
cualquier giro. Precio muy reducido. Se 
pueden ver en Habana 100, A D O N D E S E 
H A T R A S L A D A D O E L T A L L E R D E Z A P A -
T E R I A D E F . V A Z Q U E Z . 
2656 8-7 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir marca R E M I N G T O N , en cuatro cente-
nes. Informan en Salud núm. 93. 
2651 4-7 
V E N D O , POR E S T A R DE: L U T O , V A R I O S 
trajes sastre, abrigos, salida de teatro y 
otros trajes buenos y nuevos, todo barato. 
Para verlos de 8 A 12 a. m. y de 2 A 6 p. m., 
O'Reilly 53, puerta 10, altos. 
2591 1 4-6 
E N SAN MARIANO 
A una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, vendo un terreno que mido 7 por 5p 
metros, sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan 
Pf-roz. de 1 A 4, Notaría. 
25S1 8-í 
E N SAN C R I S T O B A L ( C E R R O ) 
vendo una casa moderna, con sala, saleta, 




traspatio; sin gravamen. Cuba 
Juan Pérez, de 1 A 4. Notar ía 
2582 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; no sale de la Habana ni duer-
me en la co locac ión; para informes: en 
Manrique núm. 146. moderno. 
2490 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para una corta familia para la cocina; in-
forman en Galiano y San José, en los a l -
tos del café " E l Globo." 
2488 4-5 
E N SAN JOAQUIN 
molido una casa de alto, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicio; renta 9 centenes; 
sin gravamen; precio: $5,000. Cuba 7, hoy 
15, Juan Pérez, de 1 A 4, Notaría. 
2583 8-6 
U n a b u e n a c o c i n e r a d e s e a c o l o -
carse en casa particular ó de comercio; 
cocina A la española y criolla' y tiene refe-
rencias; informarán en San Miguel núm. 184. 
2484 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R - D E ^ o T ^ C C T 
locarse do criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación, entiendo 
algo de cocina y tiene quien responda por 
ella. Dirigirse A la calle Vapor núm.. 1S, 
café . 2483 4-5 
J A R D I N E R O . — D E S E A C O L O C A R S E I. NO 
peninsular; especialidad en jardines .xr::s-
ticos. entendiendo de carpinter.'a y pintu-
ra y con buenas reforoneias. Informa'-án 
en Muralla núm. 10 principal. 
2397 e." 
S E N E C E S I T A C N P O R T E R O D E CON 
fianza. Informan: González y Suároz. Ba-
ratillo núm. ti 2421 S-2 
V E D A D O . - T E R R E N O 
700 metros, esquina de fraile, con carros 
por el fronte, buen punto, sin gravamen; 
los lados fabreados. Cuba 7, hoy 15. Juan 
Pérez, do 1 á 4. Notaría. 
•25S4 8-6 
C A F E . S I T U A D O E N C A L Z A D A D E MU-
cho tránsito , so vendo 6 se admite un socio: 
buen contrato, buena ventaja y no paga a l -
quiler. Informa E l Vizcaíno, puesto de pes-
cado, Plaza del Polvorín . 
2595 4-6 
P I A N O P L E Y E L 
Se vende uno en buen estado. Se da ba-
rato. Neptuno núm. 120. altos, de 8 a. m. 
A 6 p. m. 2602 12-8 
M U E B L E S E N G A N G A 
Un juego de sala de caoba entapizado en 
cuero, un bajillero moderno, dos columnas 
con sus figuras, una máquina "Singer," una 
mesa corredera con seis sillas y 2 sillones 
y una columna de centro. Todos con muy 
poco uso. Lawton y Milagros, Víbora. 
2609 , 4-6 
S E V E N D E UN PIANO "CHASSAIGNE 
Frérez . ' de muy poco uso. Un juego de sa-
la y varios muebles. Todo en muy buen 
estado. B 147, antiguo, Vedado, informan. 
2587 4-6 
S E V E N D E UN G R A F O F O N O " V I C T O R " 
númeVo uno. con 64 discos con su estuche 
para los discos, todo en buen estado: se 
da barato. Cienfuegos núm. 16, ú l t imo 
piso. 2573 4-6 
PIANO, POR N E C E S I T A R E L D I N E R O , 
se vende uno "Chassalgnc," casi nuevo, en 
18 centenes. P e ñ a Pobre núm. 34. 
2513 8-6 
M U E B L E S 
E n Campanario núm. 182, altos, se venden 
un juego completo de sala y cuatro cuadros, 
en 10 centenes, todo en buen estado; en la 
misma se vende un piano en 6 centenes. 
A 6-5 
MAGNIFICO SOLAR. D E 500 M E T R O S 
cuadrados, en la Víbora. Se vende al con-
tado ó á plazos. E s una ganga. Nussa, 
Habana núm. 95. altos. 
2510 26-6 M. 
R E G E N C I A 
Se solicita regentear una farmacia, 
formarán en Revillagigodo núm. 15. 
2367 
E X I N D U S T R I A NUM. 162, A N T I G C O . 
tercer p'so, se solicita una cocinera que 
sea aseada. 2492 4-5 
D E C R I A D A S D E MANOS O MANEJADO-
ras solicitan colocación dov j ó v e n e s penin-
sulares con buenas referencias. San Láza-
ro núm. 295. ' 2633 4-5 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego. Aguiar 72. Teléf. A-2404. E n 
15 minutos y con referencias, facilito cria-
dos, dependientes, camareros, crianderas y 
trn bajadores. 2531 4-5 
-SALIA K S T E V K Z D E S E A S A B E R E L 
paradero de su hija Juana MatiMa Eetenoz. 
que vivía en "Las Pozas." en la provincia 
i D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
. curso u r a joven peninsular que tiono quien 
j 'a Kurantlce. Estrel la núm. 114. antiguo. 
I 2530 4-5 
j S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
I que haya MrtalBo en buenas casas v que ten-
ie Pinar del Río r o n t e s t a c l ó n & Florenti- I 1*4 T - ^ o d a r l 0 n e s - - ^ a l z a d a ^ Mq,lina 
10 AJfonf". Salud núm. 46. Habana. 1 '• _ - _ 
4-6 I . PA.RA I:)AR C L A S E S TODO E L DIA 
1.000 PF.'SOS GARAXTIZADO^i 
le producen 50 y 100 persos mo:i.sualo.«: pue-
de usted colocar cantidades desdo 60 pe-
sos. Dirigirse A Oflcios núm. 16. Úrrrt-
forio nftm. 5. 3.in,- l .:i-29 F. 
T E N E D O R D E L I B R O S C Ó X _ n r i : . N \S 
recomendaciones. Se ofrece para llevar |a 
contabilidad en puesto fijo ó á ahoras suel-
tas. Luz y Oficios, Sombrerería. 
--30 15-27 F . 
Dinero é Hinorecas 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
Se vendo una gran casa, de planta ba-
ja y azotea, con altos al fondo; de z a g u á n ; 
1! motros do frente por 30 do fondo, libre 
de gravamm: «ic;:a redimida.; próxima A 
los muelles; es propia para a lmacén ó ca-
sa de comrreio. etc.. etc. Para tratar" del 
precio: café de Luz, de A 10 y de 1 A I de 
la tarde. Telf. A-14C0, Manuel FernAndez. 
2509 8-5 
SE VENDEN 
Odno raii ci^n metros de terreno & 
nna >ru<i-ira del ferrocarril de Maria-
nao y a dos del tranvía del Vedado, 
<'n io mejor do la Oiba de Puentes 
Giamica, corcavios de manipostería y 
libres de todo trravámen. Informan en 
i? Administración de esto poriódi-.-o, 
860 Mz.-l 
D I N E R O E N I D P O T 
colocar varias partida 
$25.000. Solamente se 
rosados. Esc ritorio de 
ba núm. 33. de 1 A 3. 
266S 
A. SI, l.f.-E.'.N 
1. desde $500 basta 
trata eon los int i -
M. 1". M'irrjuc;... c , , . 
4-5 
D E RI A N D E R A A M E D I A L E C H E O 
iar un niflo en su casa, se ofrece ' dando sú 
tiene quien 
16. antiguo la garan 
4-S 
4-6 I r ' A i x - j K UAK C L A S E S TODO E L DIA. D E 
_ "rsenanza elemental en un coleg.o. se soli-
ith un prAf^sor. Escr iba al Apaitado 1402 
nombre y dirección y .Ib iendo on 
Él 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
VOTARIA 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 7 8 . MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vendo 3n la calle 10. á medié 
cuadra de la calle de Linca, una her-
mosa y cómoda casa en $14,000. 
P I A M O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante Ha-
mi iton, que es el que toca en sub conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y A plazos. Pianos de uso. desdo $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V i l n.V E HIJOS D R C A R R E R A S 
AKuaoate núm. 5S. 
2344-2378 26-1 M. 
O ' R E I L L Y 58 
Palón Postal. Se vende una mAquina de 
escribir moderna, de escritura visible, cinta 
do dos colores., con tabulador y demAs ade-
lantos conocidos; se da en,proporción. Tain-
blén se compran sellos usados de correo, 
papando buenos precios. 
2119 26-24 F . 
P I A N O L A S Y M E T R O E S T Y L E 
AEOLIAN GOMPANY 
do poco u! 
y con i 2 
mensuales. 
A N S E L M O K O P E Z , OBISPO 
T E L K F O X O A-T713 
Euena ocasión para darse el gusto de to-
el plano A la perfección A poco costo 
ft $120 y $150 Cy., al contaio 
15 por 100 de aumento, A $10 
137. 
car 
Planos de alquiler con 




derecho A la 
15-23 F . 
• qu# colorios de esta capital ha trabajado y 
qué referencias puede dar 
i 4-5 
CCRA 7 HOY U, 
'"•oy dinero en todas ( 
Ciudad. Vedado. Jerús < 
en el campo; compro c 
•obre alquileres; huras 
925 
de 1 
ides; en esta 
n f . Cerro y 
• doy dinero A i . 
5P-:4 B. 
Dmero on hipoteca al BVs. 
Mz.-l 
I N M E D I A T A A B E L A S C O A 1 N 
una gran casa de alto y bajo 
V E N D O 
con pisos 
nnos. sanidad, hermoso patio, superficie 301 ' cliente 
metros: renta $106 
F A B R I C A 
Y A L M A C E N DE M U E B L E S 
L A E S T R E L L A D E C O L O N " 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tieuo en l iquidación 
un gran surtido de Mimbres. Escritorios, 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
e^e^as y gabinetes. 
Juesos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo mAs fino A lo m á s corriente. 
Se construyen muebles A gusto <Jel 
censo de $500. F l ^ r o r ^ p S S T U de 1 25 ^ r|Ant0 ^ barat0 ^ ** n'n ^ 
na otra casa. 
C 767 8-3 
PIANO BOIÍ9FI .OT DR 
Se vende uno en buen estado tonos. Manrique núm. 80 rnoA en ** 
entre^ San Rafael y San' Mlgu*^0" 
En 800 pesos 
d e GE V E N D E U N AUTOMOVIT T R O C I L I N D R O S . C A B E N 7 p C O N M A G N E T O . S E P U E D E v i D A S H O R A S E N SAN R A K a e t A L M A C E N D E P I A N O S D E s T t . 1Í-
2679 ' ^ L A S . 
A U T O M O V j 
Vendo uno con cinco meses de uso. 
dos lados fabricados. Cuba 7, hoy \c' 
14 núm. 83, entre Línea y n , Vedad ' 
2585 ' 0-
A N T O N I O ^ B E I X O . P a h r t ^ í i ^ ^ - r - ^ 
reparaciones on general; hay carros 
y de uso. do varias formas, una d 
nueva, blanca; guajrütta-ffiotA» _ ^ l * 
persona 
Telf. A-2231 
. la ca; g u a g ü l t a - f a e t ó n p.Jl 
ia8: ^Prontitud y equidad, Zanj, 
2495 
AUTOMOVIL 
Barat í s imo, se vende uno de 22 
con cinco asientos, en perfecto estad"' 
da en $500 por ausentarse su dueño 0 
de verse A cualquier hora en la ci . 
Veterinaria de H. Valdivieso, Calzad 
Concha núm. 3. a 
C 704 
. ü 5 E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase do carruajes, como Duqu< 
Trapa, Faetones, MyJords. Familiares burys. Cabrio lé i s . 
Los Inmejorables carruajes del (abrí 
te "Babcok" sólo esta casa los reci^r* 
los hay de vuelta entera y media vuelta ; 
Tal ler de carruajes de Federico Dor 
guez, calle de Manrique núm. 138. 
Salud y Reina. 1610 ¡ g . j 
de mmm 
B A R A T A S 
se venden varias muías en Primera y u B 
qués de la Torre, Je sús del Monte 
2605 
M U L A S 
CABALLOS Y MULOS 
E l día 7 de Marzo recibimos mulog 
todos tamaños y propios para toda clant 
de trabajos. También recibimos caballoi; 
finos y caballos de poco dinero. Venga i1 
verlos. E s t a casa vende los mejores ay. i 
males y mAs baratos que nadie. 
H A R P E R BROS.—Conohn y Ensenada. 
T E L E F O N O A-3529 
C 921 H 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O CABALLO 
americano, joven y sano. Tnmblón un au-
tomóvi l francés , de 4 cilindros con 24 caht-
líos, muy barato. Vedado, Calza y 2, ft> 
rretería, darán razón. 
437 , . j 
BE MAQUINARIA. 
" D e s c a r g a d o r d e A z ú c a r 
d e l a s C e n t r í f u g a s " 
P R O V E C H O S O I N V E N T O 
Ofrecido A los seftores Hacendados jar J 
José M. Plasencla. "Se ahorran jornales i 
tiempo, sin peligro," y sobre todo muy ba-
ratos. Aplicable A toda clase y tamaüns 
de centr í fugas . Lo puede manejar cual 
quler trabajador inexperto. Representante 
para toda la Is la de Cuba. Neptuno 74, al-
tos. Para entregar las órdenes entre i<o-
cos (lías, se instalan de momento. 
2158 13-24 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y A plazos, los vende paran* 
tízAndolos, Vilapiana y Arrendondo. O'Rel* 
üy núm. 67. Habana. 
875 Mz.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contad» 
y A piases. B E R L I N . O'Rollly núm. 17, 
Teléfono A-3268. 
873 Mz.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por ^ora. con 
su motor; $] 10-00. B E R L I N . O'Reilly nú-
mero 67. Te lé fono A-3268. 
872 M t - l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado 
L I N . O'Reilly 
4 
A plazos, en la casa B E R -
núm. 67. Teléfono A - K l l . 
Mz.-l 
ra 
C o l u m n a s d e h i e r r o f u n d i d o 
Se venden en mucha proporción, juntas 
ó separadas, 14 columnas de hierro fun-
dido, estriadas, de 14^4 plés de alto. Son 
de gran belleza arquitectónica, y se envla-
rA una f o t o g r a f í a al que lo solicite. Dirt" 
girse A L . VAsquoz. Ingenio Alava, Banft" 
g ü l s e s . C 928 10-* 
S E V E N D E UNA BOMBA D E BRONCB 
de tres pulgadas, y una romana grande muy 
buena; todo barato. InformarAn en Cnb» 
núm. 64. 2482 4-6 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
galvanizado y corriente, los hay de toJM 
medidas A precios sin Igual, en Infanta f 
Salud, núm. 68. Prieto y Muga. 
3060 26-22 V -
pera ios Anuncte FranceMs son los 
iSmLWü/YENCEíC 
1*. rué de la Grange-Biteliére, PARIS 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DBIi 
S I S T E M A N E R V I O S O 
NEUROSINE 
PRUNIER 
" ^czfogiictrato de Cal puro " 
6 . A v e n u e V i c t o r i a , 6 
P A R I S 
* F a r m a c i a » 
de/ Imprenta y Estereotipia D I A R I O D L L A M A R I N A 
Tenier.t» Rey y Prado. 
T 
